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D E D IC A T IO N
This Book is dedicated to the memory of those who 
we will always hold in our hearts.*
A special dedication to 
2nd LT Leslie A. Dickinson Jr.
Who died 50 years ago on February3,1968 
Only person from Patten who died in the Vietnam War
And to those who have passed in 2017
Inez Marie Benko 
Anne Whited Boutilier 
Marie J. Conklin 
Gladys Parsons Ferguson 
Judith Carter Heath 
Christian Stewart Lau 
Irene A. Lebel 
Leonard R. Lougee 
Cecily L. MacKinnon 
Richard Frank McManus 
Ann Elizabeth Nason
Robert Joseph Noonan 
Donna Marolyn Patterson 
Ronald Warren Plecs 
Rowena Mary Qualey 
Mary Elizabeth Shaw 
Thomas E. Stevens 
Michael Frederick Stubbs 
Reginald Arthur Watson 
John Charles Welch 
Dorothy Arlene Willett 
Brian Herbert Wing
It should be noted that these names are taken from the death records that are on 
file at the Town Office and they may not reflect everyone who will be greatly missed. 
The listing will be amended for those names we learn of in a subsequent year.
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Due to changes in state law, we are unable to list names from Birth Records.
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Resident Snowmobile Registrations Sold...................... 100
Non-Resident Snowmobile Registrations Sold.................25
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Kennel Licenses in 2015................................................... 3
C o d e  En fo rce m e n t
Building Permits..............................................................19
Plumbing Permits............................................................6
M otor V e h ic le  R e g is tra tio n s
1,398 Motor Vehicle Registrations Processed
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MUNICIPAL OFFICIALS
T ow n M anager,
P a tten  A m bulance Service A dm in istra to r
R aym ond A. Foss
Tax C ollector, T reasurer, G eneral A ssistance 
A dm inistra tor, T reasurer o f  P a tten  W ater and Sewer 
D epartm ents
R aym ond A. Foss
T ow n Clerk, A dm inistrative A ssistant, 
R egistrar o f  V oters
Carolyn Roy (January to  Sept. 22) 
Lorie Sm allw ood (D ecem ber)
D epu ty  T o w n  Clerk Kelly Ripley (January — July  27) 
Jennifer B enn (Aug.24 — Dec.)
Public W orks D irecto r, W ater and  Sewer O p era to r K evin N oyes
Librarian D oris D eresp ino
Parks and  R ecreation D irec to r Paula Sweeney
Fire C hief R o b ert M cNeally
A ssistan t Fire C hief S tephen Yates
P atten  A m bulance Service D irec to r E dw ard  N oyes
C ode E n fo rcem en t O fficer, 
L icensed P lum bing  In sp ec to r
Barry Higgins
Anim al C on tro l O fficer Jo h n  Roy (Jan — June) 
P e te r  D icentes (July — Dec.)
H ealth  O fficer R onald  Blum , M D
T ax A ssessor R andy T arr
BOARD OF SELECTMEN
B oard M em ber T erm  Expires
R ichard Schm idt III 2018
Sally Landry 2018
K enneth  Perkins, C o-C hairm an 2019
L ana T ucker 2019
Reginald Porte r, Sr., C hairm an 2017
RSU 50 DIRECTORS
B oard M em ber T erm  Expires
N ate R ichardson 2019
Leslie G ardner 2020
CEMETERY TRUSTEES
T rustee T erm  Expires
D onald  Adam s 2020
E dw ard  N oyes 2018
V acant P osition 2018
Stephen Yates 2019
D ennis R ush 2019
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PLANNING BOARD
B oard M em ber T erm  Expires
V acant P osition 2018
Bryan B uhler 2019
H arriette  P arker 2019
Janice D ancer 2020
H enry  R auschno t 2020
M ichael Beaulieu 2019
Craig G reen ier 2020
VETERANS’ MEMORIAL LIBRARY TRUSTEES
T rustee T erm  Expires
R ow ena H arvey 2018
Sharon M cPhee 2018
R ebecca B oone 2018
D avid  M ichaud 2019
V acant P osition 2019
Rae Bates 2019
R oberta  M oore 2020
Terry Pettengill 2020
L inda Lyons 2020
BUDGET COMMITTEE
M em ber T erm  Expires
H enry  R auschno t 2020
D onald  Adam s 2018
V acant P osition 2018
Janice D ancer 2019
PARKS AND RECREATION ADVISORY COMMITTEE
M em ber T erm  Expires
V acant P osition 2018
E ryn  Schm idt 2018
Valerie N ason 2018
Alicia R odgerson 2019
Jessica Cullen 2019
V acant P osition 2020
Sam antha R ichardson 2020
BOARD OF TAX REVIEW
M em ber T erm  Expires
D onald  A dam s 2018
Rae Bates 2018
V acant P osition 2018
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MUNICIPAL TELEPHONE NUMBERS
T O  R E P O R T  A  F IR E 9-1-1
T O  R E Q U E S T  T H E  A M B U L A N C E 9-1-1
M A IN E  ST A T E  P O L IC E 9-1-1 o r 1-800-924-2261
P E N O B S C O T  C O U N T Y  S H E R IF F 9-1-1 o r 1-800-432-7911
A R O O S T O O K  C O U N T Y  S H E R IF F 9-1-1 o r 1-800-432-7842
K atahdin  Valley H ealth  C en ter — P atten 528-2285
K atahdin  Valley H ealth  C en ter - Island  Falls 463-3600
M illinocket C om m unity  H ospital 723-5161
H o u lto n  Regional H ospital 532-2900
P atten  T ow n  O ffice 528-2215
P atten  W ater D ep artm en t 528-2215
P atten  Sewer Facility 528-2053
P atten  Fire H o use  (non-em ergency) 528-2197
P atten  A m bulance Service (non-em ergency) 528-2215
V eterans M em orial L ibrary 528-2164
P atten  R ecreation C enter 528-2902
N K V W D D  (D yer B ro o k  T ran sfe r Station) 757-8700
Penquis CA P 794-3093
C ode E n fo rcem en t O fficer (Barry Higgins) 267-0121
P lum bing  In sp ec to r (Barry Higgins) 267-0121
S uperin tenden t o f  Schools 757-8223
K atahdin  E lem entary  School 365-4285
K atahdin  M iddle & H igh School 365-4128
HOURS OF OPERATION
Facility D ays H ours
T ow n O ffice M onday - Friday 8:30 AM  - 4:30 PM
Library M onday 10 A M  - 12 PM  / I  PM  - 4 PM  /  6 P M  - 8 PM
T uesday 10 AM  - 12 PM  /I PM  - 4 P M
T hursday 10 A M  - 12 PM  / I  PM  - 4 PM  /  6 P M  - 8 PM
N K V W D D T uesday 9 AM  - 4  PM
T ransfer Station W ednesday 11 A M - 6  P M
D yer B rook Saturday 8:30 AM  - 4:30 PM
COMMITTEE AND BOARD MEETINGS
M eeting Schedule T im e Location
B oard  o f  Selectm en E very o ther 
W ednesday
6:30 PM T o w n  O ffice
Parks & R ecreation 
A dvisory C om m ittee
First Tuesday 6:00 PM Rec B uilding
RSU # 5 0  School B oard  
M eetings
Second M onday 6:30 PM K atahdin  E lem entary  o r 
S outhern  A ro o sto o k  (schedule 
available a t tow n office)
N K V W D D  D irectors F o u rth  T hursday 7:00 PM T ransfer Station, D yer B rook
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PUBLIC NOTICES
VETERANS TAX EXEMPTION
Pursuant to M.R.S.A. Title 36, Section 6536, there will be up to a $5,000 exemption on 
the value of any residence of veterans who served in the Armed Forces of the United 
States during any federally recognized war period when they have reached the age of 62. 
The exemption also applies to the property of an un-remarried widow of a veteran who 
meets the eligibility requirements.
MAINE HOMESTEAD EXEMPTION PROGRAM
This is legislation which gives property tax relief to permanent residents of Maine. To 
qualify for this exemption, the homeowner is required to fill out an application, which is 
available at the Town Office. To qualify the property must be your primary residence 
and you must be the assessed owner for at least one year by April 1 st of the year you are 
applying for the exemption. To be eligible for the exemption on your 2018 tax bill, you 
must have been assessed and resided in a Maine homestead on April 1, 2017. Forms filed 
after the April 1st date of any year will apply to the subsequent year tax assessment.
TAX PAYMENT PLAN OPTIONS
The Town Office staff would like to remind you that property tax payments do not have 
to be paid all at one time. It is okay to make monthly payments, or even just to pay 
intermittent payments when you can. For more information on our Tax Club, please 
contact the Town Office.
PERSONAL PROPERTY TAX
Each owner of personal property that is not exempt from taxation, and not otherwise 
subject to taxation under existing laws of the State, which on the first day of April in each 
year is situated, whether permanently or temporarily, shall, on or before the first day of 
April in each year, return to the Municipal Tax Assessor a complete list of personal 
property which you own. (TITLE 36 §760, M.R.S.A. 1964) A form for this purpose is 
available at the Town Office during business hours.
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TREE GROWTH TAX LAW
Please be advised that all landowners with woodland enrolled in Maine’s Tree Growth 
Tax Program must have a forest management and harvest plan developed for their 
property every 10 years. The legislature instituted this requirement in 1989. Any one 
purchasing land which is enrolled in the Tree Growth Tax Program has one year from the 
date of purchase to complete a forest management and harvest plan. Failure to do so 
within the one-year period will result in non-compliance with the program rules and 
substantial penalties may be assessed.
This plan may be prepared either by a Maine Licensed Professional Forester or by you 
the landowner. If you choose to prepare your own plan, it must, by law, be signed by a 
Licensed Professional Forester. When the plan is completed, you as the landowner need 
to submit a new application to the Town stating that the plan is done. You do not need to 
submit the plan to the Town, only the new application.
Guidelines for items that must be included in the forest management and harvest plan are 
available from the Maine Forest Service. A plan that meets the minimum requirements 
for the Maine Tree Growth program is a fairly basic document; a good starting point for a 
comprehensive natural resource management plan. Cost share money may be available 
from the Maine Forest Service to help defray the cost of a comprehensive natural 
resource management plan through the Forest Stewardship Assistance Program, although 
these funds are limited. For more information on the Maine Tree Growth Tax program, 
the planning requirements, or cost share programs, please contact the Maine Forest 
Service at 287-1073 or 1-800-367-0223.
SNOW IN PUBLIC WAYS
We are finding that people plowing their driveways and yards into the public ways are 
becoming an increasingly serious problem. This practice is both dangerous and illegal. 
State of Maine law states that a person may not place, and allow to remain, on a public 
way, snow or slush that has not accumulated there naturally. (MRSA 29-A § 2396 (4)).
A person who obstructs a public way is guilty of a Class E crime (MRSA 17-A § 505(3)).
Not only is it illegal to plow snow onto a public way, you must also realize that if you 
do so, and this causes any personal or property damage, you are personally liable. Our 
snow removal contractor does his very best to make sure that you have safe travel 
conditions on our streets and roads. His job is difficult enough without his having to deal 
with this additional hazard and your cooperation is greatly appreciated.
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NOTICE OF AVAILABILITY OF GENERAL ASSISTANCE
The General Assistance Program is intended to assist people who are in need and have 
nowhere else to turn. It provides assistance for basic necessities such as rent, food, 
personal and household supplies, medication, heating fuel, utilities and other essential 
services. All assistance granted is in voucher form and no cash assistance is granted.
Any person in need of General Assistance from the Town of Patten may apply for 
assistance at the Town Office. Because of the process with the State, please come on a 
day other than Friday if at all possible. If you are unable to contact the Town Office, you 
may contact the Department of Human Services at 1-800-442-6003.
STREET LIGHTS
Please report any malfunctioning street lights to the Patten Town Office at
(207) 528-2215. We require the exact location of the street light or the pole number of
the light that is not working.
PLUMBING PERMITS
Plumbing permits are required per the State of Maine Plumbing Code. Permits may be 
obtained by contacting Barry Higgins, Licensed Plumbing Inspector at 267-0121.
BUILDING PERMITS 
CODE ENFORCEMENT OFFICER
Before any new construction, conversions, additions, relocations, renovations or 
replacement of any structure, including trailers, manufactured homes, and/or recreational 
vehicles when connected to any utility and/or used as a residence for a period of more 
than thirty days, you must obtain a building permit from our Code Enforcement Officer, 
Barry Higgins. You are not required to obtain a permit for the construction or placement 
of a dog house, children’s playhouse, tool-shed or similar small building that is less than 
100 square feet providing such structures meet all other requirements of this code. You 
can get an application for a building permit or a copy of the Building Ordinance at the 
Town Office and you can reach the Code Enforcement Officer at 267-0121 for any 
questions concerning the Town’s Building Ordinance or any other code enforcement 
issues including Shoreland Zoning and other land use issues. Failure to obtain a permit 
may result in penalties.
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CEMETERY
The Town Office has a map and listing of the cemetery lots for your information. The 
Town of Patten assumes no responsibility for any flowers, decorations, or displays at the 
cemetery. Flowers and decorations must be removed by November 15th of each year. 
Displays or flowers left during this period will be removed. Trees and shrubs may not be 
planted within 12" of the front of the headstone and must be removable. Flags will be 
placed on any veterans’ graves if there is a flag holder present. If you know of any lot 
that needs a veteran’s flag holder, please contact the Town Office. The cemetery is 
closed for burials from November 15th until May 15th and there are no exceptions.
CURRENT CEMETERY LOT PRICES
• 1/2 Lot: Holds 2 full burials and many cremations $200.00
• Full Lot: Holds 4 full burials and many cremations $400.00
• Cremation Lot: Holds many cremations $100.00
LIFETIME HUNTING & FISHING LICENSES
Effective January 1st, 2006, the State of Maine changed its complimentary hunting and 
fishing license program to a Lifetime License Program. Lifetime licenses are available to 
all persons under the age of 15 and to those 65 years of age and older. Lifetime licenses 
must be obtained through the State of Maine, but applications and price lists are 
available at the Town Office.
If you are over 70 years of age, you can obtain a lifetime hunting and fishing license at 
the Town Office for a one-time fee of $8.00. A senior lifetime license also includes the 
following: bear hunt, bear trap, muzzleloader, migratory waterfowl, pheasant, spring and 
fall turkey, coyote night hunt, crossbow, one expanded archery antlerless deer permit, and 
one either sex permit. (You must still apply for any-deer and moose permits each year 
when applications become available). More information about lifetime hunting licenses 
can be found on page 5 of the current hunting law book.
VETERAN'S MONUMENT
There is an article included in this year’s town meeting warrant to authorize the 
Municipal Officers to spend money to engrave additional names onto the existing 
Veteran's Memorial Stones that are in front of the Library and to construct a new 
monument. If you are a Veteran from Patten, whose name is not currently on the stones, 
please contact the Town Office.
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RECREATIONAL VEHICLE REGISTRATIONS
Registrations of boats, all-terrain vehicles (ATV’s), and snowmobiles may be obtained at 
the Patten Town Office during business hours or online at 
ATV and Snowmobile registrations expire annually on June 30th of each year. 
Registration fees for ATVs are $33.00, and Snowmobiles are $45.00 plus an agent 
fee of $1.00 for renewals and $2.00 for first time registrations.
The fee for a boat registration is based upon the horsepower of the motor being used on 
the boat. If more than one motor is used on the boat, the boat must be registered for the 
biggest motor. All boat registrations expire annually on December 31st.
2017 Boat Registration Fees
0-10 HSP Motor $15.00
11-50 HSP Motor $20.00
51-115- HSP Motor $26.00
116 HSP & Higher $34.00
Personal Watercraft $34.00
In addition to these fees, there is a $1.00 
Agent fee for each boat and a $10.00 fee 
for the Lake and River Protection 
Sticker.
DOG LICENSES
All dog owners must license their dogs before December 31st of each year. Dog
licenses may be obtained from the Town Clerk during business hours. The fees for dog 
licenses are set by the State of Maine Department of Animal Welfare and it is $6.00 for 
an altered dog and $11.00 for an unaltered dog. The State of Maine requires us to charge 
a late fee of $25.00 per dog after January 31st. You are required to show proof of 
rabies vaccine and neuter/spay certificate, if applicable. Most rabies vaccinations are 
valid for 3 years, except for puppies' first vaccination which is valid for 1 year. If a dog 
has already been licensed in this municipality, you do not have to show proof of rabies 
vaccinations each year, only when we do not have a current expiration date on file. If 
you cannot get to the Town Office and the rabies paperwork is up to date, you may 
license your dog through the mail or online at wwwlO.informe.org/dog-license/
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DOGS RUNNING AT LARGE
It is unlawful for any dog, licensed or unlicensed, to run at large except when used for 
hunting. The owner or keeper of any dog found running at large shall be subject to the 
penalties as provided below:
The Town adopted an Animal Control Ordinance at a Special Town Meeting on 
May 30, 2000 which sets penalties for dogs running at large.
• 1st Offense: Written Warning
• 2nd Offense: $25.00 fine
• 3rd Offense: $25.00-$100.00 fine (at the discretion of the animal
control officer)
NOTICE TO PUBLIC SEWER USERS
The Patten Sewer Department has had a problem with the pump stations getting plugged 
due to inappropriate materials finding their way into the public sewer system.
These items should not be placed in the public sewer system:
rags, plastics, baby wipes, diapers, or other products that will not biodegrade in the 
waste water system.
When rags and other foreign material are caught in the sewer pumps they get plugged 
causing costly repairs and maintenance expenses beyond the normal operational costs.
If we do not get this issue under control we will be forced to look at a rate increase 
for sewer users. Your immediate cooperation is greatly appreciated.
ON-LINE MOTOR VEHICLE REGISTRATION RENEWAL
The Town of Patten is now part of the State of Maine Rapid Renewal Service. This 
service allows you to renew your vehicle registrations online. To use the rapid renewal 
program, you must have your old vehicle registration and your insurance information. 
The web address is: or just simply
do an internet search for rapid renewal.
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ONLINE SERVICES
LIBRARY BOOKS for electronic E-readers:
Each citizen of Maine is entitled to a free library card, through the Bangor 
Public Library. To obtain a library card contact Barbara Higgins at:
You can use your library card to download free E- 
books for your Kindle or Nook.
ATV’S - may be renewed, beginning May 1st at:
www aine rc :: v . e wate : gis on.htm
SNOWMOBILES - may be renewed beginning late September/Early 
October at:
www.i gov/ifw/atv snowmobile wal : euis tion.htm
BOATS - may be renewed beginning December 1st at:
p://vv\\\\: . ;>/: e/bo.
FISHING/HUNTING/GAME LICENSES - beginning December 1st at:
y r  ,T  , i  ;  r/
DOGS - beginning OCTOBER 15th at:
MOTOR VEHICLES - Registration renewals can now be done on-line at:
) //www : gc : :/lnn / y::. 1 re w
BURN PERMITS - Burn Permits can be obtained online at
www  ^ nit cc
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ANY PERSON
BURNING
logs, stumps, roots, brush, slash, fields o f dry grass, 
pasture, blueberry land, and debris is required by 
Maine Law to obtain a Burning Permit from:
John Roy 
191 Shin Pond Rd. 
Patten
(207) 441-6059
You can also obtain a bum permit on-line at 
www.maineburnpermit. com 
The fee for this service is $7.00.
*You only may burn after 5:00 PM when conditions are
safest.
*You should make sure you have adequate help & 
equipment to control your fire.
*It is illegal to leave a fire unattended at any time.
*You are responsible for your fire & any damage it causes.
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Patten Cemetery policy
Lot Prices and Sizes: Perpetual care is available for $400 on a full lot or $200 on a 
half-lot. Quarter size lots are available in certain areas for $100. Funds are invested 
and the interest from these funds is used to defray operating expenses. Each full lot 
holds four full burials and is 16' wide by 12' long. Each half lot holds two full burials and 
is 8' wide by 12' long. Each Quarter lot is 4' wide by 12' long mostly used for 
cremations.
Seasonal interment Dates: The cemetery is closed to interment from November 15 to 
May 15. The Board of Selectmen reserve the right to make exceptions to these dates on 
a case by case basis taking into consideration the weather, location of the burial, and 
the opinion of the Cemetery Sexton. Anyone violating this policy will be fined $1,000. 
This applies to both the family and the party facilitating the burial.
Due to heavy traffic, the cem etery w ill be c lo s e d  fo r all interm ents (in c lu d in g  
cre m a tio n s) d u rin g  M emorial D ay W eekend (Sa tu rd a y  - M onday) and Patten  
P io n e e r W eekend (the s e c o n d  w eekend in A u g u s t  F rid a y  - Su n d a y).
Grave and Monument Locations: The Town of Patten shall be consulted prior to any 
interment or placement of any monument. The Town will advise the location of the 
gravesite and also provide a location for the placement of the monument. There will be 
absolutely no interment (including cremations) without prior approval from the Town. 
Placement of monuments is not permitted without location approval from the Town. 
Anyone violating this policy will be fined $1,000.
Gravesite Decorations: Trees and shrubs may not be planted directly into the ground. 
Containers may be placed within 12" of the front of the headstone and must be 
removable. Containers may not be placed on gravesites prior to May 15 and must be 
removed by November 15. Items remaining after that date will be removed and 
discarded. Winter season decorations are permitted but shall in all cases be removed 
prior to May 15. The Owner of any item(s) left in the cemetery assumes all risks related 
to the item(s) and agrees not to hold the Town liable for damages to or caused by the 
said item(s). The Town reserves the right to remove, or require removal, of any item 
from the cemetery at any time when it hinders maintenance or operations of the 
cemetery.
Seasonal Access: The cemetery is open year-round to foot traffic. It is closed to 
vehicular traffic from November 15 to May 15, unless otherwise approved by the 
Cemetery Sexton.
Pets: Pets must be on a leash and kept on the cemetery road. Pets are not permitted 
to roam the cemetery. The cemetery does not allow the burial of pets.
Last updated 2013
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Burial Fees: The cost for a grave opening for a full burial is $300. The cost for a 
cremation burial is $100 if the Town opens and closes the grave. Families can choose 
to do their own cremation burials at a cost of $25. Families must follow Town 
guidelines and placement instructions for all cremations. Anyone violating this policy 
will be fined $1,000.
Weekend and Holiday Fees: The cost for a grave opening for a full burial on regular 
weekends (Saturday or Sunday) is $400. The cost for a cremation burial on regular 
weekends (Saturday or Sunday is $150. The cost for a grave opening for a full burial on 
any holiday or holiday weekend (Saturday - Monday) is $500. The cost for a grave 
opening for a cremation burial on any holiday or holiday weekend (Saturday - Monday) 
is $200. Holidays include: Fourth of July, Labor Day, Columbus Day, and Veteran's 
Day.
This Policy has been reviewed by the Cemetery Trustees and has been adopted by the 
Patten Board of Selectmen on this 5th day of June 2013.
Attest: A True Copy
Terri Conklin, Deputy Town Clerk
Last updated 2013
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From the Chairman o f  the Board o f  Selectmen
Dear Fellow Community Members,
As Chief Selectman of Patten, I am pleased to report that the town has made positive 
strides this year for the area. One example is the Comprehensive Plan that was completed this 
year. Thank you to everyone that worked so hard to make this happen.
It is an honor and privilege for me to take part in my community and listen to others 
throughout the town and their ideas and concerns. It is wonderful to see members of our 
community taking part in creating and maintaining an environment that is welcoming to new 
comers as well as looking out for our long time members.
This year we will be welcoming two new Selectman to our Board. This will bring fresh 
ideas and experience that will be beneficial to the town.
We will also be saying good bye to two Selectman that have served their time helping 
mold our community into what we call home.
I would like express a sincere thank you on behalf of the Board of Selectman to the 
members of the community that have worked really hard to make this area what it is. The Board 
will keep working diligently to make the best decisions that will prosper our town.
Reginald Porter, Sr. 
Chairman of the Board
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Town Manager's Report
As was true in 2016, 2017 was a year with opportunities and challenges, a year of 
projects beginning and continuing, and of project completion. Town meeting 2018 is back to 
the traditional date of 3/20 (3rd Tues. of March), unlike 2016 & 2017, which were held in April. 
Year end, budget work, and audit were all accelerated to meet that date.
Several repair projects we initiated in the Rec, the Fire Dept, the Library, and on our 
town's road work. Progress was made in 2017 but all of these repair projects have a portion 
continuing in 2018. The budgets and warrants reflect this work, as do the financial statements 
which capitalized some of these assets, along with the Gateway Facility in Patten Academy Park 
and a new plow blade for the town.
The signage & kiosk of the Gateway Facility brought $115K of State dollars (federal pass­
through) to the Town. In addition, the Corriveau Family donated $94,500 to the Library.
The roadwork completed in 2017 consisted of ditching and culvert work. $100K of the 
2017 budget is being carried forward to fund further improvements in 2018. These funds will 
be combined with the new infusion of 120K excise tax revenue for the 2018 budget, consistent 
with the Capital Improvement Plan approved in 2017.
The Planning Board was very active in 2017, working with Jay Kamm of Northern Maine 
Development Commission to complete the year-long effort to create the Town of Patten's 
Comprehensive Plan. The State approved our submission. Its approval is on the Town Meeting 
warrants. This plan will allow the Town to apply for grants. Moreover, the plan is a road map 
for goals and objectives for the next 12 yrs.
The RSU 50 Withdrawal Process won approval at the 11/7/18 elections. On 3/19/18 the 
Town will vote to approve 2 members of a new RSU 89 School Board. Their first meeting will be 
on 3/22/18.
Staff changes continued in 2017. Carolyn Roy got done after 10 years as Town Clerk.
She has been replaced by Patten resident Lorie Smallwood. Kelly Ripley got done as Deputy 
Clerk and was replaced by Patten native Jennifer Benn. 2017 also saw the graduation of Caleb 
Cullen as a paramedic and his hiring as a paramedic with the Patten Ambulance Service.
One proposal in the 2017 Town Warrants that was defeated was a plan for a revaluation 
of all town properties. That is not included in the 2018 warrants. Before any similar proposal 
were to be brought forward in the future, much more dialogue would be held with town's 
people.
An analysis has been completed for land sales in Patten for 2011 to 2017 which shows 
an increase in land sales in both 2016 & 2017.
A website has been created for Patten, News, maps, forms,
meeting agendas and meeting minutes are posted there. As part of that effort, we plan to add 
a business directory in 2018.
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We changed the process for budget preparation for the 2018 Budget Year. The Budget 
Committee reviewed budgets with me and department heads before they went to the Board of 
Selectmen.
Also, in 2017, the Patten General Fund paid 4 years of our obligation to the Patten 
Water Fund for fire hydrants, or $116K, for 2014, 2015, 2016, and 2017.
The DOT Webb Brook Culvert project, which saw engineering work done in 2017 water 
fund expenditures, will not be completed by DOT in 2018. However, DOT plans to resurface Rte 
159 (Houlton St) in 2018. Like the 2016 Main St project, this project causes an increase in the 
water budget and the sewer budget.
Work on implementing the Comprehensive Plan will continue in 2018. One component 
is the issue of Police Protection. The Budget Committee voted to approve a warrant act for that 
purpose. Other sections of the Comprehensive Plan will be reviewed & prioritized after the 
Town Meeting with the Planning Board, the Selectmen, department heads, and other 
interested parties.
We plan to make further progress in 2018 on building repairs and on our roads, and 
moving forward with the website and the Comprehensive Plan. We will also have a new Board 
of Selectmen as two new members. I am looking forward to the opportunities this new year will 
have in store for the Town of Patten.
Sincerely,
Raymond A. Foss 
Town Manager
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VETERAN’S MEMORIAL LIBRARY
REPORT 2017
Circulation numbers:
Books: over 3,000 DVD's 300 
Magazines: 40 Books on Tape: 15 
Inter-library loans: 120
We have 3 computers with high speed internet access, wireless access, printer and 
copier. Over 600 visits were made to use the computers.
We also have large print books, DVD's, books on CD, historical information, 
library loans, tax forms and help filing online. I also help people get online for 
lessons on using computers and ancestry.com is free to the public.
We purchased 93 books thanks to donations in memory of loved ones. Many books 
are donated and we took in $256 at our book sale during Pioneer Days.
Our Monday morning story time has had a good turnout thanks to Elka Roy, who 
plans it. If you are interested, we are here every Monday at 10:30. All ages 
welcome.
Thanks to Rachel and Dwinal Anderson for donating a beautiful wreath at 
Christmas in memory of Christine Shorey and the Patten Area Woman's Club for 
purchasing a wreath from the Wreaths Across America program in memory of 
Dustin Harris. Also, Ervin Tower donated the tree decorated out front.
I'd like to thank Linda Lyons for always filling in for me and helping me when I 
need it. Kevin is a great help too, and keeps the steps and ramp clear during the 
winter. Roberta Palmer and Thurston Townsend always help set up and clean up 
during the book sale. Dave Michaud maintains the flowers out front.
We received a grant to replace the lights and ceiling and upgrade the electric 
outlets. John and Ida Corriveau left the library a substantial amount to be used to 
improve the library and start new programs for children.
Thanks to all, Doris DeRespino, Librarian
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Donations made to the library in 2017
BOOKS, DVD'S AND MAGAZINES AND MONEY DONATED BY:
Karen Hall 
Rachel Daniels 
Howes family 
Dave Michaud 
Carol Plecs 
Christy McCarthy 
Tom Byther
Lynn Rush 
Karla Tower 
Mavis Smallwood 
Dorothy Grant 
Ranee Palmer 
Rosanne Dauphinee 
Jennings family
Christmas Tree donated by Ervin Tower 
Large wreath donated by Rachel and Dwinal Anderson 
Wreath from Wreaths Across America donated by Patten 
Area Woman's Club
MEMORIAL DONATIONS
Rosalie Merrow by George Merrow
Eugene & Helen Ballard by Jayne Melvin
Judy Heath by Aroostook Retired Educators Assoc.
Myron Baldwin by Jim Eaton Hill Conservation Assoc.
Robert, Glen and Barry Somers by Royce Smallwood family
Rod Lyons by Jean & Bob Howes
Rod Lyons by Rick and Linda Lyons
Marie Pond by Marcia Pond Anderson
Ruby Carver by Rosanne & Gordon Dauphinee
Donna Furrow by Laurie Libby
If I missed anyone, I apologize.
We appreciate all your support.
Notice: Checks for donations to the library have to be made out to the Town of 
Patten because the bank will not accept them made out to the library since we don't 
have a separate account. All donations are recorded at the library.
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Public Works 2017
The end has come! No, not of winter - so put the shorts and flip flops back in the closet! I mean the end of 2017. 
So we all know what that means, another yearly report. If you can bear with me I will try not to make it too 
painful for either of us.
The highway department established a road committee to try to improve our road plans. After several meetings 
it was decided that this year's road plan was to do ditching and culvert replacement. The road committee made 
the decision that the start of the Happy Corner Road was one of the worst sections in town. Smallwood Inc. was 
awarded the contract to do the first 2000 feet of Happy Corner Road, sections on Waters Road and Barleyville 
Road. D.O.T. specifications were used on the ditches which include getting the depth of the ditch below the 
subgrade of the road to let the water out from under the roadway. Poly coated steel culverts that have the 
longest expected service life were used on the project. The road committee will meet again this spring to 
develop a plan for this year which hopefully includes some hot top on sections.
The waste water system has continued to run well for another year. Yes, there were problems - but all were able 
to be fixed without excessive cost. Just shy of 7.5 million gallons of waste water were treated and discharged 
through our system. We are still having problems with wipes and other non-degradable items being flushed into 
our system and causing the pumps to plug. Each time this happens the pumps must be pulled and cleaned. This 
not only takes time but there is a distinct possibility that the pump could be damaged. A new pump will run in 
the vicinity of 12 to 15 thousand dollars to replace. Multiply that by four pumps and that is a serious chunk of 
change. So, please think before you flush anything down your toilet that doesn't belong there. Our system is 
currently running at a loss each year, mainly due to lack of users. This being said, we have not been able to build 
a contingency fund to prepare for coming failures due to age and wear on the system. Hopefully this can be 
rectified in the near future.
The water department supplied over eight million gallons of clean, safe drinking water to about 180 customers. 
We are very lucky to have a system that can not only meet our daily needs, but can have enough capacity to 
provide fire protection and a several-day backup for emergencies.
We have continued to make improvements to the cemetery with Steve Yates finishing the stone project and the 
brush removal on the north side of the old section being completed and ground work done. As always Steve 
Anderson and his crew have done an outstanding job with the mowing.
In closing, I would like to say thank you to our many contractors and volunteers that have helped us through the 
year. Without their knowledge and expertise, these projects would not have happened. I would also like to give 
a special thanks to the town office staff, the selectmen, my summer help, and the citizens of this town for your 
help and support. I would also like to say a special thanks to Carolyn Roy for all the help through the years, and 
best of luck in your new adventures.
Kevin Noyes Public Works
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Patten Ambulance Service
Patten ambulance service responded to a total of 530 calls in 2017. This number represents 
all calls for service including 911 emergency responses as well as requests for inter-facility 
transfers from local hospitals and other medical facilities. This volume of runs has remained 
relatively consistent over the past several years. The service continues to be self-sustaining 
financially, requiring no taxpayer assistance from the Town of Patten.
Patten ambulance service currently has eight active members. We have 2 paramedics, 4 basic 
EMT's and 2 drivers. Caleb Cullen completed his paramedic training and obtained his paramedic 
license in June 2017.1 wish to extend my congratulations to him and to all other service 
members. I believe we have an extremely professional and well-trained group of emergency 
service providers.
The goals of the service in 2018 are to continue to provide quality pre-hospital care to our 
communities. We have dedicated funds for equipment upgrades and will purchase new 
equipment as needed. The service is financially stable and we all intend to work diligently to 
ensure it remains so. We currently have over $250,000.00 in past due accounts. The service has 
contracted with a company to manage our past due accounts and our plan is to aggressively 
pursue payment from delinquent customers. We also plan to continue to conduct frequent 
training for all service members to ensure continued competency and professionalism.
Edward W. Noyes 
Director
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2017 Patten Fire Department Report
The Patten Fire Department has had another busy year. We responded to 29 fire calls.
In December at our meeting we re-elected Robert McNeally for Fire Chief, Steve Yates as 
Assistant Chief, Travis Yates as Captain and Lana Tucker as Secretary.
Our department is busy doing our yearly training on Pumps, Jaws of Life, and other mandatory 
training we need to do throughout the year.
We are glad to announce Nick Drew has joined our Department. We can't help but stress the 
need for more man or woman power. Anyone interested in becoming a member is more than 
welcome to attend a meeting on the 1st and 3rd Sunday of the month at 4:00 pm at the 
Firehouse on Dearborn Street. Everyone is welcome.
As always we are hoping in 2018 to have more volunteers. It would help tremendously when 
we go on a fire call. More hands are always needed.
Patten Fire Department would like to thank all businesses and community members for their 
support over the past year. Without all of the support the Department would not be where it is 
today.
We had a total of 29 calls in 2017. The breakdown is as follows:
Structure Fires 7
Vehicle Fires 1
Vehicle Accidents 5
Snowmobile Accidents 1 
Chimney Fires 2
Fire Alarms 3
Trees down 3
Miscellaneous Fires_____ 7
TOTAL 29
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PATTEN RECREATION DEPARTMENT
The Patten Recreation Department has had a great year with many new activities this year. 
Pioneer Days was another fun filled week and the bring your own theme made for some fun 
floats in the parade.
We are always looking for volunteers during basketball season and Pioneer Week and softball or 
soccer season. Please feel free to reach out if you are interested in volunteering in any ways.
Special thanks to all those who do give their time especially during basketball season. It is 
greatly appreciated.
Paula Sweeney 
Recreation Director
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Patten Playground report for 2017
Throughout 2015 and 2016, the Playground Committee turned their efforts to creating
a new section of play area for toddler’s (2  to 6 yr's old). We extended 200 Ft. of safety
fence, and purchasing numerous pieces of equipment for their enjoyment.
There were a number of positive comments from all 4 towns involved in the project.
It certainly makes it very worthwhile for everyones hard work. With the finish of this 
project, we turned to the older children to browse through our catalogs and select a new
piece of equipment they would prefer. They decided on a climbing wall, and it made a
wonderful addition to offset the park. The installation of the wall was labor intense, and
must thank members of the Patten Fire Dept, and town employees for donating their
time. Thanks go to one of our area contractors for digging the base holes. All donated work, 
and so appreciated.
Two new infant bucket swings, three new picnic tables, and approx. 10 hrs. of painting were 
projects completed this year.
For 2018, there are a few more day's painting left, maintainence on the older equipment, 
and we will be purchasing some smaller pieces for both areas. If anyone wishes to volunteer, 
or make a donation, it will be greatly appreciated. Thanks go out to our local towns, and private 
citizens for their funding. The committee will continue to raise funds with our hot dog shack 
during the warm months.
Thank you all for your support, and remember to bring the Kid's for a day of fun at the 
Patten Community Playground!!!
Stephen Yates: Chairman 
E- Mail: syatesl948@gmail.com 
Tel. 207-521-1424
1
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01-08-18
Attn: Selectmen for Town of Patten
Request for funds in the amount of $2000.00, for the 
operation, maintainence, and equipment purchases for 
Patten Playground.
Patten Playground Committee: 
Stephen Yates: Chairman
1
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Board of Directors
Officers
President:
Frank Rogers 
Kingfield
Vice President: 
Kenneth Libby 
Mersey
Treasurer:
Kenneth Perkins 
Patten
January 6,2018
Town of Patten 
P.O. Box 260 
Patten, Me. 04765
Dear Friends o f Patten,
We, the Patten Lumbermen’s Museum Board of Director’s, staff and friends are 
requesting financial support from the town o f Patten. Established in 1963, the Patten 
Lumbermen’s Museum has strived to represent the past history o f logging, along with 
the lives o f the lumbermen and their families.
Secretary: 
Rhonda Brophy 
Patten
Members
Ron Blum 
Patten
Bud Blumenstock 
Orono
Bryan Buhler 
Patten
In our efforts to preserve the past, we continue to look towards the future with 
educational opportunities, updated information, demonstrations and presentations.
To experience what the Patten Lumbermen’s Museum offers, we extend an 
invitation to Patten’s town leaders to tour the Patten Lumbermen’s Museum at their 
convenience as our guests.
Thank you for your past support and your consideration o f financial funding in
2018.
Rich Cormier 
Mt. Chase
Terry Hill 
Mt. Chase
John Hunter 
Mt. Chase
Peter Roy 
Carrabassett Valley
Eryn Schmidt 
Patten
Visit our web site at www.lumbennensmuseum.org or find us on Facebook for 
news o f upcoming events.
Sincerely,
Curator
Patten Lumbermen's Museum P.O. Box 300 61 Shin Pond Road Patten, ME 04765 
207-528-2650 www.lumbermensmusei mi o ry Find us on Facebook!
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ROCKABEMA SNOW RANGERS 
P.O. BOX 898 
PATTEN, ME 04765
GROOMING MORE THAN 100 MILES OF TRAILS 
THROUGH TEN TOWNSHIPS AND TWO COUNTIES PRESIDENT
^PRESIDENT
SEC.&REPORTER
TREAS.
TRAILMASTER
MEMBERSHIP
ROBERT HOWES 
KEN PERKINS 
KAREN ADAMS 
LAURA KENNEY 
JOHN LANDRY 
GLADYS HANSON
Rockabema Snow Rangers snowmobile club would like to thank the Town of 
Patten for continuing support of the club. The town transfers funds from the 
State of Maine, in the form of grants and refunds from snowmobile registrations, 
to the club. We use those funds to maintain three large grooming machines, 
and 100 miles of trails. It takes many hours of volunteer labor for signage, 
brushing, and updating landowner permissions.
We are open to membership from all. Our meetings are held on the second 
Saturday of the month, September through May. Elections are held in April. Our 
facility is available for rentals.
Rockabema Snow Rangers is the charter organization for Cub Scout Pack 205 
and Boy Scout Troop 205. The clubhouse is available to the boys for their 
meetings and events.
Sincerely,
Laura Kenney, Treasurer
t
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PATTEN HISTORICAL SOCIETY 
PATTEN, MAINE
January 12, 2018
Town of Patten,
The Patten Historical Society would like to have a request put in the town 
report for 2018.
We would appreciate a donation of $1,000 to help with expenses to keep the 
house insured and maintained. We would like to be able to continue preserving the 
history of the town and surrounding areas.
Your continued support is greatly appreciated.
Yours truly,
Doris DeRespino, Sec.
PATTEN HISTORICAL SOCIETY 
MAIN STREET
The Patten Historical Society continues to welcome visitors 
for tours by appointment
This past year, the Patten Area Woman’s Club sponsored 
our annual open house during Patten Pioneer Days. Several 
members prepared information about some of the historical 
homes in town. We had over 50 visitors. Debbie Coolong was 
there to sell and autograph her book, “The History of Patten and 
Mount Chase”.
The society assisted the Maine DOT in researching the 
history of Patten for their display at the new park along the 
Scenic Byway.
Dawn and Ervin Tower have provided help in maintaining 
the house with cleaning and painting. We appreciate their 
dedication to the house.
We have refurbished the sign on the front porch.
We are always looking for new members. Membership is 
$15 per year for an individual. See Sharon McPhee or Doris 
DeRespino if you are interested.
Doris DeRespino, Secretary
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January 2018
To: The Selectmen Town of Patten
The PA Park had a busy and productive summer. The gazebo repair and upgrade 
was finished by volunteer help and painting was completed in the fall. The Town 
added a Christmas tree and lights in December and it looked very festive. The 
Katahdin Woods and Waters Scenic Byway kiosk area was installed by MDOT at 
the north entrance to our Park in August. The signage is a tribute to the history of 
the Patten area and the granite curbs, walking tiles, newly planted trees and 
perennial flowers add to the look of permanence.
Last year's contributions to our Park included: Patten Area Woman's Club $500; 
Town of Patten $600; Town of Mount Chase $200; and Academy Alumni 
individual donations between $300 to $400.
The Patten Area Woman's Club appreciate our communities yearly support in 
both time and donations to help keep this space a clean, green and happy place!
For the last three years Patten has appropriated $600 toward this cause. We are 
requesting this same amount for 2018.
Thank you for your consideration.
Sharon McPhee and Judie MacArthur
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PATTEN ATV CLUB
PO BO X 105
Patten, ME 04765 
207-538-6396 
pattenatv@gmail.com
January 9,2017 
To: Town of Patten,
The Patten ATV Club would like to thank the Town of Patten for its donation of $1000 
in 2017. The money that has been donated helps the club with improvements to already 
existing trails & also the construction of new ones in our local area. This year also we 
would like to thank you for your help with receiving the grant that helped establish a new 
trail system on Ice House Trail & Park & Ride to our area on Shin Pond Road. Without 
support from our town and its citizens this relatively new sport would not thrive as it has 
these past years. Last year alone our membership increased to over 130!
Our club has 80 landowners currently who allow us to have the use of well over 100 miles 
of trails now. That number also has grown since 2017. This is also another great 
accomplishment for us. These people allow us to not only have access to their land, but 
to also dig ditches, build bridges, cut trees down, and post signs on property that they own 
and pay taxes on. We, everyone who uses the atv trails are very fortunate to be living in 
an area with so many unselfish landowners. Please remember to respect these 
landowners, without them, we would not be able to ride so many trails legally.
Patten ATV Club will be leaving membership applications at the town office this year.
We hope to encourage people to join the local club while registering their ATV’s.
Some of the club trails are located on Irving land. You are not allowed to ride on Irving 
without being a member of an approved club. Patten ATV Club is approved by them. 
When joining our club, we provide you with a sticker that Irving recognizes and allows 
you to ride on their land.
The club is requesting another $1000 donation from the town for 2018. We will continue 
to improve the existing trails and will be adding new ones.
Secretary
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Eastern Area Agency on Aging
450 Esse x Street,
Bangor, ME 04401 
(207) 941-2865 (800) 432-7812
Serving Eastern Maine 
Since 1973
www.eaaa.org
Town of: Patten 
Greetings,
Did you know that last year Eastern Area Agency on Aging (EAAA):
• Provided health insurance counseling to over 4,800 community residents,
• Saved community residents $874,000 in Medicare premiums, deductibles and copays,
• Provided 66,776 meals to homebound seniors, and
• Provided 29,000 hours of volunteer services across our region?
Because of the generosity of towns across our region, last year we were able to feed 60 older adults for an 
entire year. It is through the continued support of towns and municipalities like yours we are able to offer much 
needed services and resources to community residents in Washington, Hancock, Piscataquis, and Penobscot 
counties. Included you will find a report listing services EAAA provided to benefit your residents over the past 
12 months as well as their associated costs.
As you prepare your town’s budget, we ask that you consider Eastern Area Agency on Aging in next year’s 
budget allocation.
> Total cost of services in your town last year: . $ 34,024.00
> Your town’s allocation to EAAA last year: $ 500.00
> Amount requested for 2018 $ 500.00
In the meantime, if you have questions, please call Laurie Qualey at 1-800-432-7812 or lqualev@eaaa.org. We 
have also enclosed a one page sheet that provides . a summary of the programs and services we provide. Please 
visit www.eaaa.org to learn more about Eastern Area Agency on Aging’s work.
Sincerely,
Dyan Walsh 
Executive Director
Tastern Area Agency on Aging is a 501(0)3 -  'Private, Non-Profit Organization
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January 5, 2018 
To: Town of Patten,
As 2018 Coach / Manager of Patten Little League (PLL), I am writing this letter in 
request for consideration of a donation from the town of Patten. The donation would be 
used towards the associated cost of running PLL. PLL is part of the Katahdin Valley 
Little League, which includes the town teams for Patten, Island Falls, Oakfield, and 
Sherman.
The Town of Patten has donated $1000 a year for at least the last three years.
PLL funds its operating expenses through donations from the Towns of Patten and Mt. 
Chase. Other funds are raised by PLL participants through an annual bottle drive, 
concession stand sales, and “passing the hat”.
Local businesses and individuals also have donated time, materials, and money for the 
PLL program.
Operating costs for PLL has been around $2000 annually.
-Field maintenance (material, equipment, services) ($550)
-Field Lights ($400)
-Annual League dues ($325)
-Baseball equipment (balls, bats, helmets, etc.) ($200)
-Baseball Hats ($150)
-Trophies / year end party ($140)
-Ice cream for kids after games ($100)
-Umpires / Volunteer gift certificates ($100)
I appreciate your consideration of this request. Please contact me if you have any 
questions.
Regards,
Scott Martin, 2018 Patten Little League.
Home 528-2121 Cell 557-0824
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Main Street and Cemetery Flags
The flags that adorn our town from Memorial Day to Veteran's Day are 
a source of pride by those of us who live here and enjoyed by the many 
tourists who visit the area each year. They are a welcome sight as we 
enter town. What's important is that they represent patriotism for our 
country and its veterans.
Marty Arbo first placed 40 American flags on Main Street in memory of 
Army Specialist Dustin Harris, who lost his life April 6, 2006 in Iraq.
Much appreciation goes to Marty for continuing to place these flags in 
town each year.
The money raised the last two years at Patten's Town Meeting have 
helped sustain the 100 plus flags, poles, ropes, etc. Thank you for 
supporting this worthwhile project.
Once again I am requesting $1000 to help with the purchase of new 
American and Armed Forces flags, and any needed poles, ropes, etc.
Thank you
Terry Pettengill
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S T A T E  O F  M A IN E  
O f f i c e  o f  t h e  G o v e r n o r  
1 S T A T E  H O U S E  S T A T IO N  
A U G U S T A , M A IN E  
0 4 3 3 3 - 0 0 0 1
Paul R. LePage
GOVERNOR
Dear Citizen of Patten:
For the past seven years as your Governor, my priority has been to make Maine—our people— 
prosper. Helping you keep more money in your wallet by reducing taxes has been part of that 
mission.
Too many Maine families are facing skyrocketing property taxes that strain household budgets. 
Our elderly on fixed incomes are particularly vulnerable to these increases. School budgets are 
often blamed for annual increases in property taxes. But there’s another reason. A tremendous 
amount of land and property value has been taken off the tax rolls, leaving homeowners to pick 
up the tab.
As of 2016, towns and cities owned land and buildings valued at nearly $5.5 billion statewide. 
Large and wealthy non-profits, such as hospitals and colleges, often, escape paying property taxes 
on their vast real estate holdings—totaling more than $5.1 billion istatewide.
In Maine, nearly 2.5 million acres of land have been set aside for conservation by the federal and 
state governments and non-profit organizations, including land trusts. Municipalities are losing 
out on property taxes on an estimated $2 billion in land that has been either removed from the tax 
rolls or prohibited from development—shifting the cost of municipal services to local 
homeowners through higher property taxes. ■
It’s time to recognize the results of taking property off the tax rolls and identify solutions to 
reduce the burden on our homeowners. My administration’s proposals have been met with 
staunch resistance.
In 1993, about 35,800 acres of land were documented as land-trust owned. That number has 
increased by an astonishing 1,270 percent. Land trusts now control over 490,000 acres with an 
estimated value of $403 million. We must restore the balance. We will be working this session to 
ensure all land owners are contributing to the local tax base. It’s time for them to pay their fair 
share.
I encourage you to ask your local officials how much land in your municipality has been taken off 
the tax rolls, as well as how much in tax revenue that land would have been contributing today to 
offset your property taxes.
If ever I can be of assistance to you or if you have any questions or suggestions, I encourage you 
to contact my office by calling 287-3531 or by visiting our website at www.maine.gov/govemor.
Sincerely,
Paul R. LePage 
Governor
PRINTED ON RECYCLED PAPER
P H O N E !  (2 07) 2 8 7 -3 5 3 1  (Voice) T T Y  U S E R S  C A L L  711 FAX: (207) 287-1034
w w w .m a i n e .g o v
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Stephen S. Stanley
HOUSE OF REPRESENTATIVES
2 STATE HOUSE STATION 
AUGUSTA, MAINE 04333-0002 
(207) 287-1400
S14 Pattagumpus Road 
Mec tva /, ME 044So 
Residence: (207) 7z.S 5371 
Cell P one: (207) 46 4761 
Stephen.Stanley@legislature.maine gov
TTY: (207) 287-4469
LETTER TO THE TOWN OF PATTEN
Dear Neighbors:
It is a privilege to serve you in the Maine House of Representatives.
As your voice in Augusta, I will continue to work to create more economic opportunities for the people in the 
community I serve and to ensure that our schools, hospitals, public infrastructure and natural resources are 
sustained and protected.
In my position on the Legislature’s Taxation Committee, I am committed to making sure hard working Mainers are 
treated fairly by the state. Last year, we worked hard to craft a budget that would benefit all Mainers while 
relieving financial pressure on towns and property tax payers. The $162 million in new education funding that we 
secured was an essential piece of that work.
This year, the Legislature will be taking up several hundred bills covering a wide range of topics, including 
properly implementing the health care expansion overwhelmingly passed by voters last November. We will also 
continue to wrestle with education costs and property taxes, our energy and technology infrastructure, 
implementing the recommendations of a task force that studied Maine’s opioid crisis, finding consensus on the 
voter-approved citizen initiative legalizing the limited recreational use and sale of marijuana and many more.
Please feel free to contact me with any questions or concerns or if you need assistance with state government. I 
can be reached by email at or by phone either at home (746-5371) or at the State House
(1-800-423-2900).
Once again, I am honored and grateful for the opportunity to serve you.
Sincerely,
Stephen S. Stanley 
State Representative
District 143 East Millino cket, Me :iway: Millinocket and F atten, pi p art of the unorganized te 'ilory of North
• enc .scot (inc ; ding Herseytown and L e g  A 'ownshi 3
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Senator Mike Carpenter
3 State House Station 
Augusta, ME 04333-0003 
(207) 287-1515 Office
Town of Patten 
PO Box 236 
Patten, ME 04765
Dear Residents of Patten,
It is an honor and privilege to serve as your Senator in the Maine State Legislature. We are back in Augusta 
for the second session of the 128th Legislature and I am back at work for the people of Aroostook and 
Penobscot County.
This past year, the Legislature made progress in providing direct property tax relief to Maine homeowners. I 
fought tirelessly to increase the Homestead Property Exemption from $15,000 to $20,000. In addition to 
direct property tax relief, we also protected state funding for local services such as fire departments and road 
maintenance, and increased public K-12 education funding by $162 million over the biennium. These efforts 
will decrease the pressure on municipalities to increase mil rates. I know this is a top priority for many in our 
district and I will continue to work towards greater relief.
I also worked with Aroostook County District Attorney Todd Collins to update Maine’s outdated sexual 
assault laws, which made it difficult to prosecute offenders. Previously, the law said a perpetrator should 
only be charged if they used significant physical force or threats against their victim — meaning that even if 
the victim refused consent, the attack was not considered a crime. The new law I sponsored gives law 
enforcement leeway to prosecute cases in which the victim has not consented. It also removes the ability of a 
defendant to use his victim’s intoxication as a defense against a charge of sexual assault.
It 1 can be of assistance, please do not hesitate to contact me with questions, comments, concerns. You can 
also sign up for my legislative updates by emailing me at or calling
my office at (207) 287-1515.
As your State Senator, I will continue to do as I have pledged in the past — be a strong voice for our region, 
and work with all sides to do what is best for you and our state. I look forward to seeing you around.
Sincerely,
V T
Senator Mike Carpenter 
Senate District 2
Mike.Carpenter(a)legislature.maine.gov
Fax: (207) 287-1585 *  TTY (207) 287-1583 *  Message Service 1-800-423-6900 * Web Site: legislatnre.maine.gov/senate
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Dear Friends,
Representing Maine in the United States Senate is an honor.
I continue my work on the Senate Armed Services Committee, each year authorizing the funding required to 
build our military capabilities and ensuring that our service members are trained and equipped to defend our 
nation. I was pleased to be part of a bipartisan effort to enact a new law to simplify the appeals review 
process to reduce the backlog our veterans arc facing, as well as a new' law that provides critical funding to 
the VA Choice Program, allowing veterans in rural Maine to access services closer to home.
While my committee work is important, working to combat the opioid epidemic is one of my top priorities. 
Although Congress has made some important strides, much remains to be done to provide additional funding 
for prevention, treatment and enforcement. 1 am working with colleagues on both sides of the aisle to 
pressure the Drug Enforcement Administration to reduce the amount of opioids produced and to thwart the 
flow of fentanyl and other deadly drugs into our country.
I am very optimistic about the integrated, multiagency effort 1 led with Senator Collins to foster innovation 
and commercialization in Maine’s forest economy. Through the Economic Development Assessment Team 
(EDAT) we are already experiencing increased federal investments that will strengthen our existing forest 
products industry and help support job creation in rural communities. Initiatives like Cross Laminated 
Timber, Combined Heat and Power, nanocellulose, 3D printing with biobased materials and other biobased 
products will mean that Maine’s wood-basket will continue to be a major jobs and economic contributor for 
our future.
Finally, the coming year will continue the work of the Senate Select Committee on Intelligence in the 
ongoing investigation of Russian interference in the 2016 election. Our Committee has held seven public 
hearings and numerous classified sessions, reviewed tens of thousands of pages of documents and conducted 
hundreds of interview's. 1 remain focused on the security of our elections and committed to developing 
strategies to prevent interference by foreign governments in our democracy.
May 201 8 be a good year for you, your family, your community and our great State.
Best,
Angus S. King 
United States Senator
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Dear Friends:
It is an honor to represent Maine in the United States Senate. I am grateful for the trust the people of our State 
have placed in me and welcome this opportunity to share some key accomplishments from this past year.
Maine has the oldest average age in the nation. As Chairman of the Senate Aging Committee, my top three 
priorities for the Committee are fighting fraud and financial abuse directed at our nation’s seniors, increasing 
investments in biomedical research, and improving retirement security. Following the Committee’s 
investigation into skyrocketing prescription drug costs, I authored bipartisan legislation to foster generic 
competition, which was signed into law. The Aging Committee’s toll-free hotline (1-855-303-9470) makes it 
easier for seniors to report suspected fraud and receive assistance. To support the 40 million family caregivers 
in the United States, I am proud to have authored the RAISE Family Caregivers Act to create a coordinated 
strategy to support family members who make countless personal and financial sacrifices to care for their loved 
ones.
The opioid crisis touches families and communities across our state. As a member of the Appropriations 
Committee, I fought for significant increases in funding to support community, law-enforcement, and public 
health efforts. In April, the State of Maine was awarded over $2 million to fight this devastating public health 
crisis. Additionally, I have authored legislation to support grandparents and other extended family members 
who are raising grandchildren as a result of the nation’s opioid epidemic.
Biomedical research has the potential to improve and save lives, and also supports good jobs at research 
facilities here in Maine. Last year, the Appropriations Committee approved a $2 billion increase for the 
National Institutes of Health for the third consecuti ve year. This includes an increase of nearly 30 percent for 
research on Alzheimer’s, our nation’s most costly disease. As founder and co-chair of the Senate Diabetes 
Caucus, I work to raise awareness of the threats posed by diabetes, invest in research, and improve access to 
treatment options. My bill to establish a national commission of health care experts on diabetes care and 
prevention was signed into law in 2017.
We owe our veterans so much. Last year, I worked to secure the authorization of a Community-Based 
Outpatient Clinic in Portland to support the health care of Maine’s veterans in the southern part of our state. I 
also worked to secure funding extensions to help veterans throughout rural Maine receive health care within 
their communities. I also worked to secure funding for housing vouchers for veterans to reduce veterans’ 
homelessness.
Maine’s contributions to our national security stretch from Kittery to Limestone. I successfully advocated for 
critical funding for projects at the Portsmouth Naval Shipyard for construction of an additional ship that will 
likely be built at Bath Iron Works. This funding will strengthen our national security and preserve great jobs in 
our state.
As chairman of the Transportation and Housing Appropriations Subcommittee, I worked to increase funding for 
the TIGER program that has provided Maine with more than $122 million for vital transportation projects. For 
housing, I worked to provide $160 million to help communities protect children from the harmful effects of lead 
poisoning.
Growing our economy remains a top priority. I supported the comprehensive tax reform bill because it will 
help lower- and middle-income families keep more of their hard-earned money; boost the economy; and 
encourage businesses, both small and large, to grow and create jobs here in Maine and around the country. This 
legislation contains key provisions I authored that are important to Mainers, including preserving the deduction
40
for state and local taxes, expanding the deduction for medical expenses, and enabling public employees such as 
firefighters, teachers, and police officers, as well as clergy and employees of nonprofits, to make “catch-up” 
contributions to their retirement accounts. I led the effort to ensure that the tax cut will not trigger automatic 
budget cuts to Medicare or any other programs.
A Maine value that always guides me is our unsurpassed work ethic. As of December 2017,1 have cast more 
than 6,500 consecutive votes, continuing my record of never missing a roll-call vote since my Senate service 
began in 1997.
I appreciate the opportunity to serve Penobscot County and Maine in the United States Senate. If ever I can be 
of assistance to you, please contact my Bangor office at 207-945-0417 or visit my website at 
www.collins.senate.gov. May 2018 be a good year for you, your family, your community, and our state.
Sincerely,
Susan M. Collins 
United States Senator
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2017 Patten Roll of Taxpayers - Real Estate
M a p /  L o t A c re s A d d re s s N a m e L a n d B u ild in g E x e m p tio n T a x a b le T a x e s
R 7/3 11 .00 S p ru ce  S tre e t A d a m s , D ona ld 4 ,2 00 0 0 4 ,2 0 0 114 .45
U4/1 0 .5 2 6 7  P le a sa n t S tre e t A d a m s , D o na ld  L. 10 ,200 8 ,400 0 18 ,600 5 0 6 .8 5
U 4 /2 0 .6 9 61  P le a sa n t S tre e t A d a m s , D o na ld  L. 11 ,300 5 ,400 0 16 ,700 4 5 5 .0 8
U 4 /9 33 .00 23  P le a sa n t S tre e t A d a m s , D o na ld  L. 3 1 ,7 0 0 20 ,4 0 0 23 ,1 4 0 28 ,9 6 0 7 8 9 .1 6
R 9/3 3 .80 4 1 5  W a te rs  Road A d a m s , R ich a rd  C . 15 ,000 51 ,7 0 0 0 6 6 ,7 0 0 1 ,817 .58
R 9 /4 0 .7 5 W a te rs  Road A d a m s , R ich a rd  C . 8 ,7 00 0 0 8 ,7 0 0 2 3 7 .0 8
U 3/51 0 .45 32  G a rd n e r  S tre e t A lb e r t, T ra c e y  E. 9 ,7 00 35 ,6 0 0 17 ,800 27 ,5 0 0 7 4 9 .3 8
U 3 /2 4 0 .1 7 56  H ou lto n  S tre e t A lb o rn o z , M a u r ic io  A . &  N o rm a 7 ,200 19 ,700 0 26 ,9 0 0 7 3 3 .0 3
R 8 /20 -B 3 .70 250  W a te rs  Road A lle n , S te v e n  T . &  E liza b e th  M. 15 ,000 4 0 ,9 0 0 17 ,800 38 ,1 0 0 1 ,038 .23
U 3 /1 1 8 0 .3 4 60  D e a rb o rn  S tre e t A lle n , T a m m y 8 ,800 22 ,7 0 0 0 31 ,5 0 0 8 5 8 .3 8
R 4 /12 26 .00 F re n ch v ille  Road A lle y , M ichae l &  A n ita 25 ,5 0 0 8 ,800 0 34 ,3 0 0 9 3 4 .6 8
R 4 /1 0 -A 59 .80 2 3 2  F re n ch v ille  Road A lle y , M ichae l &  A n ita 4 8 ,4 0 0 24 ,8 0 0 0 73 ,2 0 0 1 ,994 .70
U 1 /4 0 .7 3 6 4  P o ta to  R o w A n d e rso n  F a m ily  T re e  F a rm s  In c . 11 ,500 12 ,000 0 23 ,5 0 0 6 4 0 .3 8
U 2 /1 4 0 .30 151 H ou lto n  S tre e t A n d e rso n , E liza b e th  A . 8 ,4 00 33 ,7 0 0 0 4 2 ,1 0 0 1 ,147 .23
R 6 /30 22 8 .5 0 So u th  Pa tten  Road A n d e rso n , F u lto n  I 6 3 ,8 0 0 0 0 6 3 ,8 0 0 1 ,738 .55
R 1 2 /7 0 .5 0 O ff  N o rth  Road A n d e rso n , Ja m e s 7 ,100 0 0 7 ,100 193 .48
R 1 2 /1 0 -D 11 .00 R te  11, N o rth  Road A n d e rso n , Ja m e s  H. and  L ean n e  G. 16 ,600 5 ,600 0 22 ,2 0 0 6 0 4 .9 5
R 1 1 /1 0 -A -O N 0 .00 Sh in  P ond  Road A n d e rso n , Ja re d 0 7 ,500 0 7 ,500 2 0 4 .3 8
U 3 /27 0 .21 72  H ou lto n  S tre e t A n d e rso n , L ogan  E. &  A n g e la  K. 7 ,600 28 ,2 0 0 17 ,800 18 ,000 4 9 0 .5 0
U 5 /45 0 .2 2 20  C h u rch  S tre e t A n d e rso n , R eb e cca  A . &  Earl R. Jr. 7 ,700 20 ,1 0 0 0 27 ,8 0 0 7 5 7 .5 5
R 6 /20 20 .00 So u th  Pa tten  Road A n d e rso n , R o d n e y  W . 16 ,800 0 0 16 ,800 4 5 7 .8 0
R 6 /43 0 .5 7 130 L o v e jo y  Road A n d e rso n , R o d n e y  W . &  W e n d y  S 10 ,500 18 ,700 17 ,800 11 ,400 3 1 0 .6 5
U 3 /6 4 1.05 36  M a in  S tre e t A n d e rso n , S h e ld o n  J. 13 ,000 6 3 ,0 0 0 0 76 ,0 0 0 2 ,0 7 1 .0 0
U 3 /65 0 .4 6 3 4  M a in  S tre e t A n d e rso n , S h e ld o n  J. 7 ,000 0 0 7 ,000 190 .75
R 8 /24 -I 2 .1 8 B a r le y v il le  Road A n d e rso n , S h e ld o n  J. 10 ,800 0 0 10 ,800 2 9 4 .3 0
U1/1 0 .6 4 17 L o ve jo y  Road A n d e rso n , S p e n ce r 11 ,000 6 ,800 0 17 ,800 4 8 5 .0 5
U 3 /9 4 0 .3 8 6  M a in  S tre e t A n d e rso n , S te v e n  D 12 ,200 27 ,2 0 0 0 39 ,4 0 0 1 ,073 .65
R 6 /2 6 -C 50 .00 2 2 2  So u th  P a tten  Road A n d e rso n , S te v e n  D. &  C h e ry l 3 8 ,4 0 0 6 3 ,1 0 0 17 ,800 8 3 ,7 0 0 2 ,2 8 0 .8 3
U 3 /5 9 & 6 0 0 .6 7 31 M a in  S tre e t A rb o , M a rt in  E. 11 ,200 38 ,2 0 0 17 ,800 31 ,6 0 0 8 6 1 .1 0
U 3 /30 1 .13 104  H ou lto n  S tre e t A rn o ld , D ona ld 13 ,000 25 ,5 0 0 0 38 ,5 0 0 1 ,049 .13
U 1 /30 1 .17 61  S o u th  Pa tten  Road A rn o ld , D o na ld  J. 10 ,000 3 ,100 0 13 ,100 3 5 6 .9 8
U 3/21 0 .41 9  G a rd n e r  S tre e t B ag le y , G re g o ry  D. &  H a rr ie t P. 9 ,4 00 4 1 ,0 0 0 17 ,800 32 ,6 0 0 8 8 8 .3 5
U 2 /17 0 .50 117  H ou lto n  S tre e t B a ile y , M a rk  A . &  R u sse ll, M ich e lle  R. 10 ,100 23 ,7 0 0 0 33 ,8 0 0 9 2 1 .0 5
R 6/8 1.30 360  So u th  P a tten  Road B ake r, D an ie l &  C a ro l A . 13 ,000 27 ,8 0 0 17 ,800 23 ,0 0 0 6 2 6 .7 5
U 5 /12 0 .3 2 8 4  M a in  S tre e t B an ks , G e o rg e  W . &  L in da  D. 8 ,6 00 21 ,6 0 0 17 ,800 12 ,400 3 3 7 .9 0
R 1 1 /6 -A 8 0 .40 B a r le y v il le  Road B a r le y v ille  P a rtn e rs 4 6 ,7 0 0 4 0 ,6 0 0 0 8 7 ,3 0 0 2 ,3 7 8 .9 3
U 3 /1 3 4 0 .2 7 5 4  M ill S tre e t B a rn e s , F o rre s t W . and  A n n  A . 8 ,1 00 0 0 8 ,1 0 0 2 2 0 .7 3
R 8 /2 4 -C 6 .5 7 301  W a te rs  Road B a rn u m , W illia m  E &  A la in a 19 ,800 4 2 ,7 0 0 17 ,800 4 4 ,7 0 0 1 ,218 .08
U 5 /38 0 .65 59  M a in  S tre e t B a rt le t t , S tep h en  G . &  L au rie 22 ,2 0 0 172 ,700 0 1 9 4 ,900 5 ,3 1 1 .0 3
R 7 /25 -B 25 .65 131 N o rth  Road B a rt le t t , S tep h en  G . &  L au r ie  L. 2 8 ,5 0 0 20 ,9 0 0 0 4 9 ,4 0 0 1 ,346 .15
R 2 /8 A 107 .50 H a p p y  C o rn e r  Road B a ska h e g a n  C o m p a n y 12 ,600 0 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
R 3 /1 -B 166 .00 H a p p y  C o rn e r  Road B a ska h e g a n  C o m p a n y 21 ,7 0 0 0 0 21 ,7 0 0 5 9 1 .3 3
R 3/3 2 ,7 3 4 .0 0 H a p p y  C o rn e r  Road B a ska h e g a n  Land  C o m p a n y 4 5 4 ,3 0 0 0 0 4 5 4 ,3 0 0 1 2 ,3 7 9 .6 8
U 3 /79 0 .6 2 29  K a tah d in  S tre e t B a te s , C a rro ll H. &  M a ry  H. 10 ,900 35 ,5 0 0 17 ,800 28 ,6 0 0 7 7 9 .3 5
R 8 /19 9 8 .00 2 1 9  W a te rs  Road B a te s , G e o rg e  &  E lizab e th 4 1 ,0 0 0 28 ,1 0 0 23 ,1 4 0 4 5 ,9 6 0 1 ,252.41
R 8 /19 -B 0 .65 O ff  W a te rs  Road B a te s , Je f f re y  G 8 ,100 0 0 8 ,1 0 0 2 2 0 .7 3
U 1 /23 0 .3 8 4 8  S o u th  Pa tten  Road B a te s , K e ith  R. &  S h e ila  A. 9 ,2 00 0 0 9 ,2 0 0 2 5 0 .7 0
U 1 /2 4 0 .81 50  S o u th  Pa tten  Road B a te s , K e ith  R. &  S h e ila  A. 12 ,000 15 ,600 0 27 ,6 0 0 7 5 2 .1 0
R 8/5 0 .6 9 4 7 4  Sh in  P ond  Road B a te s , K e lton 11 ,300 17 ,200 17 ,800 10 ,700 2 9 1 .5 8
U 3 /1 2 3 1.01 18 D e a rb o rn  S tre e t B a te s , K e n n e th  E. 13 ,000 35 ,0 0 0 17 ,800 30 ,2 0 0 8 2 2 .9 5
U 3 /8 1 -A 1.50 45  K a tah d in  S tre e t B a te s , R ae  M. 13 ,800 55 ,5 0 0 17 ,800 51 ,5 0 0 1 ,403 .38
R 1 2 /9 -A 5 .00 102  C la rk  Road B a te s , R ic k y  D . &  A p r il D. 15 ,600 72 ,3 0 0 17 ,800 70 ,1 0 0 1 ,910 .23
R 8 /1 9 -A 6 2 .00 W a te rs  Rd B a te s , T h o m a s  E &  K im b e r ly 17 ,900 8 ,500 0 26 ,4 0 0 7 1 9 .4 0
R 8 /2 2 -A 9 .35 245  W a te rs  Road B eau lie u , M icha e l L. 18 ,000 50 ,7 0 0 23 ,1 4 0 4 5 ,5 6 0 1 ,241.51
R 12 /15 2 .00 N o rth  Road B e rg e ro n , B rian  E. 10 ,800 0 0 10 ,800 2 9 4 .3 0
R 11 /10 34 .00 8 0 7  Sh in  P ond  Road B e rry , J r ., E u g e n e  E. 3 2 ,2 0 0 20 ,2 0 0 0 52 ,4 0 0 1 ,427 .90
R 7 /8 -A 2 6 .43 4 4  M ap le  D rive B irm in g h a m , Jo h n  D. &  M ari 2 8 ,5 0 0 24 ,8 0 0 23 ,1 4 0 30 ,1 6 0 8 2 1 .8 6
R 7 /8 -B 1 .47 2 4 9  Sh in  P ond  Road B irm in g h a m , Jo h n  R. &  K e lly  J. 13 ,000 9 ,300 17 ,800 4 ,5 0 0 122 .63
R 1 2 /2 7 1.00 200  C la rk  Road B is so n , V irg in ia  H. 13 ,000 4 4 ,9 0 0 17 ,800 4 0 ,1 0 0 1 ,092 .73
R 3 /2 -B 152 .60 7 7 2  H a p p y  C o rn e r  Road B iv ig h o u se , G re g o ry  A . &  D e bo rah  A. 7 1 ,7 0 0 53 ,3 0 0 17 ,800 1 0 7 ,200 2 ,9 2 1 .2 0
R 1 /1 8 & 1 9 1.30 4 6 5  So u th  P a tten  Road B iv ig h o u se , R on a ld  G . &  R o se m a ry 13 ,000 24 ,2 0 0 0 37 ,2 0 0 1 ,013 .70
U 5 /67 0 .21 8 3  G a rd n e r  S tre e t B oo ne , D o na ld  &  R ache l 7 ,600 26 ,3 0 0 17 ,800 16 ,100 4 3 8 .7 3
U 5 /16 1.11 40  Sh in  P ond  Road B oo ne , Is ra e l &  R ebecca 13 ,000 50 ,6 0 0 17 ,800 4 5 ,8 0 0 1 ,248 .05
U 5 /59 0 .4 3 113  G a rd n e r  S tre e t B o ss ie , G le n d a  J. 9 ,6 00 11 ,600 17 ,800 3 ,400 9 2 .6 5
U 5 /5 3 + 5 4 0 .8 9 104  G a rd n e r  S tre e t B o ss ie , R a n d y  J. &  E d g a r 12 ,400 4 4 ,5 0 0 17 ,800 39 ,1 0 0 1 ,065 .48
R 7 /10& 11 9 .00 211  Sh in  P ond  Road B o tt in g , D e lb e rt &  R uben ia 18 ,000 32 ,7 0 0 23 ,1 4 0 27 ,5 6 0 751.01
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M a p /  L o t A c re s A d d re s s N a m e L a n d B u ild in g E x e m p tio n T a x a b le T a x e s
R 11 /21 2 .00 651  Sh in  P ond  Road B o tt in g , H a rlan  B. &  L in d a  L. 13 ,800 39 ,9 0 0 17 ,800 35 ,9 0 0 9 7 8 .2 8
R 11 /11 1.95 8 0 6  Sh in  P ond  Road B ra cke tt , C o d y  A . &  C h ic o in e , Lau ra 13 ,800 4 1 ,4 0 0 0 55 ,2 0 0 1 ,504 .20
U 3 /10 0 .50 27  H ea ld  A v e n u e B ra cke tt , D e bo rah  A . 10 ,100 28 ,7 0 0 0 38 ,8 0 0 1 ,057 .30
R 1 1 /2 -B 8 .00 B a r le y v il le  Road B ra cke tt , D e n n is  L. 5 ,600 0 0 5 ,600 152 .60
R 1 1 /3 & 4 7 .60 2 4 8  B a r le y v ille  Road B ra cke tt , D e n n is  L. 17 ,400 52 ,4 0 0 17 ,800 52 ,0 0 0 1 ,417 .00
R 1 1 /2 15 .40 B a r le y v il le  Road B ra cke tt , D e n n is  L. &  C o d y  A . 19 ,400 0 0 19 ,400 5 2 8 .6 5
U 5 /65 0 .50 11 V a lle y  S t re e t
B ra cke tt , R ich a rd  K ., M a x in e  &  
D e n n is , M e lin d a 10 ,100 39 ,6 0 0 23 ,1 4 0 26 ,5 6 0 7 2 3 .7 6
U 3 /6 1.10 32  W illo w  S tre e t B ro o ks , D av id  &  Ru th 13 ,000 29 ,8 0 0 23 ,1 4 0 19 ,660 5 3 5 .7 4
U 3 /90 0 .1 7 14  M a in  S tre e t B ro p h y , R h o n d a  R 14 ,400 51 ,3 0 0 0 6 5 ,7 0 0 1 ,790 .33
U 3 /88 0 .1 9 10 K a tah d in  S tre e t B ro p h y , R h o n d a  R. 14 ,800 12 ,900 0 27 ,7 0 0 7 5 4 .8 3
U 3 /89 0 .3 2 16 M a in  S tre e t B ro p h y , R h o n d a  R. 17 ,200 0 0 17 ,200 4 6 8 .7 0
U 1 /17 1.75 P o ta to  R o w B ro w n , A n d re w  W a y n e 10 ,800 0 0 10 ,800 2 9 4 .3 0
R 6 /26 9 .00 180 So u th  P a tten  Road B ro w n , Jo h n  H. &  Faye  E. 18 ,000 51 ,4 0 0 17 ,800 51 ,6 0 0 1 ,406 .10
R 6 /26 -B 36 .00 So u th  Pa tten  Road B ro w n , Jo h n  H. &  Faye  E. 18 ,600 0 0 18 ,600 5 0 6 .8 5
R 7/31 9 9 .20 Sh in  P ond  Road B ro w n , Lyn n  J &  O lse n , J a co b  A. 3 5 ,8 0 0 0 0 35 ,8 0 0 9 7 5 .5 5
R 1 1 /3 4 156 .00 O ff  Sh in  P ond  Road B ro w n , Lyn n  J &  O lse n , J a co b  A. 2 1 ,5 0 0 0 0 21 ,5 0 0 5 8 5 .8 8
R 6/41 17 .00 Lo v e jo y  Road B ro w n , Lyn n  J &  O lse n , J a co b  A . (Pe rs 14 ,600 0 0 14 ,600 3 9 7 .8 5
U 5 /32 0 .75 105 M a in  S tre e t B ro w n le e , F re d e r ic k  R  &  R o b e rt  J. 11 ,700 57 ,9 0 0 17 ,800 51 ,8 0 0 1 ,411 .55
U 2/11 0 .70 3 G iffo rd  S tre e t B ro w n le e , R o b e rt J. 18 ,300 39 ,7 0 0 0 58 ,0 0 0 1 ,580 .50
U 4 /17 0 .8 6 184  H ou lto n  S tre e t B ro w n le e , R o b e rt J. 12 ,200 55 ,3 0 0 0 6 7 ,5 0 0 1 ,839 .38
U 5 /25 0 .8 3 110 M a in  S tre e t B ro w n le e , R o b e rt J. 12 ,100 17 ,000 0 29 ,1 0 0 7 9 2 .9 8
U 5 /3 4 0 .61 95  M a in  S tre e t B ro w n le e , R o b e rt J. 10 ,800 31 ,5 0 0 0 4 2 ,3 0 0 1 ,152 .68
R 1 1 /2 0 -F& 2 0 -
G 6 .50 6 4 2  Sh in  P ond  Road B ro w n le e , T ra v is  J. &  N ico le  A . 16 ,800 35 ,2 0 0 17 ,800 34 ,2 0 0 9 3 1 .9 5
R 4/9 10 .00 191 F re n ch v ille  Road B R T M D O  In v e s tm e n ts , LLC 18 ,800 27 ,8 0 0 0 4 6 ,6 0 0 1 ,269 .85
U 3 /5 4 0 .7 6 4 6  G a rd n e r  S tre e t B u h le r , B ryan  G . &  Ju lie  R. 9 ,5 00 28 ,0 0 0 17 ,800 19 ,700 5 3 6 .8 3
R8/1 4 2 .00 4 9 0  Sh in  P ond  Road B u rke , Lau ra  L. 2 0 ,9 0 0 6 0 ,3 0 0 17 ,800 6 3 ,4 0 0 1 ,727 .65
R 1 1 /9 -C 7 .80 380  B a r le y v ille  Road B u t le r , D av id  B &  Je a n n e  M. 20 ,4 0 0 4 9 ,4 0 0 0 6 9 ,8 0 0 1 ,902 .05
R 1 1 /9 8 3 .00 Sh in  P ond  Road B u t le r , D av id  B &  Je a n n e  M. 4 5 ,6 0 0 0 0 4 5 ,6 0 0 1 ,242 .60
R 1/6 137 .00 So u th  Pa tten  Road B y th e r, O na  E. &  T h o m a s  E. 2 0 ,2 0 0 0 0 20 ,2 0 0 5 5 0 .4 5
R 5/6 103 .00 365  H a p p y  C o rn e r  Road B y th e r, O na  W a te rs 4 6 ,6 0 0 4 6 ,0 0 0 17 ,800 74 ,8 0 0 2 ,0 3 8 .3 0
R 5/3 160 .00 H a p p y  C o rn e r  Road B y th e r, T h o m a s  &  O na 36 ,0 0 0 0 0 36 ,0 0 0 9 8 1 .0 0
U 1/31 0 .60 59  S o u th  Pa tten  Road C ad e , T a m i L o u ise  P a lom b i 10 ,700 20 ,3 0 0 0 31 ,0 0 0 8 4 4 .7 5
R 6/2 4 .3 0 117  H a p p y  C o rn e r  Road C a m e ro n , R ich a rd  W . 15 ,000 50 ,6 0 0 0 6 5 ,6 0 0 1 ,787 .60
U 3 /1 3 8 0 .2 3 57  H ou lto n  S tre e t C a m p b e ll, B ru ce  &  N orm a 7 ,800 26 ,2 0 0 23 ,1 4 0 10 ,860 2 9 5 .9 4
U 3 /1 1 9 0 .4 7 56  D e a rb o rn  S tre e t
C a m p b e ll, I re n e  M ., Ja so n  C ., &  D av id  
W . 9 ,8 00 22 ,3 0 0 17 ,800 14 ,300 3 8 9 .6 8
R 1 1 /1 8 16 .50 6 7 9  Sh in  P ond  Road C a m p b e ll, R on a ld  III &  S h o re y , R ache l 2 3 ,6 0 0 6 2 ,8 0 0 17 ,800 6 8 ,6 0 0 1 ,869 .35
R 11 /15 7 .40 4 0 5  B a r le y v ille  Road C a rd illo  Jr, A n to n io  J r  &  P a tr ic ia 15 ,400 27 ,9 0 0 21 ,3 6 0 21 ,9 4 0 5 9 7 .8 7
R 8 /2 0 -C 6 0 .00 W a te rs  Road C a rv e r , D an a  R. 3 8 ,8 0 0 0 0 38 ,8 0 0 1 ,057 .30
R 1 /17 3 .00 4 8 0  So u th  P a tten  Road C a rv e r , D o na ld  E. 14 ,400 25 ,3 0 0 17 ,800 21 ,9 0 0 5 9 6 .7 8
R 5 /4 165 .00 4 2 5  H a p p y  C o rn e r  Road C a se , S te v e n  L. &  K a th le en  P. 7 7 ,5 0 0 8 3 ,7 0 0 17 ,800 1 4 3 ,400 3 ,9 0 7 .6 5
R 11/1 51 .30 B a r le y v il le  Road C a s to r , D o na ld  R. 19 ,300 4 ,300 0 23 ,6 0 0 6 4 3 .1 0
R 4 /18 -B 1 .08 F re n ch v ille  Road C e n tra l M a in e  &  Q u e b e c  R a ilw a y  U .S. 10 ,000 300 0 10 ,300 2 8 0 .6 8
U 4 /1 4 1 .02 146  H ou lto n  S tre e t C h a , M ich e lle  L. 13 ,000 29 ,4 0 0 0 4 2 ,4 0 0 1 ,155 .40
R 1 1 /9 -A 0 .50 3 A -F ra m e  Road C h a is so n  S r., R o b e rt F 8 ,6 00 7 ,500 16 ,100 0 0 .00
U 1 /2 8 A 7 .00 29  W in d y  D rive C h a lo u x , D av id  D. &  Jo n i L. 16 ,800 36 ,2 0 0 17 ,800 35 ,2 0 0 9 5 9 .2 0
U 3 /1 3 6 2 .10 8 3  H ou lto n  S tre e t C h a n d le r  B a y  G ro u p  In c. 2 7 ,6 0 0 6 0 9 ,5 0 0 0 6 3 7 ,1 0 0 1 7 ,3 6 0 .9 8
U 5 /27 0 .2 4 12 P a rk  S tre e t C h a se , C h e s te r  &  S u san n e 7 ,900 9 ,300 17 ,200 0 0 .00
U 3 /1 1 6 0 .4 3 7 4  D e a rb o rn  S tre e t C h a se , T h o m a s  P. &  M a r ie  L. 9 ,6 00 25 ,5 0 0 17 ,800 17 ,300 4 7 1 .4 3
U 3 /1 2 0 0 .5 4 4 8  D e a rb o rn  S tre e t C h e w n in g , M a r jo r ie  L. 10 ,300 23 ,9 0 0 0 34 ,2 0 0 9 3 1 .9 5
R 11 /9 -G 10 .10 Sh in  P ond  Road C h r is t ia n so n , A lle n  E &  B rand i E 15 ,800 0 0 15 ,800 4 3 0 .5 5
R 11 /9 -H 10 .00 Sh in  P ond  Road C h r is t ia n so n , A lle n  E &  B rand i E 11 ,900 0 0 11 ,900 3 2 4 .2 8
R 8 /24 -B 6 2 .30 B a r le y v il le  Road C im e n ia n , S o n n y  S. 8 ,6 00 0 0 8 ,6 0 0 2 3 4 .3 5
R 11 /9 -I 5 .00 Sh in  P ond  Road C la rk , V au g h n 12 ,600 8 ,200 0 20 ,8 0 0 5 6 6 .8 0
R 1 2 /9 -D 24 .00 40  C la rk  Road C lip p in g e r , D o na ld  L. &  R o ch e lle  R. 2 7 ,5 0 0 6 4 ,5 0 0 17 ,800 74 ,2 0 0 2 ,0 2 1 .9 5
U 2 /O N -2 0 .00 235  H ou lto n  S tre e t C lip p in g e r , T r is ta n 0 9 ,000 0 9 ,0 0 0 2 4 5 .2 5
U 2 /29 1.71 55  L o ve jo y  Road C o ch ra n , R ena  &  A u d re y 11 ,600 0 0 11 ,600 3 1 6 .1 0
R 11 /20 2 .00 Sh in  P ond  Road C o ff in , Jo a n n e  A . &  D av id 10 ,800 0 0 10 ,800 2 9 4 .3 0
R 9 /10 6 2 .00 4 0 5  F re n ch v ille  Road
C o le , C a ro l A . &  G re g o ry  L. &  Ja m e s  R  
&  D a n ie lle  L C o le , S c h m id t, E ryn 4 2 ,4 0 0 102 ,200 23 ,1 4 0 1 2 1 ,460 3 ,3 0 9 .7 9
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R9 /11 14 .00 F re n ch v ille  Road C o le , Ja m e s  R. &  D an ie lle  L. 2 2 ,4 0 0 0 0 22 ,4 0 0 6 1 0 .4 0
U 3 /1 2 5 & 1 2 6 1 .46 9  So u th  P a tten  Road C o le , J e ffre y  K 9 ,0 00 17 ,100 17 ,800 8 ,3 0 0 2 2 6 .1 8
R 7 /18 0 .7 2 77  Sh in  P ond  Road C o le , R ich a rd  C. 11 ,500 29 ,5 0 0 0 4 1 ,0 0 0 1 ,1 1 7 .2 5
R 8 /8 10 .00 360  Sh in  P ond  Road C o n k lin , Ja so n  L. &  T e rr i L. 18 ,800 29 ,4 0 0 17 ,800 3 0 ,4 0 0 8 2 8 .4 0
R 8 /10 4 .00 34 7  Sh in  P ond  Road C o n k lin , M a r ie  J. and  D u ffy , C a r le n e 15 ,000 9 2 ,7 0 0 17 ,800 8 9 ,9 0 0 2 ,4 4 9 .7 8
U 5 /52 1.05 9 8  G a rd n e r  S tre e t C o n n e lly , C a ro l 13 ,000 27 ,3 0 0 0 4 0 ,3 0 0 1 ,0 9 8 .1 8
R 6 /42 9 9 .00 Lo v e jo y  Road C o re y , D an ie l J. &  A m y  L. 4 9 ,8 0 0 0 0 4 9 ,8 0 0 1 ,3 5 7 .0 5
R 1 2 /2 9 -A 12 .00 235  C la rk  Road C o rr iv e a u , T o n y a  Y. 2 0 ,3 0 0 3 9 ,3 0 0 17 ,800 4 1 ,8 0 0 1 ,1 3 9 .0 5
U 5 /39 1.80 51 M a in  S tre e t C o te , G u y  H 13 ,800 0 0 13 ,800 3 7 6 .0 5
U 3 /1 1 2 0 .6 9 14  H igh  S t re e t C o te , Je n n ife r  L. 1 0 ,5 00 5 2 ,2 0 0 0 6 2 ,7 0 0 1 ,7 0 8 .5 8
R 1 1 /9 -E 30 .00 370  B a r le y v ille  Road C o te , Jo h n  M 22,200 16 ,300 0 3 8 ,5 0 0 1 ,0 4 9 .1 3
R 1 1 /5 -A 10 .10 28 2  B a r le y v ille  Road C o te , Jo h n  M. 18 ,8 00 13 ,200 0 3 2 ,0 0 0 8 7 2 .0 0
R l/ 1 2 5 .40 51 7  S o u th  P a tten  Road C ra ig , K ev in  J. &  M o n a  A . 1 5 ,6 00 3 8 ,8 0 0 17 ,800 3 6 ,6 0 0 9 9 7 .3 5
R 1 2 /9 -B 8 .95 122  C la rk  Road C ra ig , S h aw n  W . 8 i T a m m y  L. 1 8 ,0 00 6 3 ,9 0 0 17 ,800 6 4 ,1 0 0 1 ,7 4 6 .7 3
R 1 2 /9 -C 5 .15 C la rk  Road C ra ig , S h a w n  W . 8 i T a m m y  L. 1 2 ,6 00 0 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
U 5/31 0 .6 4 109  M a in  S tre e t C ra ig , T h o m a s  D . &  L isa  M . 11,000 3 7 ,8 0 0 17 ,800 3 1 ,0 0 0 8 4 4 .7 5
U 3 /4 0 .71 2 4  W illo w  S tre e t C ra ig , W illa rd  G . 11 ,5 00 5 1 ,1 0 0 2 3 ,1 4 0 3 9 ,4 6 0 1 ,0 7 5 .2 9
U 5 /6 0 .1 7 6 4  M a in  S tre e t C ro u se , S te p h e n  &  C h r is te 14 ,4 00 10 ,800 0 2 5 ,2 0 0 6 8 6 .7 0
U 2 /35 0 .3 7 79  P o ta to  R o w C ro u se , S te p h e n  A  &  C h r is te  B 7 ,6 00 14 ,200 0 2 1 ,8 0 0 5 9 4 .0 5
U 4 /1 4 -B 0 .6 8 136  H ou lto n  S tre e t C ro u se , S te p h e n  A  &  C h r is te  B 11 ,300 4 7 ,8 0 0 17 ,800 4 1 ,3 0 0 1 ,1 2 5 .4 3
U 2 /3 3 -A 0 .30 79  P o ta to  R o w C ro u se , S te p h e n  A . 1 ,400 0 0 1 ,400 3 8 .1 5
U 3 /1 2 4 0 .4 2 3 So u th  P a tten  R oad C ro u se , S te p h e n  A  &  C h r is te  B 9 ,5 0 0 2 9 ,3 0 0 0 3 8 ,8 0 0 1 ,0 5 7 .3 0
U 4 /12 0 .65 9  P le a sa n t S t re e t C ro u se , S te p h e n  A  &  C h r is te  B 11,100 16 ,200 0 2 7 ,3 0 0 7 4 3 .9 3
U l/ 2 7 0 .5 7 6  W in d y  D r ive C u lle n , B re n t P. 8 i S u sa n  M. 10 ,5 00 3 2 ,3 0 0 17 ,800 2 5 ,0 0 0 6 8 1 .2 5
R 1 2 /1 2 -A 1.00 31 9  N o rth  R oad C u lle n , J e rry  M . 8 i R e b e cca  J. 1 3 ,0 00 16 ,600 17 ,800 11 ,800 3 2 1 .5 5
U 2/1 1 .96 241  H o u lto n  S tre e t C u n n in g h a m , B ra d en  R 13 ,800 2 4 ,2 0 0 0 3 8 ,0 0 0 1 ,0 3 5 .5 0
R 1 2 /1 7 -D 8 0 .00 N o rth  Road D a m o n , O s c a r  F. &  M a r ily n  C . 4 3 ,7 0 0 1,000 0 4 4 ,7 0 0 1 ,2 1 8 .0 8
R4 /11 9 4 .00 215  F re n ch v ille  Road D a n ce r , G e o rg e  A . 8 i Ja n ic e 5 1 ,5 0 0 8 3 ,7 0 0 2 3 ,1 4 0 1 1 2 ,0 6 0 3 ,0 5 3 .6 4
U 4 /13 0 .9 8 126  H o u lto n  S tre e t
D an ie l M ille r  T ru s te e , T h e  P e n o b s co t 
L an d  T ru s t  U /T /D 13 ,000 2 4 ,0 0 0 17 ,800 19 ,200 5 2 3 .2 0
U l/ 2 2 0 .4 8 So u th  P a tten  R oad D a rry l 8 i M a v is  S m a llw o o d  L iv in g  T ru s t 6 ,9 0 0 0 0 6 ,9 0 0 188 .0 3
U l/ 2 1 0 .91 40  So u th  P a tten  R oad D a rry l &  M a v is  S m a llw o o d  L iv in g  T ru s t 1 2 ,5 00 2 4 ,6 0 0 17 ,800 19 ,300 5 2 5 .9 3
U 5 /3 -A 0 .6 7 50  M a in  S tre e t D a u p h in e e  E n te rp r is e s  LLC . 10,200 5 4 ,1 0 0 0 6 4 ,3 0 0 1 ,7 5 2 .1 8
U 3 /1 3 1 & 1 4 2 0 .81 27  H ou lto n  S t re e t D a u p h in e e , G o rd o n  &  R o sa n n e 12,000 2 6 ,1 0 0 2 3 ,1 4 0 14 ,960 4 0 7 .6 6
U 2 /32 0 .95 9 9  P o ta to  R o w D ead  R iv e r  C o m p a n y 2 0 ,9 0 0 1 ,500 0 2 2 ,4 0 0 6 1 0 .4 0
U 5 /72 0 .3 4 4 8  S c r ib n e r  S t re e t D ic k in so n , F ra n k  A. 8 ,8 0 0 18 ,700 17 ,800 9 ,7 0 0 2 6 4 .3 3
R 1 1 /9 -F 1.00 8 1 4  Sh in  P on d  R oad D ite ch  F in an c ia l L LC 13 ,000 3 3 ,9 0 0 0 4 6 ,9 0 0 1 ,2 7 8 .0 3
R 8 /2 4 -E 0 .6 6 15 B a r le y v il le  R oad D o ck in s , La rry  N . &  G re e ly , L in d a  J. 11,100 2 4 ,9 0 0 0 3 6 ,0 0 0 9 8 1 .0 0
R 8 /24 -G 14 .42 111 B a r le y v ille  R oad D o ck in s , La rry  N . &  L in d a  J. 2 2 ,4 0 0 7 3 ,8 0 0 17 ,800 7 8 ,4 0 0 2 ,1 3 6 .4 0
R 7 /2 8 -C 1.95 114  N o rth  R oad D rew , K e ith  E. &  C in d y  L. 1 3 ,8 00 7 8 ,7 0 0 17 ,800 7 4 ,7 0 0 2 ,0 3 5 .5 8
R 8 /23 4 .50 2 6 4  W a te rs  R oad D u ffy , B ry a n  H. &  C o n k lin , C a r le n e  M . 15 ,6 00 4 7 ,8 0 0 17 ,800 4 5 ,6 0 0 1 ,2 4 2 .6 0
U 3/71 0 .0 6 7 K a tah d in  S t re e t D u ffy , C a r le n e  M 7 ,000 5 ,500 0 12 ,500 3 4 0 .6 3
U 6 /19 0 .3 7 20  C a rv e r  S t re e t E a s te rn  M a in e  C o a s ta l D e ve lo p m e n t 9 ,1 0 0 3 1 ,7 0 0 0 4 0 ,8 0 0 1 ,1 1 1 .8 0
R 6 /22 0 .0 4 So u th  Pa tten  Road E a s te rn  M a in e  E le c tr ic  Co . 1 ,600 0 0 1 ,600 4 3 .6 0
R 6 /35 0 .1 2 So u th  Pa tten  Road E a s te rn  M a in e  E le c tr ic  Co . 5 ,5 00 0 0 5 ,5 0 0 149 .8 8
R 6 /3 7 -O N 0 .00 So u th  Pa tten  Road E a s te rn  M a in e  E le c tr ic  Co . 2 7 5 ,5 0 0 0 0 2 7 5 ,5 0 0 7 ,5 0 7 .3 8
R 6 /37 0 .9 3 So u th  Pa tten  Road E a s te rn  M a in e  E le c tr ic  Co . 1 1 ,6 00 0 0 11 ,600 3 1 6 .1 0
R 1 1 /9 -B 2 .00 8 8 0  Sh in  P ond  Road E a s tm a n , A lfre d  D . J r  8 i K a th ryn 13 ,800 3 8 ,9 0 0 0 5 2 ,7 0 0 1 ,4 3 6 .0 8
U 5 /37 0 .80 4  C h u rch  S tre e t E a s tm ill F ede ra l C re d it  U n io n 2 3 ,8 0 0 6 9 ,8 0 0 0 9 3 ,6 0 0 2 ,5 5 0 .6 0
U 4 /2 2 -A 0 .5 9 12 S to n e  H ou se  D r ive E ddy , C a r ly  L. 1 0 ,6 00 22,100 0 3 2 ,7 0 0 8 9 1 .0 8
U 3 /67 0 .50 28  M a in  S tre e t E d w a rd s , M e llis sa  M ca v o y 10,100 4 7 ,6 0 0 0 5 7 ,7 0 0 1 ,5 7 2 .3 3
U 6 /17 3 .40 4  C a rv e r  S tre e t E ld r id g e , D a le 13 ,8 00 4 2 ,1 0 0 0 5 5 ,9 0 0 1 ,5 2 3 .2 8
U 6 /1 7 -A 7 3 .2 4 20  C a rv e r  S t re e t E ld r id g e , D a le 4 2 ,7 0 0 0 0 4 2 ,7 0 0 1 ,1 6 3 .5 8
R 1 1 /1 0 -A 50 .70 881  Sh in  P ond  Road E llio ts v ille  P la n ta t io n , In c 3 8 ,7 0 0 1 1 4 ,000 0 1 5 2 ,7 0 0 4 ,1 6 1 .0 8
U 3/41 0 .4 3 M a in  S tre e t E llis  F a m ily  Inc. 1 9 ,2 00 0 0 19 ,200 5 2 3 .2 0
U 3 /4 2 & 4 3 0 .75 5 M a in  S tre e t E llis  F a m ily  Inc. 2 3 ,4 0 0 4 0 6 ,9 0 0 0 4 3 0 ,3 0 0 1 1 ,7 2 5 .6 8
R 6 /36 0 .60 So u th  Pa tten  Road E M E R A  M a in e 6 ,6 00 0 0 6 ,6 0 0 179 .8 5
R 6 /3 6 -A 0 .50 So u th  Pa tten  Road E M E R A  M a in e 8 4 8 ,7 0 0 0 0 8 4 8 ,7 0 0 2 3 ,1 2 7 .0 8
R l l / 1 3 30 .00 Sh in  P ond  Road E n g ro ff, R ich a rd  L. &  M a rg a re t E. 2 7 ,4 0 0 5 ,500 0 3 2 ,9 0 0 8 9 6 .5 3
R 1 2 /6 9 9 .00 N o rth  Road En trad a  C o m p a n y  LLC 4 0 ,8 0 0 0 0 4 0 ,8 0 0 1 ,1 1 1 .8 0
R 1 2 /1 0 -C 4 3 .00 O f f  N o rth  Road En trad a  C o m p a n y  LLC 6 ,100 0 0 6,100 166 .2 3
U 3 /1 0 7 0 .4 7 6 7  D e a rb o rn  S tre e t E va n s -P o n d , C a th e r in e  A . 9 ,8 00 22 ,7 0 0 17 ,800 14 ,700 4 0 0 .5 8
U 3 /47 0 .6 4 12 G a rd n e r  S tre e t E v itts , M a ry 11,000 4 4 ,2 0 0 17 ,800 3 7 ,4 0 0 1 ,0 1 9 .1 5
U 3 /49 0 .2 8 17 F o u n d e rs  S tre e t E v itts , M a ry 16 ,400 23 ,8 0 0 0 4 0 ,2 0 0 1 ,0 9 5 .4 5
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U 5 /2 4 0 .11 102  M a in  S tre e t F ah ey  S r, M icha e l S. 6 ,3 00 15 ,700 0 22 ,0 0 0 5 9 9 .5 0
U 3 /2 0 .21 14  F o u n d e rs  S tre e t F a irp o in t N e w  E ng lan d 12 ,200 15 ,100 0 27 ,3 0 0 7 4 3 .9 3
R 6 /23 0 .5 9 So u th  Pa tten  Road F a irp o in t N e w  E ng lan d 7 ,600 0 0 7 ,600 2 0 7 .1 0
R 1 1 /2 0 -B 10 .00 6 1 4  Sh in  P ond  Road F ish e r, K u rt, A a ro n  L ., K e v in  M. 18 ,800 12 ,600 0 31 ,4 0 0 8 5 5 .6 5
U 3 /69 0 .15 20  M a in  S tre e t F itzp a tr ic k , Jo e l 13 ,800 6 5 ,7 0 0 0 79 ,5 0 0 2 ,1 6 6 .3 8
U 3 /70 0 .0 8 5 K a tah d in  S tre e t F itzp a tr ic k , Jo e l 5 ,700 0 0 5 ,700 155 .33
U 5 /82 0 .75 4 9  G a rd n e r  S tre e t F itzp a tr ic k , Jo e l A . &  Jo n a  S. 11 ,700 8 2 ,5 0 0 17 ,800 76 ,4 0 0 2 ,0 8 1 .9 0
U 5/61 3 .00 101 G a rd n e r  S tre e t F itzp a tr ic k , Ru th  J. 14 ,400 33 ,6 0 0 0 4 8 ,0 0 0 1 ,308 .00
R 8 /1 7 -A 1.00 3 7 4  Sh in  P ond  Road F le w e llin g , G a len  &  M o rgan 13 ,000 30 ,4 0 0 0 4 3 ,4 0 0 1 ,182 .65
U 5 /7 0 .2 7 6 8  M a in  S tre e t F lin t, F red  E. 8 ,1 00 0 0 8 ,1 0 0 2 2 0 .7 3
U 3 /77 0 .2 2 25  K a tah d in  S tre e t
Fogg , L ou ise , B a rb a ra  A . E d w a rd s , 
Sh a ro n  L. P o rte r 7 ,700 11 ,900 0 19 ,600 5 3 4 .1 0
R 1 2 /2 3 2 .67 147  C la rk  Road Fo g le r , R o b e rt  J &  M a rc ia  W 14 ,400 35 ,6 0 0 0 50 ,0 0 0 1 ,362 .50
U 5 /10 0 .2 9 76  M a in  S tre e t F ra n k lin , G a il 8 ,3 00 29 ,3 0 0 17 ,800 19 ,800 5 3 9 .5 5
R 1 2 /1 7 24 .61 N o rth  Road F ra se r, T im o th y  J &  C h a r le n e  L. 2 6 ,5 0 0 28 ,8 0 0 0 55 ,3 0 0 1 ,506 .93
R 4 /1 2 -A 26 .00 2 3 6  F re n ch v ille  Road F u llin g to n  J r , D on M . &  D ebo rah 26 ,5 0 0 25 ,1 0 0 0 51 ,6 0 0 1 ,406 .10
R 4 /1 4 -C 17 .00 250  F re n ch v ille  Road F u llin g to n  J r , D on M . &  D ebo rah 22 ,1 0 0 17 ,100 0 39 ,2 0 0 1 ,068 .20
R 6 /33 2 .00 123  So u th  P a tten  Road G a lla g h e r  A u to  P a rts , Inc. 17 ,800 59 ,5 0 0 0 77 ,3 0 0 2 ,1 0 6 .4 3
R 7 /3 0 -A 4 .5 4 Sh in  P ond  Road G a lla g h e r  II , C e c il W . 12 ,600 0 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
R 6 /3 0 -A 0 .45 133  So u th  P a tten  Road G a lla g h e r , C h ris 9 ,7 00 33 ,3 0 0 17 ,800 25 ,2 0 0 6 8 6 .7 0
R 6 /3 0 -C 3 .4 4 P a tten  M E  047 6 5 G a lla g h e r , C h ris 11 ,400 0 0 11 ,400 3 1 0 .6 5
R 1 1 /1 3 -D 19 .26 7 8 9  Sh in  P ond  Road
G a llo w a y , M o n ica  S  &  S o m e rs , R ic k y  
G & S te ve n  R 24 ,8 0 0 19 ,400 0 4 4 ,2 0 0 1 ,204 .45
U 4 /19 18 .00 2 1 2  H ou lto n  S tre e t G a rd n e r, D av id  &  V a le r ie 24 ,2 0 0 27 ,4 0 0 0 51 ,6 0 0 1 ,406 .10
U 4 /1 9 -O N 0 .00 2 0 8  H ou lto n  S tre e t G a rd n e r, D av id  &  V a le r ie 0 12 ,000 0 12 ,000 3 2 7 .0 0
U 2 /3 0 .1 4 225  H ou lto n  S tre e t G a rd n e r, D av id  L. &  V a le r ie  S. 6 ,8 00 25 ,2 0 0 17 ,800 14 ,200 3 8 6 .9 5
U 2 /2 0 .6 6 235  H ou lto n  S tre e t G a rd n e r, D av id  L. S r  &  V a le r ie 11 ,100 0 0 11 ,100 3 0 2 .4 8
R 5 /1 -A 12 .50 26  M o u n ta in  V ie w  Lane G a rd n e r, E m ily  L. 2 1 ,1 0 0 6 1 ,0 0 0 0 8 2 ,1 0 0 2 ,2 3 7 .2 3
R 6 /2 -A 10 .00 109  H a p p y  C o rn e r  Road G a rd n e r, L e s lie  M. 18 ,800 103 ,100 17 ,800 1 0 4 ,100 2 ,8 3 6 .7 3
U 5 /70 0 .4 8 38  S c r ib n e r  S tre e t G a rd n e r, W a y n e  A . &  L in da  K. 9 ,9 00 23 ,9 0 0 17 ,800 16 ,000 4 3 6 .0 0
R 4 /1 6 -A 4 7 .00 F re n ch v ille  Road
G e o rg e  L. H ill R e vo ca b le  T ru s t  &  
C h r is to p h e r  G . H ill 1 6 ,400 0 0 16 ,400 4 4 6 .9 0
R 1 1 /8 4 9 .00 O f f  B a r le y v ille
G e o rg e  L. H ill R e vo ca b le  T ru s t  &  
C h r is to p h e r  G . H ill 7 ,100 0 0 7 ,100 193 .48
U 5 /8 8 -O N 0 .00 6 8  P le a sa n t S tre e t G e o rg e  L a n d ry  &  S o n s  In c. 0 18 ,800 0 18 ,800 5 1 2 .3 0
U 5 /50 0 .41 22  S c r ib n e r  S tre e t G e ro w , D e ann a  M . &  R o b e rt P. M e rrill 9 ,4 00 23 ,1 0 0 0 32 ,5 0 0 8 8 5 .6 3
U 5 /17 1 .16 41  Sh in  P ond  Road G ig lio , M a r ie  A 13 ,000 28 ,0 0 0 17 ,800 23 ,2 0 0 6 3 2 .2 0
R 8 /1 6 -A 5 .93 188  W a te rs  Road G ile s , S tep h en  &  S h e ila 16 ,200 56 ,4 0 0 17 ,800 54 ,8 0 0 1 ,493 .30
R 7 /22 0 .75 53  Sh in  P ond  Road G le b u s , G a ry  G 11 ,700 30 ,6 0 0 17 ,800 24 ,5 0 0 6 6 7 .6 3
R 6/31 1 .43 144  So u th  P a tten  Road G lid d e n , A r le tta 13 ,000 38 ,9 0 0 17 ,800 34 ,1 0 0 9 2 9 .2 3
R 1 2 /1 3 0 .6 8 3 4 3  N o rth  Road G lid d e n , B rian  A  &  G a rth  A 13 ,000 27 ,2 0 0 17 ,800 22 ,4 0 0 6 1 0 .4 0
R 1 2 /1 3 -A 1 .42 351  N o rth  Road G lid d e n , B rian  A  &  G a rth  A 11 ,300 0 0 11 ,300 3 0 7 .9 3
R 7 /29 16 .30 Sh in  P ond  Road G lid d e n , B rian  D. &  K a ren  L 20 ,0 0 0 0 0 20 ,0 0 0 5 4 5 .0 0
U 5 /69 0 .50 3 4  S c r ib n e r  S tre e t G lid d e n , C o le n  D &  G aye l H 10 ,100 34 ,3 0 0 17 ,800 26 ,6 0 0 7 2 4 .8 5
R 12 /21 2 .00 4 3 8  N o rth  Road G lid d e n , F e lic ia  A  &  G a rth  A 13 ,800 34 ,1 0 0 17 ,800 30 ,1 0 0 8 2 0 .2 3
U 3 /1 0 4 0 .4 2 51 D e a rb o rn  S tre e t G lid d e n , J e ffe ry 9 ,5 00 29 ,1 0 0 17 ,800 20 ,8 0 0 5 6 6 .8 0
R 1 2 /2 2 0 .2 6 N o rth  Road G lid d e n , R o b e rt &  A d e lin e 5 ,000 0 0 5 ,000 136 .25
R 12/1 0 .9 2 135 N o rth  Road G lid d e n , R o d n e y  S. &  S a n d y  R. 12 ,600 6 2 ,7 0 0 17 ,800 57 ,5 0 0 1 ,566 .88
R 4 /1 4 -A 8 .81 F re n ch v ille  Road G o o d e , Lo ren  L. &  R eg in a  B 15 ,000 0 0 15 ,000 4 0 8 .7 5
R 4 /14 -B 9 .01 2 6 6  F re n ch v ille  Road G o o d e , Lo ren  L. &  R eg in a  B 18 ,000 38 ,0 0 0 17 ,800 38 ,2 0 0 1 ,040 .95
U 1 /7 0 .5 8 23  S ta t io n  S tre e t G o u ld , G len  M. 10 ,600 10 ,800 17 ,800 3 ,600 9 8 .1 0
R 1 2 /4 -A 1.25 179  N o rth  Road G ra n t, Jo se p h  Leon 13 ,000 4 0 ,2 0 0 17 ,800 35 ,4 0 0 9 6 4 .6 5
U 3 /1 3 4 O N 0 .00 5 4  M ill S tre e t G ra n t, Kev in 0 2 ,600 2 ,600 0 0 .00
R 8 /1 7 -O N 0 .00 3 9 2  Sh in  P ond  Road G ra n t, R ic k y  A 0 8 ,300 0 8 ,3 0 0 2 2 6 .1 8
R 1 1 /3 0 -A 1.65 525  Sh in  P ond  Road G ray , D o na ld  F. 13 ,800 6 0 ,1 0 0 17 ,800 56 ,1 0 0 1 ,528 .73
U 5 /4 0 .65 5 4  M a in  S tre e t G reen  III, H en ry 11 ,100 33 ,1 0 0 0 4 4 ,2 0 0 1 ,204 .45
U 3 /20 0 .90 13 G a rd n e r  S tre e t G reen  V a lle y  A sso c ia t io n 12 ,000 34 ,7 0 0 4 6 ,7 0 0 0 0 .00
U 3 /75 1.60 15 K a tah d in  S tre e t G reen  V a lle y  A sso c ia t io n 13 ,800 9 3 ,0 0 0 106 ,800 0 0 .00
R 7/9 4 .0 0 2 1 9  Sh in  P ond  Road G reen  V a lle y  A sso c ia t io n 15 ,000 4 5 ,2 0 0 6 0 ,2 0 0 0 0 .00
R 1 1 /2 0 -C 5 .60 5 9 8  Sh in  P ond  Road G reen e , C h ad  &  R o g e rs , T o dd 16 ,200 25 ,5 0 0 0 4 1 ,7 0 0 1 ,136 .33
U 3 /56 0 .6 8 4 3  M a in  S tre e t G re e n ie r , C ra ig  &  A m y 11 ,300 25 ,6 0 0 0 36 ,9 0 0 1 ,005 .53
R 1 1 /1 3 -A 5 .00 7 6 3  Sh in  P ond  Road G ru n w a ld , Leo  W a y n e 15 ,600 19 ,600 0 35 ,2 0 0 9 5 9 .2 0
R 2 /7 -K 16 .20 H a p p y  C o rn e r  Road G u in d o n , R o b e rt J. &  K a th le en  A . 2 0 ,0 0 0 0 0 20 ,0 0 0 5 4 5 .0 0
R 2 /7 -D 2 .50 H a p p y  C o rn e r  Road G u in d o n , R o b e rt W . &  S u za n n e  M. 11 ,400 0 0 11 ,400 3 1 0 .6 5
R 3 /1 -A 0 .90 7 4 2  H a p p y  C o rn e r  Road G u p t ill,  B e n ja m in  R. 12 ,500 5 ,600 0 18 ,100 4 9 3 .2 3
R5/1 140 .00 H a p p y  C o rn e r  Road G u p t ill,  R o b e rt  I. &  L o u ise  E. 4 2 ,5 0 0 0 0 4 2 ,5 0 0 1 ,158 .13
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R 2/8 6 0 .50 6 0 6  H a p p y  C o rn e r  Road G u p t ill,  R o b e rt  I. &  L o u ise  E. 3 5 ,8 0 0 35 ,2 0 0 17 ,800 53 ,2 0 0 1 ,449 .70
R3/1 151 .00 730  H a p p y  C o rn e r  Road G u p t ill,  R o b e rt  I. &  L o u ise  E. 5 4 ,1 0 0 6 1 ,7 0 0 0 1 1 5 ,800 3 ,1 5 5 .5 5
R 3/2 7 .90 7 5 8  H a p p y  C o rn e r  Road G u p t ill,  R o b e rt  I. &  L o u ise  E. 14 ,400 0 0 14 ,400 3 9 2 .4 0
R 3 /1 -A -O N 0 .00 7 4 2  H a p p y  C o rn e r  Road G u p t ill,  R o b e rt  I. &  L o u ise  E. 0 19 ,400 0 19 ,400 5 2 8 .6 5
R 4/8 154 .00 F re n ch v ille  Road G u p t ill,  R o b e rt  I. &  L o u ise  E. 4 4 ,9 0 0 0 0 4 4 ,9 0 0 1 ,223 .53
U 6/5 0 .2 4 2 N o rth  Road H a ll, C a r te r  W . &  M a ry  C 7 ,900 34 ,4 0 0 17 ,800 24 ,5 0 0 6 6 7 .6 3
R 8 /13 3 .00 2 3 4  Sh in  P ond  Road H a ll, K a ren  E. and  C a rv e r, J ill A . 14 ,400 22 ,1 0 0 17 ,800 18 ,700 5 0 9 .5 8
U 5 /4 4 0 .20 18 C h u rch  S tre e t H an so n , C yn th ia 7 ,500 23 ,4 0 0 17 ,800 13 ,100 3 5 6 .9 8
U 5 /2 9 -A 1.31 18 P a rk  S tre e t H an so n , M ichae l 13 ,000 25 ,4 0 0 0 38 ,4 0 0 1 ,046 .40
U 2 /15 0 .50 137  H ou lto n  S tre e t H an so n , T h e o d o re  &  G la d y s 10 ,100 39 ,3 0 0 23 ,1 4 0 26 ,2 6 0 7 1 5 .5 9
R 4 /13 104 .00 F re n ch v ille  Road H a rm o n , S c o tt  V . J r  &  L o u ise  L. 3 9 ,4 0 0 0 0 39 ,4 0 0 1 ,073 .65
U 5 /2 1.50 4 2  M a in  S tre e t H a rr in g to n , N e il J . &  L in da  A. 13 ,800 38 ,3 0 0 0 52 ,1 0 0 1 ,419 .73
R 6 /27 8 5 .80 So u th  Pa tten  Road H a rr is , S c o tt  J. 4 6 ,1 0 0 0 0 4 6 ,1 0 0 1 ,256 .23
R 6 /2 7 -A 3 .16 173  So u th  P a tten  Road H a rr is , S c o tt  J. &  Lo rna 14 ,400 6 4 ,6 0 0 17 ,800 6 1 ,2 0 0 1 ,667 .70
U 5 /18 1.30 33  Sh in  P ond  Road H a rtsg ro ve , C ra ig  A . &  Je n n ife r  L. M. 10 ,500 50 ,1 0 0 17 ,800 4 2 ,8 0 0 1 ,166 .30
U 1 /33 1 .02 16 S p ru ce  S tre e t
H a rv e y , J a n e t B. &  San d ra  L. &  
D e sm o n d , B e lin d a  L &  T ro y  H a rv ey 13 ,000 27 ,5 0 0 17 ,800 22 ,7 0 0 6 1 8 .5 8
U 6 /10 1.00 37  N o rth  Road
H a rv e y , Je a n e tte  (D ec), W a lla c e  
H a rv e y  Pe rso na l R ep 13 ,000 36 ,1 0 0 23 ,1 4 0 25 ,9 6 0 707.41
U 1 /15 0 .15 P o ta to  R ow H a rv e y , K e ith  &  E s th e r 3 ,900 0 0 3 ,900 106 .28
U 1 /16 1.00 13 P o ta to  R o w H a rv e y , K e ith  &  E s th e r 13 ,000 18 ,800 17 ,800 14 ,000 3 8 1 .5 0
U 1 /36 1.40 3 4  S p ru ce  S tre e t H a rv e y , M icha e l K. &  L isa  M. 13 ,000 38 ,4 0 0 17 ,800 33 ,6 0 0 9 1 5 .6 0
U 3 /1 2 8 5 .00 So u th  Pa tten  Road H a rv e y , R h o n d a  &  R ow en a 5 ,000 0 0 5 ,000 136 .25
U 1 /35 32 .00 26  S p ru ce  S tre e t H a rv e y , R h o n d a  J. &  R ow en a  D. 31 ,3 0 0 0 0 31 ,3 0 0 8 5 2 .9 3
R 7 /2 -B 1.00 4 4  S p ru ce  S tre e t H a rv e y , R h o n d a  J. 13 ,000 59 ,6 0 0 17 ,800 54 ,8 0 0 1 ,493 .30
U 3 /95 0 .3 4 11 D e a rb o rn  S tre e t H a th a w a y  A p a r tm e n ts  LP 17 ,600 189 ,300 0 2 0 6 ,9 0 0 5 ,6 3 8 .0 3
U 4 /7 0 .3 7 31 P le a sa n t S tre e t H a w k in s , S tep h en  H. &  A n g e la  L. 9 ,1 00 23 ,1 0 0 17 ,800 14 ,400 3 9 2 .4 0
R 1 /16 8 6 .50 So u th  Pa tten  Road H a ym a rt , LLC 4 6 ,7 0 0 0 0 4 6 ,7 0 0 1 ,272 .58
R 1 /1 6 -C 36 .00 So u th  Pa tten  Road H a ym a rt , LLC 30 ,0 0 0 0 0 30 ,0 0 0 8 1 7 .5 0
R 1 2 /5 -A 185 .00 C la rk  R o a d H a ym a rt , LLC 8 3 ,3 0 0 0 0 8 3 ,3 0 0 2 ,2 6 9 .9 3
R 8 /2 4 -F 51 .00 W a te rs  Road H ea ly , P am e la  M . &  M an z i, J a n ic e  P. 3 5 ,7 0 0 0 0 35 ,7 0 0 9 7 2 .8 3
R 6 /10 108 .00 331  So u th  P a tten  Road H ea th , C a rro ll E. 5 5 ,0 0 0 4 3 ,7 0 0 17 ,800 8 0 ,9 0 0 2 ,2 0 4 .5 3
R 8 /17 -B 0 .50 145 W a te rs  Road H ea th , D ana  P. &  M a rjo r ie  I. 10 ,100 50 ,1 0 0 0 6 0 ,2 0 0 1 ,640 .45
U 4 /10 0 .7 9 19 P le a sa n t S tre e t H ea th , Earl W . &  Sa d ie 11 ,900 23 ,8 0 0 23 ,1 4 0 12 ,560 3 4 2 .2 6
R 8 /17 186 .10 211  W a te rs  Road H ea th , M a rjo r ie  I 4 9 ,9 0 0 4 8 ,0 0 0 17 ,800 8 0 ,1 0 0 2 ,1 8 2 .7 3
U 3 /83 0 .30 26  K a tah d in  S tre e t H ea th , M icha e l R  &  R obe rta  L 8 ,4 00 27 ,3 0 0 0 35 ,7 0 0 9 7 2 .8 3
R 2 /7 -R 4 7 .10 K e llo g g  Road H ick e lto n , Jo h n  T . 6 ,7 00 0 0 6 ,7 0 0 182 .58
U 3 /25 0 .7 3 6 4  H ou lto n  S tre e t H ig g in s , K e v in  &  N an cy 11 ,600 33 ,0 0 0 0 4 4 ,6 0 0 1 ,215 .35
R 1 2 /1 7 -1 0 5 .13 C la rk  Road H ill, Le s lie  E. 3 ,200 0 0 3 ,200 8 7 .2 0
R 1 2 /1 7 -9 5 .0 6 C la rk  Road H ill, Le s lie  E. 6 ,3 00 0 0 6 ,3 0 0 171 .68
R 1 2 /1 7 -8 4 .6 4 C la rk  Road H ill, Le s lie  E. 6 ,3 00 0 0 6 ,3 0 0 171 .68
R 1 2 /1 7 -7 4 .6 5 C la rk  Road H ill, Le s lie  E. 6 ,3 00 0 0 6 ,3 0 0 171 .68
R 1 2 /1 7 -6 4 .6 6 C la rk  Road H ill, Le s lie  E. 6 ,3 00 0 0 6 ,3 0 0 171 .68
R 1 2 /1 7 -H 51 .00 C la rk  Road H ill, Le s lie  E. 2 7 ,6 0 0 0 0 27 ,6 0 0 7 5 2 .1 0
R 1 2 /2 9 141 .00 C la rk  Road H o lto rf, G e ra ld 6 3 ,9 0 0 400 0 6 4 ,3 0 0 1 ,752 .18
U 5 /20 0 .1 9 9  Sh in  P ond  Road H o o p e r, D an ie l A . &  C h r is t in e  J 7 ,400 9 ,400 0 16 ,800 4 5 7 .8 0
R 1 2 /1 2 -C 5 .00 335  N o rth  Road H o th a m , W illia m  J. &  S o m e rs , D e lin da 15 ,600 50 ,0 0 0 17 ,800 4 7 ,8 0 0 1 ,302 .55
U 3 /4 4 0 .2 2 20  H ou lto n  S tre e t H o w e s , A g n e s  G. 7 ,700 32 ,8 0 0 17 ,800 22 ,7 0 0 6 1 8 .5 8
R 6 /6 -A 4 .9 8 4 2 2  So u th  P a tten  Road H o w e s , Ja m e s  L. &  S h ir le y  M. 15 ,600 6 1 ,4 0 0 17 ,800 59 ,2 0 0 1 ,613 .20
R 1 2 /1 7 -B 12 .69 103  C la rk  Road H o w e s , R o b e rt E. &  Je an 14 ,300 8 8 ,1 0 0 17 ,800 8 4 ,6 0 0 2 ,3 0 5 .3 5
U 3 /1 0 8 0 .1 6 9  H ig h  S tre e t H o w e s , R on a ld  K. &  K a th ryn 7 ,000 25 ,9 0 0 23 ,1 4 0 9 ,7 6 0 2 6 5 .9 6
U 6 /1 4 1.00 21 N o rth  Road H u n te r, Je n s  N 13 ,000 4 1 ,5 0 0 17 ,800 36 ,7 0 0 1 ,000 .08
U 6 /13 5 .80 N o rth  Road H u n te r, Je n s  N. II &  K r is t in  J. 13 ,200 0 0 13 ,200 3 5 9 .7 0
R 11 /31 9 .75 5 3 2  Sh in  P ond  Road H u n te r, Jo y ce 18 ,800 30 ,2 0 0 23 ,1 4 0 25 ,8 6 0 7 0 4 .6 9
U 5/21 0 .45 9 2  M a in  S tre e t H u n te r, N ige l John 19 ,400 7 ,600 0 27 ,0 0 0 7 3 5 .7 5
R 5 /2 -A 8 .8 2 5 5 3  H a p p y  C o rn e r  Road
H u n tin g to n , C h r is to p h e r  L. &  M cg ill, 
C h a r lo tte 19 ,500 6 3 ,4 0 0 0 8 2 ,9 0 0 2 ,2 5 9 .0 3
U 6 /1 1 & 1 2 2 .00 29  N o rth  Road H u r lb e r t, Ja so n  A . &  K e lly  A . 13 ,800 20 ,9 0 0 17 ,800 16 ,900 4 6 0 .5 3
U 3 /35 1.20 21 W illo w  S tre e t H u r lb e r t, Lee  A n n  &  C h a r le s  A . 13 ,000 33 ,9 0 0 17 ,800 29 ,1 0 0 7 9 2 .9 8
R 7 /1 4 1.51 177  Sh in  P ond  Road H u r lb e r t, L isa  M. 16 ,800 29 ,2 5 0 17 ,800 28 ,2 5 0 769.81
U 2 /10 1.90 G iffo rd  S t re e t H u r lb e r t, R o b e rt B. 13 ,800 0 0 13 ,800 3 7 6 .0 5
R 1 2 /1 7 -5 4 .6 7 C la rk  Road IV I E q u it ie s , L LC 12 ,600 0 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
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R 1 2 /1 7 -2 3 .91 C la rk  Road IV I E q u it ie s , L LC 12 ,000 0 0 12 ,000 3 2 7 .0 0
R 1 2 /17 -1 6 .3 0 C la rk  Road IV I E q u it ie s , L LC 13 ,200 0 0 13 ,200 3 5 9 .7 0
U 5 /9 0 .25 72  M a in  S tre e t
Ja m e s , C a th e r in e  A  &  M cC a rth y , 
C h ris t in a 8 ,0 00 37 ,2 0 0 17 ,800 27 ,4 0 0 7 4 6 .6 5
R 2/6 115 .00 4 2 0  H a p p y  C o rn e r  Road Jo h n so n , B a rry  W . 31 ,1 0 0 7 ,200 0 38 ,3 0 0 1 ,043 .68
R 1 2 /1 6 -A 4 8 .4 6 3 9 3  N o rth  Road
Jo h n so n , R o b e rt E. &  D aw son , 
R ich a rd  J 3 4 ,7 0 0 2 ,700 0 37 ,4 0 0 1 ,019 .15
R 4 /1 4 17 .00 F re n ch v ille  Road Jo rd a n , G a ry  D. 20 ,6 0 0 2 ,000 0 22 ,6 0 0 6 1 5 .8 5
R 6 /2 4 13 .50 199  So u th  P a tten  Road K + C  Q u ik s to p  an d  S e rv ice  C e n te r 25 ,7 0 0 143 ,700 0 1 6 9 ,400 4 ,6 1 6 .1 5
R 1 1 /3 0 & 3 0 -C 4 .50 541  Sh in  P ond  Road Ka e lin , G o rd o n  L. &  Ju lie  M. 16 ,600 8 4 ,3 0 0 17 ,800 8 3 ,1 0 0 2 ,2 6 4 .4 8
R 2 /7 -G 3 .80 H a p p y  C o rn e r  Road K a tah d in  Land  P re se rva t io n 12 ,000 0 0 12 ,000 3 2 7 .0 0
R 2 /7 -H 13 .20 K e llo g g  Road K a tah d in  Land  P re se rva t io n 9 ,0 00 0 0 9 ,0 0 0 2 4 5 .2 5
R 2 /7 -I 11 .50 H a p p y  C o rn e r  Road K a tah d in  Land  P re se rva t io n 8 ,7 00 0 0 8 ,7 0 0 2 3 7 .0 8
R 2 /7 -J 11 .80 H a p p y  C o rn e r  Road K a tah d in  Land  P re se rva t io n 8 ,7 00 0 0 8 ,7 0 0 2 3 7 .0 8
U 3 /141 0 .3 2 33  H ou lto n  S tre e t K a tah d in  L o d g e  M a so n ic  Lodge 8 ,600 26 ,9 0 0 35 ,5 0 0 0 0 .00
U 3 /39 0 .2 8 15 M a in  S tre e t K a tah d in  T ru s t  C o m p a n y 16 ,400 0 0 16 ,400 4 4 6 .9 0
U 3 /40 0 .2 8 11 M a in  S tre e t K a tah d in  T ru s t  C o m p a n y 16 ,400 3 5 8 ,8 0 0 0 3 7 5 ,2 0 0 1 0 ,2 2 4 .2 0
R 1/11 6 .2 4 5 2 9  So u th  P a tten  Road K a tah d in  V a lle y  H ea lth  C e n te r 16 ,200 1 ,32 1 ,5 0 0 1 ,33 7 ,7 0 0 0 0 .00
U 3 /45 0 .2 6 26  H ou lto n  S tre e t K a tah d in  V a lle y  H ea lth  C e n te r 16 ,000 3 6 1 ,2 0 0 3 7 7 ,2 0 0 0 0 .00
U 3 /46 0 .31 30  H ou lto n  S tre e t K a tah d in  V a lle y  H ea lth  C e n te r 17 ,000 178 ,100 195 ,100 0 0 .00
U 3 /2 1 -A 0 .2 9 G a rd n e r  S tre e t K a tah d in  V a lle y  H ea lth  C e n te r 10 ,600 0 10 ,600 0 0 .00
R 1 1 /1 3 -C 14 .00 741  Sh in  P ond  Road K a tah d in  V a lle y  H ea lth  C e n te r 24 ,7 0 0 120 ,900 0 1 4 5 ,600 3 ,9 6 7 .6 0
R 7 /2 4 173 .00 32  N o rth  Road Ka y , D av id  E 6 4 ,9 0 0 102 ,700 17 ,800 1 4 9 ,800 4 ,0 8 2 .0 5
U 2 /23 1.11 22  S ta t io n  S tre e t K -C u t C o rp 11 ,000 0 0 11 ,000 2 9 9 .7 5
U 2 /22 0 .6 4 18 S ta t io n  S tre e t K -C u t C o rp 13 ,000 30 ,6 0 0 0 4 3 ,6 0 0 1 ,188 .10
R 1 1 /2 9 55 .00 5 7 2  Sh in  P ond  Road K e im , C a rr ie  M. 22 ,1 0 0 56 ,4 0 0 17 ,800 6 0 ,7 0 0 1 ,654 .08
R 1 1 /2 6 0 .65 5 7 6  Sh in  P ond  Road K e im , R ic k ie  T . 11 ,100 18 ,700 17 ,800 12 ,000 3 2 7 .0 0
U 5 /7 9 & 8 0 1.01 59  G a rd n e r  S tre e t K e im , R ic k ie  T . an d  B o b b ie  J. 13 ,000 25 ,1 0 0 0 38 ,1 0 0 1 ,038 .23
R 1 1 /2 7 5 .00 Sh in  P ond  Road K e im , R o b e rt &  C a rr ie 15 ,600 0 0 15 ,600 4 2 5 .1 0
R 6 /28 0 .20 162  So u th  P a tten  Road K e im , R o b e rt O . &  C a rr ie  M. 6 ,0 00 8 ,100 0 14 ,100 3 8 4 .2 3
R 2/3 20 8 .0 0 3 6 4  H a p p y  C o rn e r  Road K e lle y , S ean  P. &  J a n e t R. 8 8 ,6 0 0 145 ,900 17 ,800 2 1 6 ,7 0 0 5 ,9 0 5 .0 8
R 2 /7L -1 6 .1 5 5 4  K e llo gg  Road K e n n ed y , G le n n  E. Jr. 13 ,200 0 0 13 ,200 3 5 9 .7 0
U 3/61 0 .50 25  M a in  S tre e t K e n n e th  E B a te s  T ru s t 10 ,100 31 ,3 0 0 0 4 1 ,4 0 0 1 ,128 .15
R 5/7 156 .00 341  H a p p y  C o rn e r  Road K e n n ey , C h a r lie  F. &  Lau ra  F. 7 6 ,2 0 0 6 3 ,2 0 0 23 ,1 4 0 1 1 6 ,260 3 ,1 6 8 .0 9
R 1 2 /4 4 9 .00 171 N o rth  Road K ilg o re , D ona ld  and  Je a n  R evo ca b le 38 ,0 0 0 52 ,8 0 0 0 9 0 ,8 0 0 2 ,4 7 4 .3 0
U6/1 2 .56 28  P a rk  S tre e t K in son , L yn da  R. 14 ,400 27 ,1 0 0 17 ,800 23 ,7 0 0 6 4 5 .8 3
U 5/11 0 .6 6 80  M a in  S tre e t
K ra u n e lis , A n th o n y  &  A n d e rso n , 
S u sa n n e  M. 11 ,100 16 ,400 0 27 ,5 0 0 7 4 9 .3 8
R 8 /12 0 .5 2 Sh in  P ond  Road
K ra u n e lis , A n th o n y  &  A n d e rso n , 
S u sa n n e  M. 7 ,200 0 0 7 ,200 196 .20
R 1 1 /2 3 1.00 6 1 5  Sh in  P ond  Road K ra u n e lis , A n th o n y  F. 13 ,000 9 ,400 0 22 ,4 0 0 6 1 0 .4 0
R 1 1 /3 8 -A 10 .00 52  B irch  D rive K ru n e lis  J r , A n th o n y  F. 18 ,800 55 ,7 0 0 0 74 ,5 0 0 2 ,0 3 0 .1 3
R 2 /7 -O 11 .80 H a p p y  C o rn e r  Road K ry za k , C lif fo rd  H. 17 ,300 0 0 17 ,300 4 7 1 .4 3
R 1 /1 -A 0 .4 6 7 1 4  So u th  P a tten  Road La b e lle , C h a r le s  &  Jo a n n e 9 ,700 4 ,700 14 ,400 0 0 .00
U 5 /85 0 .7 4 22  H ea ld  A v e n u e La b e lle , C h e ry l L. 11 ,600 17 ,100 17 ,800 10 ,900 2 9 7 .0 3
U 3 /1 1 0 0 .40 26  H igh  S t re e t Lag a sse , B e th  A. 9 ,3 00 21 ,6 0 0 17 ,800 13 ,100 3 5 6 .9 8
R 1 1 /6 139 .00 B a r le y v il le  Road L a k e v ille  S h o re s , In c . 4 5 ,6 0 0 0 0 4 5 ,6 0 0 1 ,242 .60
U 5 /8 4 2 .67 H ea ld  A v e n u e L a n d ry , B a rb a ra  A. 11 ,400 0 0 11 ,400 3 1 0 .6 5
U 5 /88 0 .7 2 6 8  P le a sa n t S tre e t L a n d ry , B a rb a ra  A. 11 ,500 4 9 ,5 0 0 17 ,800 4 3 ,2 0 0 1 ,177 .20
U 5 /8 8 -O N 0 .00 P le a sa n t S tre e t L a n d ry , B a rb a ra  A. 0 2 ,300 0 2 ,300 6 2 .6 8
U 3 /11  &  12 1.25 19 H ea ld  A v e n u e L a n d ry , B o b b ie  Jo 13 ,000 21 ,3 0 0 17 ,800 16 ,500 4 4 9 .6 3
U 6 /6 0 .5 2 6  N o rth  Road L a n d ry , J o se p h  D. 10 ,200 37 ,7 0 0 17 ,800 30 ,1 0 0 8 2 0 .2 3
U 5 /77 0 .3 7
27  S c r ib n e r  S tre e t 
(H ou se ) L a n d ry , M a r ie  A . 9 ,1 00 37 ,4 0 0 17 ,800 28 ,7 0 0 7 8 2 .0 8
R 6 /32 0 .71 138  So u th  P a tten  Road L a n d ry , Pau l 11 ,500 17 ,900 0 29 ,4 0 0 8 0 1 .1 5
R 6/21 1.00 2 3 3  So u th  P a tten  Road L a n d ry , P au l M . &  N ico le  D. 13 ,000 59 ,4 0 0 17 ,800 54 ,6 0 0 1 ,487 .85
R 7/7 0 .8 7 2 5 7  Sh in  P ond  Road L a n d ry , P au l M. 12 ,300 31 ,8 0 0 0 4 4 ,1 0 0 1 ,201 .73
U 1 /6 A -O N 0 .00 P o ta to  R ow L a n d ry , R aym on d 0 3 ,600 0 3 ,600 9 8 .1 0
U 5 /7 8 -A 0 .1 4 29  S c r ib n e r  S tre e t L a n d ry , R aym o n d  B. 1 ,900 0 0 1 ,900 5 1 .7 8
U 1/5 0 .05 60  S ta t io n  S tre e t L a n d ry , R aym o n d  B. 1 ,800 1 ,900 0 3 ,700 100 .83
U 5 /7 7 A 0 .5 7
27  S c r ib n e r  S tre e t 
(G a rage ) L a n d ry , R aym o n d  B. 7 ,600 4 2 ,1 0 0 0 4 9 ,7 0 0 1 ,354 .33
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U 4 /23 3 .1 4 3 0 8  H ou lto n  S tre e t L a n d ry , R ich a rd  D. &  Sa rah  L. 14 ,400 4 2 ,4 0 0 17 ,800 39 ,0 0 0 1 ,062 .75
U 2 /13 0 .6 6 157  H ou lto n  S tre e t L an e  S r, C h a r le s  S . &  B on ita 11 ,100 28 ,3 0 0 0 39 ,4 0 0 1 ,073 .65
R 8 /26 5 .40 3 4 8  W a te rs  Road Lane , H e len a  G . &  K e nn e th  J. 18 ,600 59 ,5 0 0 17 ,800 6 0 ,3 0 0 1 ,643 .18
R 6 /13 5 .00 3 0 2  So u th  P a tten  Road Lane , K e nn e th  J. 15 ,600 51 ,5 0 0 17 ,800 4 9 ,3 0 0 1 ,343 .43
R 1 1 /1 8 -A 16 .50 6 6 9  Sh in  P ond  Road Lane , Le s lie 2 2 ,4 0 0 4 6 ,8 0 0 0 6 9 ,2 0 0 1 ,885 .70
R 2 /3 -A 4 .00 320  H a p p y  C o rn e r  Road Lash , B re t &  C h r is t in e 15 ,000 54 ,3 0 0 17 ,800 51 ,5 0 0 1 ,403 .38
R 1 1 /1 2 & 1 4 4 0 .00 7 1 6  Sh in  P ond  Road Lau , K e n n e th  L. &  M o n ica  E. 3 4 ,6 0 0 31 ,1 0 0 17 ,800 4 7 ,9 0 0 1 ,305 .28
U 3 /3 4 0 .3 7 25  W illo w  S tre e t La w le r, D av id  B. 9 ,1 00 24 ,2 0 0 0 33 ,3 0 0 9 0 7 .4 3
R 1 1 /2 -C 7 .60 200  B a r le y v ille  Road La w le r, J e ffre y  T . &  C in d ith  M. 17 ,400 59 ,7 0 0 17 ,800 59 ,3 0 0 1 ,615 .93
R 8 /24 -H 3 .90 115 B a r le y v ille  Road Law re n ce , D o u g la s 14 ,400 72 ,9 0 0 17 ,800 6 9 ,5 0 0 1 ,893 .88
R 1 1 /3 8 1.00 7 0 9  Sh in  P ond  Road
Law so n , S a n d e rs  H &  M a rth a  &  
F o g le r , R ich a rd  &  M a ry  M 10 ,000 0 0 10 ,000 2 7 2 .5 0
R 1 2 /1 0 -A 14 .00 295  N o rth  Road Lea sk , W a rre n  O  &  S a llie  E. 2 1 ,7 0 0 77 ,2 0 0 23 ,1 4 0 75 ,7 6 0 2 ,0 6 4 .4 6
U 3 /1 0 0 0 .25 10 R o g e rs  Lane L ib b y , A a ro n  N &  S o u h e lia  B 8 ,0 00 57 ,4 0 0 0 6 5 ,4 0 0 1 ,782 .15
R 7 /6 -4 & 6 -5 1.01 56  K a tah d in  S tre e t L ib b y , R on a ld  J &  Lane , A lis o n  N. 13 ,000 59 ,8 0 0 17 ,800 55 ,0 0 0 1 ,498 .75
U 5 /47 0 .3 2 17 S c r ib n e r  S tre e t Lop e z , A n d re w 8 ,600 22 ,3 0 0 0 30 ,9 0 0 8 4 2 .0 3
U 5 /5 5 & 5 6 1 .26 112  G a rd n e r  S tre e t
Lo rd , R o d n e y  E, J r  &  R eb e cca  T h e  
W o o d m a n  F a m ily  R e v o ca b le  T ru s t 13 ,000 4 4 ,7 0 0 17 ,800 39 ,9 0 0 1 ,087 .28
U 3 /1 1 7 0 .3 3 6 8  D e a rb o rn  S tre e t Lo rd , T e re sa  L. 8 ,7 00 4 0 ,7 0 0 17 ,800 31 ,6 0 0 8 6 1 .1 0
U 5 /36 1 .19 6 9  M a in  S tre e t Lo rd , T e re sa  L. 13 ,000 0 0 13 ,000 3 5 4 .2 5
R 4 /18 50 .00 311  F re n ch v ille  Road Lyn ch , D a le  G . &  N a n cy  M. 19 ,400 6 2 ,4 0 0 23 ,1 4 0 58 ,6 6 0 1 ,598 .49
U 3 /86 0 .3 3 16 R o g e rs  Lane L yo n s  J r , R o d e r ic k  &  L inda 8 ,700 38 ,1 0 0 23 ,1 4 0 23 ,6 6 0 6 4 4 .7 4
U 3 /57 1 .42 39  M a in  S tre e t M a cK in n o n , C e c ily  &  A lla n  (L ife 11 ,000 22 ,9 0 0 23 ,1 4 0 10 ,760 293.21
R 6 /3 -B 4 .80 81  H ap p y  C o rn e r  Road M ad o re , E d w a rd 15 ,600 26 ,1 0 0 17 ,800 23 ,9 0 0 6 5 1 .2 8
R 1 1 /3 7 1.30 765  Sh in  P ond  Road
M a g u ire  II, E d w in  J ., M e rce r, Pau l E ., 
A n n is , R ich a rd  B. 7 ,500 0 0 7 ,500 2 0 4 .3 8
R 1 1 /1 3 -B 8 .00 765  Sh in  P ond  Road M a g u ire  II, E d w in  J. &  K a th le en  S. 15 ,900 4 ,900 0 20 ,8 0 0 5 6 6 .8 0
R 1 1 /9 -D 1.20 3 8 6  B a r le y v ille  Road
M ah an y , Jo h n  R. &  L aC o m b e , V ic to r  
R. 10 ,500 3 ,900 0 14 ,400 3 9 2 .4 0
R 1 1 /2 0 -H 2 .70 6 5 4  Sh in  P ond  Road M an le y , A n n ie  C. 14 ,400 18 ,000 0 32 ,4 0 0 8 8 2 .9 0
R 1/21 31 .00 6 6  H ap p y  C o rn e r  Road M an n , A r th u r  &  San d ra 30 ,9 0 0 8 3 ,2 0 0 17 ,800 9 6 ,3 0 0 2 ,6 2 4 .1 8
R 8 /1 7 -C 1.70 193  W a te rs  Road M a rcu cc i, P e te r  J. 13 ,800 35 ,3 0 0 17 ,800 31 ,3 0 0 8 5 2 .9 3
U 1 /20 0 .5 3 36  S o u th  Pa tten  Road M arr, Jo hn 10 ,800 33 ,9 0 0 23 ,1 4 0 21 ,5 6 0 587.51
R 7 /2 5 -O N 0 .00 53  N o rth  Road M arr, Jo hn 0 15 ,400 0 15 ,400 4 1 9 .6 5
U 3 /78 0 .9 6 27  K a tah d in  S tre e t M a rt in , C o lle en  C . e t  a ls 12 ,700 26 ,0 0 0 17 ,800 20 ,9 0 0 5 6 9 .5 3
R 1 1 /2 -A 15 .60 2 3 2  B a r le y v ille  Road M a rt in , M icha e l A . &  Ja n e lle  A . 2 3 ,0 0 0 55 ,5 0 0 17 ,800 6 0 ,7 0 0 1 ,654 .08
R 4 /15 4 7 .00 F re n ch v ille  Road M a rt in , S c o tt  A . &  Be th  A. 3 4 ,3 0 0 0 0 34 ,3 0 0 9 3 4 .6 8
R 4 /16 52 .00 2 8 8  F re n ch v ille  Road M a rt in , S c o tt  A . &  Be th  A. 3 9 ,1 0 0 39 ,8 0 0 17 ,800 6 1 ,1 0 0 1 ,664 .98
R 1 2 /1 7 -C 1 .17 3 3 4  N o rth  Road M aso n , K e ith  J. 13 ,000 32 ,5 0 0 0 4 5 ,5 0 0 1 ,239 .88
U 3 /87 0 .2 8 15 R o g e rs  Lane M aso n , M a rt ia l B 8 ,2 00 32 ,5 0 0 23 ,1 4 0 17 ,560 478.51
R 6 /16 -B 3 .36 2 5 6  So u th  P a tten  Road M a th e w s , M a rk  E. 14 ,400 21 ,5 0 0 17 ,800 18 ,100 4 9 3 .2 3
R 1 1 /3 6 25 2 .3 0 O ff  Sh in  P ond  Road
M cA v o y  e t  a ls , R ich a rd  E  &  H ugh e s , 
B e cky 4 0 ,3 0 0 0 0 4 0 ,3 0 0 1 ,098 .18
U 2 /12 0 .7 4 179  H ou lto n  S tre e t M cA vo y , G e ra ld in e  A . 11 ,600 24 ,0 0 0 17 ,800 17 ,800 4 8 5 .0 5
U 1 /8 0 .31 4 7  M ill S tre e t M cA vo y , L a w re n ce  E. 8 ,1 00 22 ,8 0 0 17 ,800 13 ,100 3 5 6 .9 8
U 6 /1 5 -A & 1 6 0 .21 9  N o rth  Road M cA vo y , P e te r  &  M a rion  E 7 ,600 27 ,3 0 0 0 34 ,9 0 0 9 5 1 .0 3
R 7 /28 -B 9 .80 104  N o rth  Road M cA vo y , S h a w n  &  K e lly 18 ,800 73 ,0 0 0 17 ,800 74 ,0 0 0 2 ,0 1 6 .5 0
R 8 /1 4 1.00 250  Sh in  P ond  Road M cC a n n e ll, Kev in 17 ,100 4 ,300 0 21 ,4 0 0 5 8 3 .1 5
R 1 /9 -B 10 .60 521  So u th  P a tten  Road M cC a rth y , C a lv in  W . 16 ,600 8 ,700 17 ,800 7 ,500 2 0 4 .3 8
R 1 /20 14 .93 H a p p y  C o rn e r  Rd M cC a rth y , M a rt in  P. &  Rache l 19 ,400 8 ,500 0 27 ,9 0 0 7 6 0 .2 8
R 1 /2 0 -A 15 .00 3 4  H ap p y  C o rn e r  Road M cC a rth y , M a rt in  R. &  R ache l M. 22 ,4 0 0 6 9 ,0 0 0 17 ,800 73 ,6 0 0 2 ,0 0 5 .6 0
R 8 /28 6 .70 W a te rs  Road M cC o u rt , Jo se p h  J. &  L in da  M. 13 ,800 0 0 13 ,800 3 7 6 .0 5
R 7 /4 8 5 .50 K a tah d in  S tre e t
M cE lro y , G lo r ia  D ., K e v in  K  M cE lro y , 
G e o rg e  A  D u e r ing  &  M a rk  M cE lro y 32 ,7 0 0 0 0 32 ,7 0 0 8 9 1 .0 8
R 8/9 10 .00 310  Sh in  P ond  Road M cG ib b o n -P e a v e y  R e a lty  T ru s t 18 ,800 53 ,1 0 0 0 71 ,9 0 0 1 ,959 .28
R 2 /7 A 0 .9 2 550  H a p p y  C o rn e r  Road M cG raw , K ev in  A . &  M e lis sa  C. 12 ,600 4 9 ,5 0 0 17 ,800 4 4 ,3 0 0 1 ,207 .18
U 6 /18 0 .81 18 C a rv e r  S tre e t M cG raw , N aom i B. 13 ,500 0 0 13 ,500 3 6 7 .8 8
R 1 /1 4 1.00 5 0 8  So u th  P a tten  Road M cG raw , R on a ld  H 13 ,000 22 ,1 0 0 17 ,800 17 ,300 4 7 1 .4 3
R 1 /1 8 A 1.50 4 7 3  So u th  P a tten  Road M cK e n n e y , Ja y le n e 13 ,800 37 ,4 0 0 17 ,800 33 ,4 0 0 9 1 0 .1 5
R 6 /25 0 .6 4 191 So u th  P a tten  Road M cLa u g h lin , C h a r le s  &  C h a r le n e 11 ,000 38 ,0 0 0 17 ,800 31 ,2 0 0 8 5 0 .2 0
R 1 2 /6 -A 3 .00 201  N o rth  Road
M cM a n u s , R ich a rd  F. &  P au lin e  H. &  
M a r ilyn  M . C o llin s  &  A n n e  M cM a n u s- 
G ra n t 14 ,400 6 4 ,3 0 0 23 ,1 4 0 55 ,5 6 0 1 ,514.01
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R 4 /6 -D 2 .00 781  H a p p y  C o rn e r  Road M cN a lly , G a rth  B. 13 ,800 27 ,5 0 0 0 4 1 ,3 0 0 1 ,125 .43
R 4/6 19 .00 4 8  F re n ch v ille  Road M cN a lly , Ja m e s  K. &  A lic ia  A . 2 4 ,8 0 0 6 7 ,9 0 0 17 ,800 74 ,9 0 0 2 ,0 4 1 .0 3
R 4/7 154 .00 31 F re n ch v ille  Road M cN a lly , K e rry  J. &  K a ren  D. 72 ,3 0 0 75 ,0 0 0 17 ,800 1 2 9 ,500 3 ,5 2 8 .8 8
R 4 /6 -C 4 8 .50 F re n ch v ille  Road M cN a lly , K e rry  J. &  K a ren  M. 35 ,0 0 0 0 0 35 ,0 0 0 9 5 3 .7 5
R 1 2 /1 9 187 .00 4 6 2  N o rth  Road M cN e a lly  Jr, R o b e rt W . 6 5 ,7 0 0 27 ,8 0 0 0 9 3 ,5 0 0 2 ,5 4 7 .8 8
U 5 /57 0 .25 15 C a rv e r  S tre e t M cn in ch , R ebe cca  A . 10 ,100 18 ,000 17 ,800 10 ,300 2 8 0 .6 8
U 5 /43 0 .5 4 13 C h u rch  S tre e t M cP h e e , Sh a ro n 10 ,300 32 ,5 0 0 17 ,800 25 ,0 0 0 6 8 1 .2 5
R 2 /7 -N 12 .10 H a p p y  C o rn e r  Road M cQ u e e n , J e ffre y  B. 8 ,7 00 500 0 9 ,2 0 0 2 5 0 .7 0
R 7 /23 1 .66 45  Sh in  P o n d  Road M e la n co n , M ich e lle 13 ,800 36 ,9 0 0 0 50 ,7 0 0 1 ,381 .58
R 8 /2 4 -A 7 .97 145 B a r le y v ille  Road M e lv in , Ja y n e 17 ,400 4 7 ,0 0 0 0 6 4 ,4 0 0 1 ,754 .90
U 3 /80 0 .5 4 31 K a tah d in  S tre e t M e lv in , Ja y n e  V . 10 ,300 3 ,500 0 13 ,800 3 7 6 .0 5
U 6 /3 0 .3 9 18 P a rk  S tre e t M e lv in , L in d a  L &  W a y n e  G. 9 ,2 00 4 5 ,4 0 0 23 ,1 4 0 31 ,4 6 0 8 5 7 .2 9
U 3 /1 3 2 0 .70 9  H a ll S tre e t M e rro w , G e o rg e  &  R o se 11 ,400 32 ,6 0 0 23 ,1 4 0 20 ,8 6 0 5 6 8 .4 4
R 1 /15 155 .00 4 9 8  So u th  P a tte n  Road M ille r , Jo n a s  H &  Len a  U 6 9 ,8 0 0 36 ,4 0 0 0 1 0 6 ,200 2 ,8 9 3 .9 5
R 6 /5 -A 20 .00 3 5 9  So u th  P a tte n  Road M ille r , Jo n a s  M. &  Lyd ia 22 ,4 0 0 24 ,2 0 0 0 4 6 ,6 0 0 1 ,269 .85
R 12 /5 110 .00 210  N o rth  Road M ille r , S u san  M 55 ,5 0 0 4 2 ,0 0 0 17 ,800 79 ,7 0 0 2 ,1 7 1 .8 3
U 3 /8 4 0 .21 K a tah d in  S tre e t M itch e ll, H e irs  o f  E ltha 4 ,6 00 0 0 4 ,6 0 0 125 .35
U 6 /2 -O N 0 .00 17 P a rk  S tre e t M itch e ll, W a lla c e  D. &  B a rb a ra 0 17 ,300 0 17 ,300 4 7 1 .4 3
U 5/71 0 .7 9 4 4  S c r ib n e r  S tre e t M o o n ey , D o r is  A . 11 ,900 26 ,8 0 0 0 38 ,7 0 0 1 ,054 .58
U 5 /29 3 .92 26  P a rk  S tre e t
M o o n ey , D o r is  A . &  Jo n a th a n  &  
H e rn a n d e z , A n g e la  M. 15 ,000 4 3 ,6 0 0 0 58 ,6 0 0 1 ,596 .85
U 3 /22 0 .21 3 G a rd n e r  S tre e t M o o re , M a t th e w  E &  A m y  M 7 ,600 33 ,2 0 0 17 ,800 23 ,0 0 0 6 2 6 .7 5
U 3 /23 0 .2 2 6 2  H ou lto n  S tre e t M o o re , R obe rta 7 ,700 15 ,000 17 ,800 4 ,9 0 0 133 .53
R 2 /7 -C 5 .00 5 0 6  H a p p y  C o rn e r  Road M o o re , S tep h en 15 ,600 12 ,000 0 27 ,6 0 0 7 5 2 .1 0
R 11 /35 160 .00 O f f  Sh in  P ond  Road
M o o rh o u se  J r ., F re d e r ic k  M &  S h ir le y  
A 33 ,6 0 0 0 0 33 ,6 0 0 9 1 5 .6 0
R 12 /31 158 .00 C la rk  Road
M o o rh o u se  J r ., F re d e r ic k  M &  S h ir le y  
A 50 ,7 0 0 0 0 50 ,7 0 0 1 ,381 .58
U 4 /3 0 .75 4 7  P le a sa n t S tre e t M o rra r ty , R o b e rt  A  &  P a tr ic ia  E 11 ,700 25 ,3 0 0 17 ,800 19 ,200 5 2 3 .2 0
U 1 /26 0 .7 2 6 6  S o u th  Pa tten  Road M o rse , B re tt A  &  C h e ry l L 11 ,500 0 0 11 ,500 3 1 3 .3 8
U 6 /15 1.60 15 N o rth  Road M o rse , Ja y  R. 15 ,600 73 ,7 0 0 17 ,800 71 ,5 0 0 1 ,948 .38
R 7 /25 139 .85 53  N o rth  Road M o rse , Je a n n e  T . 6 8 ,9 0 0 115 ,000 0 1 8 3 ,900 5 ,0 1 1 .2 8
U 1 /39 0 .2 8 29  S o u th  Pa tten  Road M o rse , Pau l 5 ,200 6 ,900 0 12 ,100 3 2 9 .7 3
U 5 /19 2 .30 11 - 17 Sh in  P ond  Road M o rse , Pau l 16 ,800 38 ,0 0 0 0 54 ,8 0 0 1 ,493 .30
U 1 /32 0 .6 2 33  S o u th  Pa tten  Road M o rse , Pau l L. &  A n n  E. 10 ,900 6 3 ,1 0 0 17 ,800 56 ,2 0 0 1 ,531 .45
U 5 /8 0 .50 70  M a in  S tre e t M o rse , P h illip  M &  D e ann a  M 8 ,300 1 ,300 0 9 ,6 0 0 2 6 1 .6 0
U 5 /13 1.90 8 6  M a in  S tre e t M o rse , P h illip  M &  D e ann a  M 22 ,2 0 0 0 0 22 ,2 0 0 6 0 4 .9 5
R 7 /6 -1 0 .5 4 53  K a tah d in  S tre e t M o rse , P h illip  M &  D e ann a  M 10 ,300 72 ,9 0 0 23 ,1 4 0 6 0 ,0 6 0 1 ,6 3 6 .6 4
R 7 /2 5 -A 5 .7 4 9 9  N o rth  Road M o rse , R ich a rd  R  P &  H e id i M 16 ,200 72 ,5 0 0 17 ,800 70 ,9 0 0 1 ,932 .03
R 12 /20 100 .00 4 2 9  N o rth  Road M t K a tah d in  F a m ily  H o ld in g s  LLC 53 ,0 0 0 4 5 ,5 0 0 0 9 8 ,5 0 0 2 ,6 8 4 .1 3
R 4 /10 4 2 .00 F re n ch v ille  Road M t. K a tah d in  F a m ily  H o ld in g s 4 5 ,0 0 0 74 ,3 0 0 0 1 1 9 ,300 3 ,2 5 0 .9 3
R 4 /6 -A 4 0 .00 174  F re n ch v ille  Road M t. K a tah d in  F a m ily  H o ld in g s  LLC 31 ,6 0 0 2 ,000 0 33 ,6 0 0 9 1 5 .6 0
R 4 /3 & 4 3 .00 32  W e s t End  Road M t. K a tah d in  F a m ily  H o ld in g s  LLC 12 ,900 4 3 ,5 0 0 0 56 ,4 0 0 1 ,536 .90
R 4/5 73 .00 H a p p y  C o rn e r  Road M t. K a tah d in  F a m ily  H o ld in g s  LLC 4 2 ,7 0 0 1 ,300 0 4 4 ,0 0 0 1 ,199 .00
R 3 -2C 147 .43 H a p p y  C o rn e r  Rd M t. K a tah d in  F a m ily  H o ld in g s  LLC 6 6 ,3 0 0 0 0 6 6 ,3 0 0 1 ,806 .68
R4/1 72 .60 H a p p y  C o rn e r  Road M t. K a tah d in  F a m ily  H o ld in g s  LLC . 27 ,4 0 0 0 0 27 ,4 0 0 7 4 6 .6 5
R 2 /7 & 7 -E 9 .50 5 2 4  H a p p y  C o rn e r  Road M t. K a tah d in  F a m ily  H o ld in g s , L LC 18 ,800 32 ,4 0 0 0 51 ,2 0 0 1 ,395 .20
R 4/2 1.00 W e s t  End  Road M t. K a tah d in  F a m ily  H o ld in g s , L LC 10 ,500 18 ,500 0 29 ,0 0 0 7 9 0 .2 5
R 1 /23 9 2 .00 2 1 8  H a p p y  C o rn e r  Road M yc ro ft, R o b e rt  A . 5 1 ,0 0 0 9 3 ,5 0 0 17 ,800 1 2 6 ,700 3 ,4 5 2 .5 8
U 5 /49 0 .45 18 S c r ib n e r  S tre e t N a so n , Earl E. J r 9 ,7 00 14 ,000 0 23 ,7 0 0 6 4 5 .8 3
R 1 2 /1 8 0 .9 2 4 0 6  N o rth  Road N e p sk  In c . 11 ,100 1 ,600 0 12 ,700 3 4 6 .0 8
R 6 /3 -A 5 .00 9 7  H ap p y  C o rn e r  Road N ich o lso n , G a ile  A. 15 ,600 76 ,8 0 0 17 ,800 74 ,6 0 0 2 ,0 3 2 .8 5
R 1 1 /3 0 -B 1.80 551  Sh in  P ond  Road N ig h t in g a le , C a rro ll D . &  L in da  M. 13 ,800 4 2 ,5 0 0 23 ,1 4 0 33 ,1 6 0 903.61
R 2 /7 -L 6 .1 5 K e llo g g  Road N iq u e tte , D av id  P. an d  C yn th ia  K. 13 ,200 0 0 13 ,200 3 5 9 .7 0
U 5 /62 0 .60 95  G a rd n e r  S tre e t N oye s , E d w a rd  III &  Je a n  E. 10 ,700 72 ,3 0 0 17 ,800 6 5 ,2 0 0 1 ,776 .70
R 1 1 /2 8 8 1 .00 5 7 3  Sh in  P ond  Road N oye s , A d e lb e r t  C. and  A n n e t te  L. and 29 ,4 0 0 33 ,2 0 0 23 ,1 4 0 39 ,4 6 0 1 ,075 .29
R 1 2 /8 57 .00 2 4 8  N o rth  Road N oye s , E d w a rd  III &  Je a n  E. 3 8 ,8 0 0 0 0 38 ,8 0 0 1 ,057 .30
U 3 /7 0 .50 30  P le a sa n t S tre e t N oye s , F re d e r ic k  H . &  G a y le  A . 10 ,800 23 ,1 0 0 17 ,800 16 ,100 4 3 8 .7 3
R 1 1 /2 4 4 .91 5 8 7  Sh in  P ond  Road N oye s , K ev in  &  Su san  L. 15 ,600 58 ,5 0 0 17 ,800 56 ,3 0 0 1 ,534 .18
U 2 /28 3 .70 28  L o ve jo y  Road
N oye s , Su san  &  M o n te fu sco , A m y  &  
L a w le r  Je ffre y 15 ,000 16 ,300 23 ,1 4 0 8 ,1 6 0 2 2 2 .3 6
U 3 /50 0 .4 6 30  G a rd n e r  S tre e t N P F  S ch o o d ic  W o o d s , L LC 9 ,700 58 ,1 0 0 0 6 7 ,8 0 0 1 ,847 .55
R 11 /9 J 5 .00 Sh in  P ond  Road O rd w a y , D w ig h t H. 9 ,5 00 0 0 9 ,5 0 0 2 5 8 .8 8
R 8/2 1.50 Sh in  P ond  Road O rd w a y , K e n t &  D a r len e 10 ,800 0 0 10 ,800 2 9 4 .3 0
R 1 1 /3 3 54 .00 58  H o llis  Lane O rd w a y , K e n t &  D a r len e 39 ,8 0 0 23 ,2 0 0 17 ,800 4 5 ,2 0 0 1 ,231 .70
U 4 /21 -B 0 .5 8 2 9 2  H ou lto n  S tre e t O u e lle tte , C la u d e  J. &  C a ro lin e  R. 7 ,600 9 ,300 0 16 ,900 4 6 0 .5 3
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U 4 /2 2 -C 39 .50 2 9 4  H ou lto n  S tre e t O u e lle tte , C la u d e  J. &  C a ro lin e  R. 3 4 ,6 0 0 39 ,1 0 0 17 ,800 55 ,9 0 0 1 ,523 .28
R 6 /4 1.51 45  H ap p y  C o rn e r  Road O u e lle tte , Su san  &  R on a ld 13 ,800 13 ,800 0 27 ,6 0 0 7 5 2 .1 0
R 6 /29 5 .40 156  So u th  P a tten  Road P a lm e r, D av id 12 ,600 0 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
R 1 /22 4 7 .00 H a p p y  C o rn e r  Road P a lm e r, Kenn e th 34 ,3 0 0 0 0 34 ,3 0 0 9 3 4 .6 8
R 6 /18 54 .00 2 5 7  So u th  P a tten  Road P a lm e r, L aw re n ce , R obe rta  &  L a rry  A . 3 9 ,8 0 0 13 ,000 17 ,800 35 ,0 0 0 9 5 3 .7 5
R 8 /22 1.80 231  W a te rs  Road P a lm e r, R an ce fo rd  E ., R ita  &  Kenn e th 10 ,800 0 0 10 ,800 2 9 4 .3 0
U 4/21 0 .4 8 2 8 2  H ou lto n  S tre e t P a rke r, C h r is t in e  M. 9 ,9 00 4 6 ,0 0 0 17 ,800 38 ,1 0 0 1 ,038 .23
U 4 /20 0 .4 8 2 7 4  H ou lto n  S tre e t P a rke r, C h r is t in e  M. 8 ,2 00 14 ,500 0 22 ,7 0 0 6 1 8 .5 8
U 5 /86 0 .35 H ea ld  A v e n u e P a rke r, F re d e r ic k  G . &  H a rr ie tte  A. 5 ,900 0 0 5 ,900 160 .78
U 5 /87 1 .19 56  P le a sa n t S tre e t P a rke r, F re d e r ic k  G . &  H a rr ie tte  A. 13 ,000 28 ,4 0 0 17 ,800 23 ,6 0 0 6 4 3 .1 0
U 4  3 -A 1 .04 P le a sa n t S tre e t P a rke r, F re d e r ic k  G . &  H a rr ie tte  A. 10 ,000 0 0 10 ,000 2 7 2 .5 0
R 1 1 /9 K 5 .7 4 8 4 2  S  Sh in  P ond  Road P a rke r, Ja m e s  W . J r  &  Su san  E. 16 ,200 25 ,0 0 0 17 ,800 23 ,4 0 0 6 3 7 .6 5
U 3 /68 0 .3 3 2 4  M a in  S tre e t P a rso n s , M. H. 17 ,400 70 ,5 0 0 0 8 7 ,9 0 0 2 ,3 9 5 .2 8
U5/1 1.20 38  M a in  S tre e t P a tten  H is to r ic a l S o c ie ty 13 ,000 4 5 ,3 0 0 58 ,3 0 0 0 0 .00
U 2/21 14 .00 1940  M e a d o w b ro o k  D r ive P a tten  H o u s in g  C o rp . 5 8 ,4 0 0 5 1 5 ,0 0 0 0 5 7 3 ,4 0 0 1 5 ,6 2 5 .1 5
R 7 /30 -B 9 .8 3 S h in  P o n d  R o a d P a tten  L u m b e rm a n 's 15 ,800 0 15 ,800 0 0 .00
R 8 /15 387 .00 S p ru ce  S tre e t P a tten  L u m b e rm a n 's 174 ,200 0 174 ,200 0 0 .00
R 9 /9 -A 6 1 .40 F re n ch v ille  Road P a tten  L u m b e rm a n 's 39 ,1 0 0 0 39 ,1 0 0 0 0 .00
R 7 /1 9 & 2 0 7 .3 4 61  Sh in  P ond  Road P a tten  L u m b e rm e n 's  M u seu m 16 ,800 163 ,000 179 ,800 0 0 .00
U 5 /33 1 .76 101 M a in  S tre e t P a tten  P en te co s ta l C h u rch 13 ,800 115 ,200 129 ,000 0 0 .00
U 5 /3 3 -O N 0 .00 103  M a in  S tre e t P a tten  P en te co s ta l P a rson ag e 3 ,000 31 ,2 0 0 20 ,0 0 0 14 ,200 3 8 6 .9 5
U 3 /55 0 .15 45  M a in  S tre e t P a tte rso n , D onna 6 ,900 3 ,600 0 10 ,500 2 8 6 .1 3
U 2 /16 0 .50 127  H ou lto n  S tre e t P a u lin o  J r ., A n th o n y  A 10 ,100 10 ,300 0 20 ,4 0 0 5 5 5 .9 0
R 1 1 /3 2 2 .07 510  Sh in  P ond  Road P eave y , Ja m e s  D. &  P a r ic h a t 13 ,800 51 ,1 0 0 23 ,1 4 0 4 1 ,7 6 0 1 ,137 .96
R 8/11 138 .50 295  Sh in  P ond  Road P eave y , Je rry  &  W h e a to n , Lee  H. 34 ,6 0 0 4 3 ,8 0 0 17 ,800 6 0 ,6 0 0 1 ,651 .35
R 8 /1 1 -A 2 .41 S h in  P o n d  R o a d P eave y , Je rry  &  D o ro th y  D. 10 ,800 0 0 10 ,800 2 9 4 .3 0
R 1 1 /2 0 -I 2 .30 6 6 2  Sh in  P ond  Road P eave y , Jo h n  R. &  A p r il R. 13 ,800 4 7 ,0 0 0 17 ,800 4 3 ,0 0 0 1 ,171 .75
R 11 /25 1.00 6 0 8  Sh in  P ond  Road P eave y , R yan  N. &  Sa ra  B. 12 ,900 6 ,500 0 19 ,400 5 2 8 .6 5
R 6 /1 6 & 1 7 70 .00 So u th  Pa tten  Road P eck , M a rg a re t D 4 1 ,9 0 0 0 0 4 1 ,9 0 0 1 ,141 .78
R 6 /1 6 -A & 1 7 -
A 75 .00 2 7 6  So u th  P a tten  Road P eck , M a rg a re t D ian e 4 9 ,3 0 0 9 4 ,2 0 0 17 ,800 1 2 5 ,700 3 ,4 2 5 .3 3
U 3 /15 0 .5 6 39  G a rd n e r  S tre e t P e lk e y , S r ., K e nn e th 10 ,500 18 ,400 0 28 ,9 0 0 7 8 7 .5 3
R 1/2 144 .00 So u th  Pa tten  Road P e rk in s , K e n n e th  G . &  N a n cy  A . 18 ,400 0 0 18 ,400 5 0 1 .4 0
R 1/3 176 .00 So u th  Pa tten  Road P e rk in s , K e n n e th  G . &  N a n cy  A . 3 2 ,7 0 0 0 0 32 ,7 0 0 8 9 1 .0 8
U 5 /30 1 .07 115 M a in  S tre e t P e rk in s , K e n n e th  G . &  N a n cy  A . 13 ,000 55 ,4 0 0 23 ,1 4 0 4 5 ,2 6 0 1 ,2 3 3 .3 4
U 3 /62 0 .11 2 F o u n d e rs  S t re e t P e rk in s , M a rk  A . &  D e bo rah  L. 12 ,600 4 8 ,3 0 0 0 6 0 ,9 0 0 1 ,659 .53
R 1 2 /9 -E 10 .00 2 8 8  N o rth  Road P e rr i, Ke lli L 18 ,800 4 6 ,2 0 0 17 ,800 4 7 ,2 0 0 1 ,286 .20
R 7 /2 8 -A 14 .00 130 N o rth  Road P e rr in , C a th e r in e  B 21 ,7 0 0 39 ,8 0 0 17 ,800 4 3 ,7 0 0 1 ,190 .83
R 1 2 /2 6 -A 3 .87 152  C la rk  Road P e rry , R eb e cca  p. &  N oye s , B ryan 15 ,000 58 ,2 0 0 17 ,800 55 ,4 0 0 1 ,509 .65
U 3 /3 2 .03 22  W illo w  S tre e t P e tte n g ill, T h e o d o re  J. &  T e r ry  W . 13 ,800 6 2 ,3 0 0 23 ,1 4 0 52 ,9 6 0 1 ,443 .16
R 9/8 9 5 .00 F re n ch v ille  Road P h illip s , C h a r le s  R. 2 4 ,4 0 0 0 0 24 ,4 0 0 6 6 4 .9 0
U 2 /20 1 .09 12 S ta t io n  S tre e t
P h illip s , G ab r ie l J. &  T h ie lm a n , Em ily  
J. 13 ,000 50 ,9 0 0 0 6 3 ,9 0 0 1 ,741 .28
R 1/9 131 .00 5 4 9  So u th  P a tten  Road P h illip s , K e nn e th  &  R ebecca  O . 6 2 ,0 0 0 3 ,500 0 6 5 ,5 0 0 1 ,784 .88
U 2 /19 0 .1 9 8  S ta t io n  S tre e t P h illip s , K e nn e th  W . &  R eb e cca  O. 7 ,300 39 ,7 0 0 23 ,1 4 0 23 ,8 6 0 6 5 0 .1 9
R 1 2 /1 7 -F 4 .0 0 73  C la rk  Road P in e tte , R on a ld  E. 15 ,000 78 ,8 0 0 17 ,800 76 ,0 0 0 2 ,0 7 1 .0 0
U 3 /52 0 .31 3 4  G a rd n e r  S tre e t P in kh a m , Ja m e s  D. Sr. 8 ,5 00 12 ,800 0 21 ,3 0 0 5 8 0 .4 3
U 2 /30 1.10 53  L o ve jo y  Road P ip e s , E r ic  M &  C ry s ta l H. 12 ,000 4 7 ,3 0 0 17 ,800 4 1 ,5 0 0 1 ,130 .88
R 6 /15 55 .00 2 8 9  So u th  P a tten  Road P le cs , R o b e rt L ., C a ro l M . &  R on a ld  W . 4 0 ,1 0 0 4 3 ,6 0 0 17 ,800 6 5 ,9 0 0 1 ,795 .78
U 5 /76 1 .66 35  S c r ib n e r  S tre e t P ond  II, Jo h n  A , e t. a ls. 13 ,800 23 ,7 0 0 17 ,800 19 ,700 5 3 6 .8 3
U 3 /26 0 .40 6 8  H ou lto n  S tre e t
P on d , F re d e r ic k  M. &  A n d e rso n , 
M a rc ia 9 ,3 00 26 ,3 0 0 17 ,800 17 ,800 4 8 5 .0 5
U 1 /28 15 .00 W in d y  D rive
P on d , Jo h n  A . &  D av id  C . &  P on d - 
E van s , C a th e r in e 18 ,900 0 0 18 ,900 5 1 5 .0 3
U 3 /1 0 9 0 .3 2 32  H igh  S t re e t P o rte r  S r, D av id  A  &  R aye  M 8 ,600 38 ,9 0 0 0 4 7 ,5 0 0 1 ,294 .38
U 5 /73 2 .00 56  S c r ib n e r  S tre e t P o rte r  S r, R eg in a ld  &  Sh a ro n  F. 11 ,100 4 5 ,5 0 0 17 ,800 38 ,8 0 0 1 ,057 .30
U 5 /73 -B 0 .5 3 71 P le a sa n t S tre e t P o rte r  S r, R eg in a ld  &  Sh a ro n 8 ,400 4 ,200 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
U 3 /8 0 .8 4 36  P le a sa n t S tre e t P o rte r , C o lb y  O . 12 ,200 23 ,7 0 0 0 35 ,9 0 0 9 7 8 .2 8
R 1 1 /1 9 3 .70 6 7 2  Sh in  P ond  Road P o rte r , D av id 15 ,000 0 0 15 ,000 4 0 8 .7 5
U 3 /1 4 0 0 .4 7 39  H ou lto n  S tre e t P o rte r , H ugh  &  Ba rba ra 9 ,8 00 17 ,200 17 ,800 9 ,2 0 0 2 5 0 .7 0
R 1 2 /3 -A 1.80 139  N o rth  Road P o rte r , Jo h n  C. &  D e bo rah  S. 13 ,800 4 9 ,1 0 0 23 ,1 4 0 39 ,7 6 0 1 ,083 .46
U 5 /7 4 0 .75 4 9  S c r ib n e r  S tre e t P o rte r , J r., R eg in a ld  C. 11 ,700 10 ,700 0 22 ,4 0 0 6 1 0 .4 0
U 5 /75 0 .3 4 4 9  S c r ib n e r  S tre e t P o rte r , J r., R eg in a ld  C. 2 ,900 0 0 2 ,900 7 9 .0 3
R 8 /18 2 .40 220  W a te rs  Road P o rte r , L e s lie 13 ,800 15 ,600 17 ,800 11 ,600 3 1 6 .1 0
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U 3 /1 3 3 0 .91 50  M ill S tre e t P o rte r , R a ym o n d  D. &  M ade lyn 12 ,500 2 ,400 0 14 ,900 4 0 6 .0 3
U 3 /1 3 5 2 .00 9 3  H ou lto n  S tre e t P o rte r , R a ym o n d  D. &  M ade lyn  E. 13 ,800 55 ,9 0 0 23 ,1 4 0 4 6 ,5 6 0 1 ,268 .76
U 5 /7 3 -A -O N 0 .00 52  S c r ib n e r  S tre e t P o rte r , R eg in a ld  C . &  Sh a ro n  F. 0 4 ,2 00 0 4 ,2 0 0 114 .45
U 5 /7 3 -A 0 .5 6 5 4  S c r ib n e r  S tre e t P o rte r , R eg in a ld  C . &  Sh a ro n  F. 10 ,500 16 ,600 0 27 ,1 0 0 7 3 8 .4 8
R 2/2 63 8 .0 0 H a p p y  C o rn e r  Road P re n t is s  &  C a r lis le 107 ,500 0 0 1 0 7 ,500 2 ,9 2 9 .3 8
R 5/9 184 .00 H a p p y  C o rn e r  Road P re n t is s  &  C a r lis le 2 6 ,8 0 0 0 0 26 ,8 0 0 7 3 0 .3 0
R 5 /10 83 7 .0 0 H a p p y  C o rn e r  Road P re n t is s  &  C a r lis le 109 ,500 0 0 1 0 9 ,500 2 ,9 8 3 .8 8
R 9/5 3 ,0 5 7 .0 0 W a te rs  Road P re n t is s  &  C a r lis le  Co . 4 8 3 ,9 0 0 0 0 4 8 3 ,9 0 0 1 3 ,1 8 6 .2 8
U 3 /1 0 6 0 .4 7 61  D e a rb o rn  S tre e t P ru sh a , J e ffre y  A 9 ,8 00 24 ,0 0 0 17 ,800 16 ,000 4 3 6 .0 0
R 8/7 8 .2 0 3 8 3  Sh in  P ond  Road P u lk k in e n , A lb e r t  &  T r in a 17 ,400 38 ,7 0 0 17 ,800 38 ,3 0 0 1 ,043 .68
R 12 /10 26 .50 O ff  N o rth  Road P y le , G a ry  W . 26 ,0 0 0 0 0 26 ,0 0 0 7 0 8 .5 0
R 12 /11 6 .10 3 0 9  N o rth  Road P y le , G a ry  W . 16 ,200 21 ,9 0 0 17 ,800 20 ,3 0 0 5 5 3 .1 8
R 6 /40 1.00 9 7  L o ve jo y  Road Q u a le y , A n d re w  J. 13 ,000 27 ,5 0 0 0 4 0 ,5 0 0 1 ,103 .63
U 4 /4 0 .4 8 39  P le a sa n t S tre e t Q u a le y , B en ita  R. &  Ja so n  C. 9 ,9 00 4 2 ,0 0 0 17 ,800 34 ,1 0 0 9 2 9 .2 3
U 2 /36 1.50 9 2  P o ta to  R o w Q u a le y , P e te r  F. an d  M au ree n  L. 12 ,300 4 2 ,3 0 0 0 54 ,6 0 0 1 ,487 .85
R 4 /19 1.05 3 1 2  F re n ch v ille  Road Q u in n , D av id  J. 13 ,000 35 ,4 0 0 0 4 8 ,4 0 0 1 ,318 .90
U 3/5 0 .2 9 26  W illo w  S tre e t Q u in t, Jr. L iv in g  T ru s t ,  F re d e r ic k  L. 8 ,3 00 32 ,8 0 0 23 ,1 4 0 17 ,960 489.41
R 7 /28 148 .00 N o rth  Road Q u in t, Jr. L iv in g  T ru s t ,  F re d e r ic k  L. 5 0 ,8 0 0 0 0 50 ,8 0 0 1 ,384 .30
R 8 /16 144 .00 W a te rs  Road Q u in t, Jr. L iv in g  T ru s t ,  F re d e r ic k  L. 4 8 ,5 0 0 0 0 4 8 ,5 0 0 1 ,321 .63
R 1 2 /2 8 7 .00 N o rth  Road Q u in t, Jr. L iv in g  T ru s t ,  F re d e r ic k  L. 3 9 ,3 0 0 0 0 39 ,3 0 0 1 ,070 .93
R 1 2 /2 8 130 .00 C la rk  Road Q u in t, Jr. L iv in g  T ru s t ,  F re d e r ic k  L. 4 5 ,5 0 0 0 0 4 5 ,5 0 0 1 ,239 .88
R 1 2 /2 4 -A 2 .00 187  C la rk  Road R a n d a ll, F ran k lin  D Jr. &  T a m m y  R. 13 ,800 27 ,1 0 0 0 4 0 ,9 0 0 1 ,114 .53
R 9 /13 39 .75 F re n ch v ille  Road R aso lio , Jo h n  M . &  H e a th e r  A . C la u s 33 ,1 0 0 0 0 33 ,1 0 0 9 0 1 .9 8
U 2 /2 4 0 .75 26  S ta t io n  S tre e t
R a u sch n o t, H en ry  A . &  A n d e rso n , 
Lyn n  M. 11 ,700 24 ,1 0 0 17 ,800 18 ,000 4 9 0 .5 0
U 2 /25 0 .2 2 8  L o v e jo y  Road R a u sch n o t, K im  A n n 7 ,700 14 ,300 0 22 ,0 0 0 5 9 9 .5 0
R 6/5 10 .00 27  H ap p y  C o rn e r  Road R aym o n d  S r, D av id  J. &  K a ren  V . 15 ,800 20 ,9 0 0 17 ,800 18 ,900 5 1 5 .0 3
U 5 /28 0 .4 4 16 P a rk  S tre e t R a ym o n d , R o d n ey  &  B renda 9 ,600 36 ,9 0 0 17 ,800 28 ,7 0 0 7 8 2 .0 8
R 1 1 /7 105 .00 50  A -F ra m e  Road R eco rd , T h o m a s  &  M arie 4 9 ,8 0 0 140 ,000 0 1 8 9 ,800 5 ,1 7 2 .0 5
R 1 /16 -B 8 .9 7 501  So u th  P a tten  Road R EM  Log g in g  In c 16 ,500 19 ,600 0 36 ,1 0 0 9 8 3 .7 3
R 6 /19 1.00 2 3 9  So u th  P a tten  Road R ich a rd s , E r ic  D. &  Ru th  A . 13 ,000 32 ,5 0 0 17 ,800 27 ,7 0 0 7 5 4 .8 3
R2/1 150 .00 2 3 6  H a p p y  C o rn e r  Road R ich a rd so n , N a th an  &  S a m an th a 70 ,5 0 0 140 ,000 17 ,800 1 9 2 ,700 5 ,2 5 1 .0 8
U 3 /38 0 .3 8 7 F o u n d e rs  S t re e t R ich a rd so n , N a th an  D B A  R ich a rd so n 's 18 ,400 12 ,000 0 30 ,4 0 0 8 2 8 .4 0
U 2 /33 0 .11 P o ta to  R o w R ich a rd so n , S te v e n  L. 3 ,300 0 0 3 ,300 8 9 .9 3
U 3/91 0 .15 10 M a in  S tre e t R ich a rd so n , S te v e n  L. 13 ,800 9 9 ,9 0 0 0 1 1 3 ,700 3 ,0 9 8 .3 3
U 3 /92 0 .4 4 M a in  S tre e t R ich a rd so n , S te v e n  L. 19 ,200 2 ,400 0 21 ,6 0 0 5 8 8 .6 0
U 3 /93 0 .2 9 R o g e rs  Lane R ich a rd so n , S te v e n  L. 10 ,600 6 9 ,6 0 0 0 8 0 ,2 0 0 2 ,1 8 5 .4 5
U 1 /6 -A 2 .00 S ta t io n  Road R ich a rd so n , S te v e n  L. 10 ,800 0 0 10 ,800 2 9 4 .3 0
U 3 /1 3 9 0 .25 1 H a ll S tre e t R ich a rd so n , V irg in ia  B. 8 ,0 00 29 ,5 0 0 17 ,800 19 ,700 5 3 6 .8 3
R 1 2 /1 7 -G 16 .00 123  C la rk  Road R ick a rd s , A lb e r t  &  Fa ith 23 ,0 0 0 9 9 ,0 0 0 17 ,800 1 0 4 ,200 2 ,8 3 9 .4 5
U 5 /60 0 .45 109  G a rd n e r  S tre e t R id e o u t, C a ro ly n  F  &  B renda  M. 9 ,7 00 30 ,9 0 0 23 ,1 4 0 17 ,460 4 7 5 .7 9
U 4/5 0 .35 37  P le a sa n t S tre e t R id e o u t, D w a yn e  R. &  Je an  A . 8 ,9 00 17 ,200 0 26 ,1 0 0 7 1 1 .2 3
U 4 /6 0 .35 35  P le a sa n t S tre e t R id e o u t 's  A u to m o t iv e  In c 8 ,9 00 15 ,200 0 24 ,1 0 0 6 5 6 .7 3
R 12 /25 24 .00 2 1 7  C la rk  Road R ip le y , T ra v is  J. &  A m b e r  L. 16 ,900 4 0 ,3 0 0 0 57 ,2 0 0 1 ,558 .70
R 1 2 /1 6 35 .00 3 6 7  N o rth  Road R is ch , R o b e rt G. 3 2 ,6 0 0 10 ,700 0 4 3 ,3 0 0 1 ,179 .93
R 7 /30 2 .00 70  Sh in  P ond  Road R itch ie , K e nn e th  R  &  N ick i L. 2 1 ,6 0 0 26 ,5 0 0 0 4 8 ,1 0 0 1 ,310 .73
U 2 /1 -A 0 .45 H ou lto n  S tre e t R it te r , H e len  A. 6 ,7 00 0 0 6 ,7 0 0 182 .58
U 3 /32 0 .1 6 16 P le a sa n t S tre e t R o b a rg e , R ich a rd  &  Ja cq u e lin e 7 ,000 21 ,4 0 0 0 28 ,4 0 0 7 7 3 .9 0
R 1 1 /2 0 -D 1.20 6 1 6  Sh in  P ond  Road R o b b in s , Jo h n  W . 10 ,000 5 ,000 15 ,000 0 0 .00
R 1 2 /1 7 -A 3 .00 113  C la rk  Road R o cka b e m a  S n o w  R a n g e rs  In c 14 ,400 23 ,0 0 0 0 37 ,4 0 0 1 ,019 .15
R 9/7 4 .6 0 4 7 6  F re n ch v ille  Road R o d e n ize r , T y  W . 15 ,600 53 ,4 0 0 17 ,800 51 ,2 0 0 1 ,395 .20
R 9 /9 -B 31 .00 F re n ch v ille  Road R o d e n ize r , T y  W . 27 ,9 0 0 0 0 27 ,9 0 0 7 6 0 .2 8
R 9/9 22 .50 F re n ch v ille  Road R o d e n ize r , T y  W . 16 ,800 0 0 16 ,800 4 5 7 .8 0
U 3 /121 0 .6 8 4 2  D e a rb o rn  S tre e t R od g e rso n , D o u g la s  &  B re n d a  A . 11 ,300 27 ,3 0 0 17 ,800 20 ,8 0 0 5 6 6 .8 0
R 7/5 10 .00 beh in d  6 4  K a ta h d in  S tre e t R od g e rso n , D o u g la s  D. J r  &  A lic ia  L. 11 ,900 0 0 11 ,900 3 2 4 .2 8
U 2 /27 0 .9 6 20  L o ve jo y  Road R od g e rso n , E v e re tt P. &  Jo y c e  A . 12 ,700 19 ,100 0 31 ,8 0 0 8 6 6 .5 5
R 7 /6 -3 0 .4 6 6 4  K a tah d in  S tre e t R o d g e rso n J r , D o u g la s  D 9 ,700 58 ,3 0 0 17 ,800 50 ,2 0 0 1 ,367 .95
U 5 /40 0 .5 8 52  G a rd n e r  S tre e t R o d r ig u e z , K im  I. 10 ,600 28 ,0 0 0 0 38 ,6 0 0 1 ,051 .85
R 7/8 8 4 .90 2 2 7  Sh in  P ond  Road R o g e rs , R o b e rt P. 4 9 ,1 0 0 55 ,3 0 0 0 1 0 4 ,400 2 ,8 4 4 .9 0
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R 7 /1 2 & 1 2 -A 2 .70 191 Sh in  P ond  Road R oy , Jo h n  P. &  D a r lin e  E. 14 ,400 18 ,100 17 ,800 14 ,700 4 0 0 .5 8
U 3 /1 3 7 0 .6 7 6 7  H ou lto n  S tre e t R oy , L eo n a rd  &  A lb e r t 11 ,200 23 ,9 0 0 0 35 ,1 0 0 9 5 6 .4 8
R1/1 1.50 7 0 8  So u th  P a tten  Road R u d g e , Z e lm a  M. an d  B rian 13 ,800 18 ,600 17 ,800 14 ,600 3 9 7 .8 5
R 11 /5 227 .00 B a r le y v il le  Road R u m p f D e s ig n  G ro u p  LTD 6 3 ,5 0 0 0 0 6 3 ,5 0 0 1 ,730 .38
U 3 /1 0 2 0 .6 7 4 3  D e a rb o rn  S tre e t R u sh , D e n n is  W . &  Lyn n  M. 11 ,100 29 ,5 0 0 17 ,800 22 ,8 0 0 6 2 1 .3 0
U 3 /1 1 4 1.50 4  H ig h  S tre e t R u sh , D o m in ic  G  &  A m y  E 16 ,800 34 ,8 0 0 0 51 ,6 0 0 1 ,406 .10
U 3 /111 3 .00 20  H igh  S t re e t R u th  E. P a rk e r  R e v o ca b le  T ru s t  o f 14 ,400 24 ,1 0 0 0 38 ,5 0 0 1 ,049 .13
R 7 /16 3 7 .88 149  Sh in  P ond  Road R yan  J r , D e n n is  A . 3 3 ,8 0 0 31 ,2 0 0 17 ,800 4 7 ,2 0 0 1 ,286 .20
U 3 /1 7 & 1 8 1 .12 29  G a rd n e r  S tre e t R ya n , D e n n is  &  C a ro lyn 13 ,000 27 ,4 0 0 23 ,1 4 0 17 ,260 4 7 0 .3 4
R 3 /2 -A 5 .07 H a p p y  C o rn e r  Road S .W . M a n a g e m e n t, Inc. 12 ,600 0 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
R 4 /6 -B 4 5 .10 78  F re n ch v ille  Road S a u n d e rs , B ra d le y  J. &  R obyn  E. 3 3 ,6 0 0 9 ,400 0 4 3 ,0 0 0 1 ,171 .75
U 5 /6 3 -C 1 .93 4 2  V a lle y  S t re e t S a va g e , B ra n d o n  S &  A m y  M 13 ,800 4 8 ,1 0 0 17 ,800 4 4 ,1 0 0 1 ,201 .73
R 6/9 2 .50 3 3 8  So u th  P a tten  Road S a va g e , C a se y  M. 18 ,400 31 ,7 0 0 0 50 ,1 0 0 1 ,365 .23
U 5 /63 1 .02 8 9  G a rd n e r  S tre e t S a va g e , M a rk  D &  S c o tt  J  &  M icha e l E 13 ,000 52 ,1 0 0 0 6 5 ,1 0 0 1 ,773 .98
R 7 /32 5 .00 o ff V a lle y  S tre e t S a va g e , M a rk  D &  S c o tt  J  &  M icha e l E 12 ,600 0 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
U 5 /6 3 -A 1 .84 20  V a lle y  S t re e t S a va g e , S c o tt  J. &  K im  M. 13 ,800 4 9 ,6 0 0 17 ,800 4 5 ,6 0 0 1 ,242 .60
R 1 2 /1 4 3 .65 3 4 4  N o rth  Road S a w y e r , Jo sep h 15 ,000 77 ,8 0 0 23 ,1 4 0 6 9 ,6 6 0 1 ,8 9 8 .2 4
R 9 /1 0 -A 6 6 .00 431  F re n ch v ille  Road S ch m id t III ., R ich a rd  H. &  E ryn  C. 4 3 ,6 0 0 8 6 ,0 0 0 17 ,800 1 1 1 ,800 3 ,0 4 6 .5 5
U 3 /1 0 5 0 .51 55  D e a rb o rn  S tre e t S c h m id t Jr, R ich a rd  H. &  T h e re sa  M. 10 ,100 35 ,2 0 0 17 ,800 27 ,5 0 0 7 4 9 .3 8
U 3 /99 0 .1 7 12 R o g e rs  Lane S ch m id t, T h e re sa  M . (P e rson a l R ep ) 7 ,200 28 ,3 0 0 0 35 ,5 0 0 9 6 7 .3 8
U 5/41 0 .6 8 5 4  G a rd n e r  S tre e t S ch n itk e r , Pau l R  & L isa  M . T im b e r la k e 11 ,300 24 ,1 0 0 17 ,800 17 ,600 4 7 9 .6 0
U 3 /58 0 .80 35  M a in  S tre e t S c r ib n e r , W illia m  A. 11 ,900 37 ,8 0 0 17 ,800 31 ,9 0 0 8 6 9 .2 8
U 6 /15 -B 1.00 19 N o rth  Road S e w e ll, Ja n e  M. 10 ,100 23 ,4 0 0 17 ,800 15 ,700 4 2 7 .8 3
U 4 /16 0 .55 174  H ou lto n  S tre e t S h aw , L in da  L. &  B ro w n le e , R o b e rt J. 10 ,400 59 ,2 0 0 17 ,800 51 ,8 0 0 1 ,411 .55
U 4 /15 1.00 162  H ou lto n  S tre e t S h aw , M a ry  E. 13 ,000 23 ,3 0 0 17 ,800 18 ,500 5 0 4 .1 3
U 5 /22 0 .1 7 9 8  M a in  S tre e t S h aw , M o n ica  G . &  S o lo m a n  E. 7 ,200 29 ,8 0 0 0 37 ,0 0 0 1 ,008 .25
U 3 /33 0 .3 2 31 W illo w  S tre e t S h e rm a n , P h ilip  &  Ju d ith 8 ,6 00 18 ,700 17 ,800 9 ,5 0 0 2 5 8 .8 8
R 6 /1 4 0 .2 6 295  So u th  P a tten  Road S h e rm a n , W e n d e ll 8 ,0 00 23 ,2 0 0 17 ,800 13 ,400 3 6 5 .1 5
U 3/31 0 .50 12 P le a sa n t S tre e t S h e rm a n , W e n d e ll E. 10 ,100 30 ,6 0 0 0 4 0 ,7 0 0 1 ,109 .08
R 1 2 /2 4 -B 25 .00 C la rk  Road
S h ie ld s , Je ffre y  F. &  S h e lle m a n , Jo y ce  
M. 3 ,000 0 0 3 ,000 8 1 .7 5
R6/1 170 .00 199  H a p p y  C o rn e r  Road S h ip p s , C h ris t in a 104 ,600 195 ,900 0 3 0 0 ,5 0 0 8 ,1 8 8 .6 3
U 5 /58 0 .3 6 115 G a rd n e r  S tre e t S h o re y  Rena  B. &  L a w re n ce  H. 9 ,0 00 25 ,4 0 0 17 ,800 16 ,600 4 5 2 .3 5
R 7 /27 2 .25 111 N o rth  Road S h o re y , D o na ld  H. &  C h r is t in e  M. 13 ,800 33 ,2 0 0 17 ,800 29 ,2 0 0 7 9 5 .7 0
U 3 /9 0 .6 3 40  P le a sa n t S tre e t S h o re y , D re w  J. 10 ,900 4 8 ,4 0 0 17 ,800 4 1 ,5 0 0 1 ,130 .88
R 1 1 /1 6 7 .40 4 0 9  B a r le y v ille  Road S h o re y , Pau l &  M a ry  A. 16 ,800 4 0 ,1 0 0 17 ,800 39 ,1 0 0 1 ,065 .48
U 4 /2 4 1.60 H ou lto n  S tre e t S le e p e r , C h a r le s 10 ,800 0 0 10 ,800 2 9 4 .3 0
U 1 /18 0 .9 3 9  P o ta to  R ow S m a llw o o d  In c. 11 ,100 4 7 ,3 0 0 0 58 ,4 0 0 1 ,591 .40
U 3/81 1 .26 35  K a tah d in  S tre e t S m a llw o o d , G reg g  F. &  P au la  A. 13 ,000 55 ,8 0 0 17 ,800 51 ,0 0 0 1 ,389 .75
R 1 2 /3 C 1.00 149  N o rth  Road S m a llw o o d , Je a n n e  A . &  K e n t F. 13 ,000 6 ,400 0 19 ,400 5 2 8 .6 5
U 3 /19 0 .45 21 G a rd n e r  S tre e t S m a llw o o d , Ju d ith  M. 9 ,7 00 37 ,4 0 0 17 ,800 29 ,3 0 0 7 9 8 .4 3
R 1 2 /3 4 6 .00 N o rth  Road S m a llw o o d , K e n t F. 3 3 ,9 0 0 0 0 33 ,9 0 0 9 2 3 .7 8
R 1 2 /3 -B 2 .02 155 N o rth  Road S m a llw o o d , K e n t F. 13 ,800 37 ,7 0 0 17 ,800 33 ,7 0 0 9 1 8 .3 3
R 6 /30 -B 15 .00 151 So u th  Pa tten  Road S m a llw o o d , P au la  A. 2 2 ,4 0 0 16 ,500 0 38 ,9 0 0 1 ,060 .03
U 6 /2 1 .37 17 P a rk  S tre e t S m a llw o o d , R o b e rt  &  Je a n n e 13 ,000 1 ,300 0 14 ,300 3 8 9 .6 8
U 6 /9 34 .50 45  N o rth  Road S m a llw o o d , R o b e rt  &  Je a n n e 32 ,6 0 0 4 0 ,7 0 0 17 ,800 55 ,5 0 0 1 ,512 .38
U 6 /9 -A 9 .35 N o rth  Road S m a llw o o d , R o b e rt  &  Je a n n e 3 ,600 0 0 3 ,600 9 8 .1 0
R 1 1 /1 7 4 0 .00 451  B a r le y v ille  Road S m a llw o o d , R o y ce  E. &  R oyce  G. 19 ,400 54 ,6 0 0 23 ,1 4 0 50 ,8 6 0 1 ,3 8 5 .9 4
R 2 /7 -P 171 .00 H a p p y  C o rn e r  Road S m ith , A le x a n d e r  D. &  Sh a ro n  F. 3 6 ,4 0 0 20 ,3 0 0 0 56 ,7 0 0 1 ,545 .08
R 8 /4 1.00 4 8 2  Sh in  P ond  Road S m ith , T e r ry  W . 11 ,500 29 ,5 0 0 0 4 1 ,0 0 0 1 ,117 .25
R 7 /17 56 .00 Sh in  P ond  Road S n o w sh o e  T im b e r la n d  LLC 37 ,4 0 0 0 0 37 ,4 0 0 1 ,019 .15
R 9 /1 4 39 .75 F re n ch v ille  Road S o m e rs , H e irs  o f  S pu rge on 31 ,6 0 0 0 0 31 ,6 0 0 8 6 1 .1 0
U 2 /18 0 .2 9 4  S ta t io n  S tre e t S o m e rs , R ich a rd  L. 8 ,3 00 4 0 ,9 0 0 17 ,800 31 ,4 0 0 8 5 5 .6 5
R 8 /2 0 -A 146 .00 W a te rs  Road S q u ire s , P e te r  W . 6 5 ,7 0 0 0 0 6 5 ,7 0 0 1 ,790 .33
U 3 /82 1 .26 3 4  K a tah d in  S tre e t S t. P a u ls  C a th o lic  C h u rch 13 ,000 4 2 ,8 0 0 55 ,8 0 0 0 0 .00
R 8 /27 34 .00 3 5 6  W a te rs  Road S ta rn e r , K e nn e th  A. 3 2 ,2 0 0 4 6 ,8 0 0 17 ,800 6 1 ,2 0 0 1 ,667 .70
U 1 /6 5 .00 35  S ta t io n  S tre e t S ta te  O f  M a in e 12 ,600 0 12 ,600 0 0 .00
R 1 /6 A 22 .70 So u th  Pa tten  Road S ta te  O f  M a in e 24 ,0 0 0 0 24 ,0 0 0 0 0 .00
R 1 /7 -A 19 .60 So u th  Pa tten  Road S ta te  O f  M a in e 22 ,4 0 0 0 22 ,4 0 0 0 0 .00
R 4 /20 0 .8 6 3 2 8  F re n ch v ille  Road S ta te  O f  M a in e 9 ,2 00 6 0 ,9 0 0 70 ,1 0 0 0 0 .00
R 6/6 4 .0 0 4 1 0  So u th  P a tten  Road S te e re  J r , W illia m  H. 15 ,000 4 8 ,7 0 0 17 ,800 4 5 ,9 0 0 1 ,250 .78
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M a p /  L o t A c re s A d d r e s s N a m e L a n d B u ild in g E x e m p tio n T a x a b le  | T a x e s
U 3 /1 2 9 & 1 4 4 0 .70 7 H ou lto n  S tre e t S te tso n  M e m o ria l M e th o d is t  C h u rch 11 ,400 9 6 ,2 0 0 107 ,600 0 0 .00
U 3 /1 4 3 0 .1 8 17 H ou lto n  S t re e t S te tso n  M e th o d is t P a rson ag e 7 ,300 35 ,2 0 0 20 ,0 0 0 22 ,5 0 0 6 1 3 .1 3
U 4 /18 0 .5 4 11 S to n e  H ou se  D rive S te v e n s , T h o m a s  E 7 ,300 0 0 7 ,300 198 .93
U 4 /2 2 -B 1 .03 11 S to n e  H ou se  D rive S te v e n s , T h o m a s  E 13 ,000 4 0 ,7 0 0 0 53 ,7 0 0 1 ,463 .33
U l/ 3 4 0 .6 9 22  S p ru ce  S tre e t S tu b b s , K e lly  A . 11 ,300 30 ,0 0 0 23 ,1 4 0 18 ,160 4 9 4 .8 6
R 1 /1 6 -A 1 .03 50 9  S o u th  P a tten  Road S tu b b s , L in d ia  8 i A n g e la  M 13 ,000 17 ,700 17 ,800 12 ,900 3 5 1 .5 3
U 3 /1 3 0 0 .3 6 6  M ill S tre e t S tu b le f ie ld  II , C h a r le s  D. 9 ,0 00 13 ,100 17 ,800 4 ,3 0 0 117 .18
U 3 /16 0 .2 3 31 G a rd n e r  S tre e t S w a llo w , Logan  L. 7 ,800 37 ,6 0 0 0 4 5 ,4 0 0 1 ,237 .15
U l/ 2 9 5 .00 P o ta to  R o w S zu lb o rsk i, G re g o ry  D. 12 ,600 0 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
R 5 /5 53 .00 395  H a p p y  C o rn e r  Road T a k is , D av id  G . 3 9 ,4 0 0 3 ,900 0 4 3 ,3 0 0 1 ,179 .93
R 1 2 /1 0 -B 3 .00 2 8 9  N o rth  R oad T a r r , A d a m 14 ,400 4 7 ,5 0 0 17 ,800 4 4 ,1 0 0 1 ,201 .73
U 5 /81 0 .8 2 5 7  G a rd n e r  S tre e t T a y lo r , T im o th y  D . 8i R e b e cca  A . 12 ,100 23 ,2 0 0 17 ,800 17 ,500 4 7 6 .8 8
R 9 /1 2 9 7 .0 0 F re n ch v ille  R oad T a y lo r , T im o th y  D . &  R e b e cca  A . 2 3 ,1 0 0 0 0 23 ,1 0 0 6 2 9 .4 8
U 5 /6 4 0 .5 0 19  V a lle y  S t re e t T h a o , D av id 10 ,1 00 6 9 ,1 0 0 0 79 ,2 0 0 2 ,1 5 8 .2 0
U 5 /3 -B 15 .00 4 6  M a in  S tre e t T h e  S te p h e n  C . S in g e r  &  F ile n a  A . 2 2 ,4 0 0 3 2 ,3 0 0 0 5 4 ,7 0 0 1 ,4 9 0 .5 8
R 8 /2 4 -D 3 .0 4 3 4 3  W a te rs  R oad
T h o m a s  J r , R a ym o n d  R. &  K a ren  K. 
C ro u se r 14 ,4 00 3 9 ,2 0 0 17 ,800 3 5 ,8 0 0 9 7 5 .5 5
R 2 /7 -M 12 .00 K e llo g g  R oad T h o m a s , R a lp h  D . &  D e eh an  A . 1 7 ,3 00 0 0 17 ,300 4 7 1 .4 3
R 8 /21 141 .00 W a te r s  R oad T o w e r , A n d re w  L. &  R o b in  A . 2 0 ,4 0 0 0 0 2 0 ,4 0 0 5 5 5 .9 0
R 2 /5  &  5 -A 5 0 .1 6 4 0 8  H a p p y  C o rn e r  R oad T o w e r , B a rry  F. &  K a r la  M . 3 8 ,4 0 0 2 8 ,1 0 0 17 ,800 4 8 ,7 0 0 1 ,3 2 7 .0 8
R 6 /2 4 -A 167 .00 2 2 3  S o u th  P a tte n  R oad T o w e r , E rv in  B. &  D aw n  M . 3 5 ,3 0 0 1 0 6 ,800 17 ,800 1 2 4 ,3 0 0 3 ,3 8 7 .1 8
R 7 /2 153 .00 S p ru ce  S t re e t T o w e r ,  E rv in  B. &  D aw n  M . 18 ,8 00 0 0 18 ,800 5 1 2 .3 0
R 1 2 /1 2 7 0 .00 N o rth  R oad T o w e r , E rv in  B. &  D aw n  M . 9 ,6 0 0 0 0 9 ,6 0 0 2 6 1 .6 0
U 3 /9 6 0 .2 0 2 7  D e a rb o rn  S t re e t T o w n  O f  P a tten , F ire  D e p a rtm e n t 7 ,5 00 0 7 ,500 0 0 .0 0
R 6 /2 4 -B 1.51 S o u th  P a tten  R oad T o w n  O f  P a tten , W a te r  D e p a rtm e n t 10 ,8 00 0 10 ,800 0 0 .0 0
U 1 /6 -B 2 .65 4 2  P o ta to  R o w
T o w n  o f  P a tten , P a tten  A m b u la n ce  
S e rv ic e  B u ild in g 14 ,400 1 1 1 ,800 1 2 6 ,200 0 0 .0 0
U 3 /66 0 .2 3 30  M a in  S tre e t
T o w n  o f  P a tten , V e te ra n 's  M e m o ria l 
L ib ra ry 7 ,8 00 3 6 ,4 0 0 4 4 ,2 0 0 0 0 .0 0
U 3 /101 0 .3 2 4  R o g e rs  Lane
T o w n  o f  P a tten , P a tten  W a te r  
D e p a rtm e n t 8 ,6 0 0 4 0 ,0 0 0 4 8 ,6 0 0 0 0 .0 0
U 3 /76 1.10 21 K a tah d in  S tre e t T o w n  O f  P a tten , P a tten  T o w n  O ff ic e 2 6 ,0 0 0 8 3 ,1 0 0 1 0 9 ,100 0 0 .0 0
U 3 /9 7 & 9 8 0 .3 2 27  D e a rb o rn  S tre e t T o w n  o f  P a tten , P a tten  F ire  H ou se 8 ,600 9 5 ,2 0 0 1 0 3 ,800 0 0 .0 0
R 6 /3 8 -3 9 119 .20 81  L o ve jo y  Road T o w n  o f  P a tten , S e w e r  P la n t 3 ,7 6 6 ,4 0 0 0 3 ,7 6 6 ,4 0 0 0 0 .0 0
U 5 /35 1 .66 M a in  S tre e t T o w n  o f  P a tten , A c a d e m y  Lo t 10 ,800 5 ,400 16 ,200 0 0 .00
U 5/51 3 .00 85  M a in  S tre e t T o w n  o f  P a tten , B a seba ll D iam o nd 11 ,400 0 11 ,400 0 0 .00
R7/1 38 .00 52  L o ve jo y  Road T o w n  o f  P a tten , Lan d f ill L o t 3 0 ,8 0 0 118 ,800 149 ,600 0 0 .00
U l / 2 0 .3 7 81  L o ve jo y  Rd T o w n  o f  P a tten , S e w e r  D e p a rtm e n t 6 ,1 00 0 6 ,100 0 0 .00
U 6 /7 2 7 .19 N o rth  Road T o w n  o f  P a tten , C e m e te ry 26 ,0 0 0 6 ,800 32 ,8 0 0 0 0 .00
U 4 /25 5 .20 H ou lto n  S tre e t T o w n  o f  P a tten 12 ,600 0 12 ,600 0 0 .00
U 3 /5 7 B 0 .0 8 G a rd n e r  S tre e t
T o w n  o f  P a tten , G a rd n e r  S t re e t P um p  
S ta t io n 2 ,700 0 2 ,700 0 0 .00
U 3/1 0 .20 12 F o u n d e rs  S tre e t T o w n  o f  P a tten , P a tten  R ec  C e n te r 7 ,500 4 6 ,1 0 0 53 ,6 0 0 0 0 .00
U5 O N  51 3 .30 85  M a in  S tre e t T o w n  o f  P a tten , B a seba ll D iam o nd 14 ,400 79 ,4 0 0 9 3 ,8 0 0 0 0 .00
U 3 /63 0 .15 10 F o u n d e rs  S tre e t T o w n  o f  P a tten , R ec  P a rk in g  Lo t 13 ,800 0 13 ,800 0 0 .00
U 5 /5 1 -O N 0 .00 85  M a in  S tre e t T o w n  O f  P a tten , W a te r  D e p a rtm e n t 0 1 ,000 1 ,000 0 0 .00
U 5 /42 0 .5 9 19 C h u rch  S tre e t
T o w n se n d , G a rth  A . 8 i M a jk o w sk i, 
B ria n na 10 ,600 32 ,7 0 0 0 4 3 ,3 0 0 1 ,179 .93
U 5 /78 0 .0 9 G a rd n e r  S tre e t
T o w n se n d , G a rth  A . 8 i M a jk o w sk i, 
B ria n na 3 ,000 1 ,700 0 4 ,7 0 0 128 .08
R 6 /3 4 52 .00 112  S o u th  P a tten  Road T o w n se n d , M a rk 39 ,1 0 0 6 8 ,6 0 0 0 1 0 7 ,700 2 ,9 3 4 .8 3
U 5 /48 0 .50 14  S c r ib n e r  S tre e t T re m b la y  S r., S tep h en 10 ,100 24 ,4 0 0 17 ,800 16 ,700 4 5 5 .0 8
R 6 /3 4 8 .90 73  H ap p y  C o rn e r  Road T u b m a n , C h a r le s  J. 8 i S u san  W . 38 ,0 0 0 75 ,2 0 0 17 ,800 9 5 ,4 0 0 2 ,5 9 9 .6 5
U 5 /5 1.25 58  M a in  S tre e t
T u c k e r , D o tt ie  8 i V irg ie  W h itn e y , 
C a th y  W illig a r 13 ,000 22 ,6 0 0 0 35 ,6 0 0 9 7 0 .1 0
U 5 /23 0 .3 6 100 M a in  S tre e t T u c k e r , Lana 9 ,000 20 ,2 0 0 17 ,800 11 ,400 3 1 0 .6 5
U 3 /1 4 0 .91 4 3  G a rd n e r  S tre e t T u c k e r , L e tha  M . 8i O la  W a y n e 12 ,500 38 ,9 0 0 17 ,800 33 ,6 0 0 9 1 5 .6 0
U 2 /6 -A 0 .20 4  G iffo rd  S tre e t T u rn e r , S h ir le y  J 7 ,500 17 ,700 17 ,800 7 ,400 2 0 1 .6 5
R 6 /2 4 -C 3 .1 4 So u th  Pa tten  Road
U n ited  S ta te s  C e llu la r  8i B a n g o r  
C e llu la r  T e le p h o n e 13 ,400 8 2 ,1 0 0 0 9 5 ,5 0 0 2 ,6 0 2 .3 8
R 6 /1 1 & 1 2 439 .0 0 So u th  Pa tten  Road V a m b u ta s  Land  C o m p a n y  LLC 199 ,100 1 ,700 0 2 0 0 ,8 0 0 5 ,4 7 1 .8 0
U 5 /6 8 0 .8 3 28  S c r ib n e r  S tre e t V a m b u ta s  Land  C o m p a n y  LLC 12 ,100 29 ,0 0 0 0 4 1 ,1 0 0 1 ,119 .98
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U l/ 9 0 .8 9 M ill S t re e t V a m b u ta s  M ill L LC 12 ,400 0 0 12 ,400 3 3 7 .9 0
U l/ 1 2  &  13 6 .8 0 19  M ill S tre e t V a m b u ta s  M ill L LC 7 4 ,0 0 0 2 4 1 ,6 0 0 0 3 1 5 ,6 0 0 8 ,6 0 0 .1 0
R 6 /7 5 .0 0 4 0 6  S o u th  P a tte n  R oad
V e r izo n  N e w  Eng lan d  8i F a irp o in t 
C o m m u n ic a t io n s  In c . 1 4 ,1 00 1 ,200 0 15 ,300 4 1 6 .9 3
R 1 2 /1 9 -A 2 .0 7 4 0 6  N o rth  R oad V e r izo n  W ire le s s 12 ,8 00 4 ,6 0 0 0 17 ,400 4 7 4 .1 5
R 8 /3 0 .8 6 4 7 5  S h in  P on d  R oad V e tte r , R a lp h  H &  B r id g it  S . 1 2 ,2 00 3 6 ,7 0 0 17 ,800 3 1 ,1 0 0 8 4 7 .4 8
R 5 /8 153 .00 2 1 9  H a p p y  C o rn e r  R oad V io le t te  S r, R ich a rd  D. 7 0 ,4 0 0 11 ,500 0 8 1 ,9 0 0 2 ,2 3 1 .7 8
U 4 /8 0 .6 0 25  P le a sa n t S tre e t V io le tte , J a n ic e  F. 1 0 ,7 00 3 2 ,7 0 0 17 ,800 2 5 ,6 0 0 6 9 7 .6 0
U 2 /2 6 0 .4 7 10 L o v e jo y  R oad V io le tte , V in ce n t 9 ,8 0 0 16 ,600 17 ,800 8 ,6 0 0 2 3 4 .3 5
U 5 /15 1 .00 3 4  Sh in  P on d  R oad V o se , J a n e t &  H u d so n , E u g e n ia  V. 1 3 ,0 00 0 0 13 ,000 3 5 4 .2 5
U 3 /1 2 1 -A 0 .61 3 2  D e a rb o rn  S t re e t W a m b o ld t , D o ro th y  L. 1 0 ,8 00 14 ,700 2 3 ,1 4 0 2 ,3 6 0 64.31
R 4 /17 5 .80 2 9 7  F re n ch v ille  Road W a tso n , G ra y d o n  V . 1 6 ,2 00 3 7 ,8 0 0 2 3 ,1 4 0 3 0 ,8 6 0 8 4 0 .9 4
R 12 /30 152 .00 C la r k  R oad W e b b , C ra ig  M  8 i M a r ia  D 2 1 ,0 0 0 0 0 2 1 ,0 0 0 5 7 2 .2 5
R 8 /6 5 0 .00 4 2 5  S h in  P on d  R oad W h e a to n , L ee  H. B a rb a ra  S. 2 3 ,3 0 0 17 ,400 0 4 0 ,7 0 0 1 ,1 0 9 .0 8
R 8 /20 8 8 .00 W a te r s  R oad W h e a to n , L ee  H. 8 i B a rb a ra 11 ,300 0 0 11 ,300 3 0 7 .9 3
R 8 /25 119 .00 B a r le y v il le  Road W h e a to n , L ee  H. 17 ,1 00 0 0 17 ,100 4 6 5 .9 8
R9/1 146 .00 116  B a r le y v ille  R oad W h e a to n , L ee  H. 8 i B a rb a ra 4 6 ,8 0 0 2 9 ,2 0 0 17 ,800 5 8 ,2 0 0 1 ,5 8 5 .9 5
R 9 /6 8 7 .00 F re n ch v ille  Road W h e a to n , L ee  H. &  B a rb a ra  S. 3 0 ,8 0 0 0 0 3 0 ,8 0 0 8 3 9 .3 0
R 1 1 /2 -D 26 .00 B a r le y v il le  Road W h e a to n , L ee  H. &  B a rb a ra 15 ,300 0 0 15 ,300 4 1 6 .9 3
R 9 /2 0 .91 39 9  W a te rs  Road
W h e a to n , P e te r  A . 8 i M a rk  D. 
C a th e r in e  C o u ran d 11 ,000 5 ,100 0 16 ,100 4 3 8 .7 3
R 1 /9 -A 6 .00 55 9  S o u th  P a tten  Road W h ite , K a th le e n  H. 16 ,2 00 5 1 ,4 0 0 0 6 7 ,6 0 0 1 ,8 4 2 .1 0
U 3 /13 0 .31 8  H ea ld  A v e n u e W h ite , V au g h n  H &  L in d a  F 8 ,5 0 0 2 4 ,0 0 0 0 3 2 ,5 0 0 8 8 5 .6 3
R 7 /26 0 .75 105 N o rth  Road W h itn e y  S r., F re d e r ic k  R. 1 1 ,7 00 11 ,500 0 2 3 ,2 0 0 6 3 2 .2 0
U l/ 2 5 1 .03 58  So u th  Pa tten  Road W h itn e y , C h e ry l L  &  M o rse , B re tt  A 13 ,0 00 2 5 ,4 0 0 17 ,800 2 0 ,6 0 0 5 6 1 .3 5
R 7 /6 -2 0 .5 0 61  K a tah d in  S tre e t W h itn e y , F re d e r ic k  R. 1 0 ,1 00 6 4 ,8 0 0 17 ,800 5 7 ,1 0 0 1 ,5 5 5 .9 8
R 1 2 /2 4 4 8 .00 153  C la rk  Road W ilc o x , R o g e r  A  &  W a n d a  L 18 ,3 00 7 8 ,0 0 0 17 ,800 7 8 ,5 0 0 2 ,1 3 9 .1 3
U 3 /28 0 .6 9 76  H ou lto n  S tre e t W il le t t  S r , R o g e r  L. 8 i L in d a  D. 11 ,3 00 16 ,600 17 ,800 10 ,100 2 7 5 .2 3
U 3 /29 0 .8 4 8 8  H ou lto n  S tre e t
W ille t t ,  H e rb e r t  C ., Ju n e  P . R ob in so n , 
R ich a rd  M . W il le t t  &  K a re n  N ason 12 ,200 14 ,200 0 2 6 ,4 0 0 7 1 9 .4 0
U 3 /48 0 .20 14  G a rd n e r  S tre e t W ille t t ,  M a d e lin e  M. 7 ,5 00 3 0 ,9 0 0 2 3 ,1 4 0 15 ,260 4 1 5 .8 4
R7 /21 0 .45 57  Sh in  P ond  R oad W ille t t ,  R o b e rt  &  A n ita 9 ,7 0 0 4 0 ,3 0 0 17 ,800 3 2 ,2 0 0 8 7 7 .4 5
U 5 /6 4 -A 0 .61 27  V a lle y  S t re e t W ille t t ,  S c o t t  V . 8 i S h a s ta  M . 10 ,8 00 5 9 ,0 0 0 17 ,800 5 2 ,0 0 0 1 ,4 1 7 .0 0
R 6 /3 0 -D 5 .00 31 H ills id e  D r ive W ille t t ,  S c o t t  V . II 1 5 ,6 00 5 8 ,8 0 0 17 ,800 5 6 ,6 0 0 1 ,5 4 2 .3 5
U 5 /66 0 .3 3 7  V a lle y  S tre e t W ille t t ,  W a y n e  H. 8 i W a n d a  S. 8 ,7 0 0 2 6 ,1 0 0 2 3 ,1 4 0 11 ,660 3 1 7 .7 4
U 2 /4 0 .5 4 21 5  H o u lto n  S tre e t W illia m s , M abe l 1 0 ,3 00 6 1 ,5 0 0 17 ,800 5 4 ,0 0 0 1 ,4 7 1 .5 0
R l/ 4 2 7 5 .0 0 6 4 9  S o u th  P a tte n  R oad W illig a r , D o n is  8 i W a n d a 1 2 6 ,800 7 0 ,8 0 0 17 ,800 1 7 9 ,8 0 0 4 ,8 9 9 .5 5
R l/ 5 174 .00 6 4 2  S o u th  P a tte n  R oad W illig a r , D o n is  8 i W a n d a 8 1 ,3 0 0 7 ,300 0 8 8 ,6 0 0 2 ,4 1 4 .3 5
R l/ 7 2 3 .0 0 S o u th  P a tten  R oad W illig a r , D o n is  8 i W a n d a 2 4 ,0 0 0 0 0 2 4 ,0 0 0 6 5 4 .0 0
R l/ 8 145 .00 5 6 4  S o u th  P a tte n  R oad W illig a r , D o n is  8 i W a n d a 6 8 ,3 0 0 5 ,300 0 7 3 ,6 0 0 2 ,0 0 5 .6 0
R l/ 1 3 4 .0 0 5 2 2  S o u th  P a tte n  R oad W illig a r , D o n is  L. 8 i W a n d a  L. 1 5 ,0 00 3 5 ,2 0 0 0 5 0 ,2 0 0 1 ,3 6 7 .9 5
R l/ 1 0 0 .5 5 5 5 6  S o u th  P a tte n  R oad W illig a r , L on da  M 10 ,400 2 3 ,7 0 0 17 ,800 16 ,300 4 4 4 .1 8
U 2 /9 5 .00 G if fo rd  S t re e t W in sh ip , H e rb e r t  &  M abe l 1 2 ,6 00 0 0 12 ,600 3 4 3 .3 5
U 2 /6 0 .2 3 G if fo rd  S t re e t W in sh ip , M abe l 4 ,8 0 0 0 0 4 ,8 0 0 130 .8 0
U 2 /7 0 .1 7 14  G if fo rd  S t re e t W in sh ip , M abe l 7 ,2 00 5 ,500 0 12 ,700 3 4 6 .0 8
U 2 /8 0 .2 4 16  G if fo rd  S t re e t W in sh ip , M abe l 8 ,2 0 0 0 0 8 ,2 0 0 2 2 3 .4 5
U 3 /1 2 7 0 .4 5 13  S o u th  P a tten  R oad W J V  H o ld in g s , L LC 9 ,7 0 0 19 ,000 0 2 8 ,7 0 0 7 8 2 .0 8
U 6 /1 8 -O N 0 .0 0 16  C a rv e r  S t re e t W o o d , L le w e llyn 0 7 ,000 0 7 ,0 0 0 190 .7 5
U 3 /3 7 0 .6 0 13  F o u n d e rs  S t re e t W o o d s , C h r is to p h e r  S. 1 0 ,7 00 2 7 ,5 0 0 0 3 8 ,2 0 0 1 ,0 4 0 .9 5
U 3 /7 3 0 .2 7 11 K a ta h d in  S tre e t W o o d so m e , A lto n  8 i S h e rry 8 ,1 0 0 0 0 8 ,1 0 0 2 2 0 .7 3
U 3 /7 2 0 .1 7 9  K a ta h d in  S t re e t W o o d so m e , A lto n  8 i S h e rry 7 ,2 00 0 0 7 ,2 0 0 196 .2 0
U 3 /9 -A 0 .3 3 3 8  P le a sa n t S tre e t W o o d so m e , S h e r ry  (P e rson a l R ep ) 8 ,7 0 0 2 9 ,5 0 0 0 3 8 ,2 0 0 1 ,0 4 0 .9 5
R 1 1 /2 0 -E 3 .7 0 S h in  P on d  R oad W o rc e s te r , C ra ig  8 i Lori 1 2 ,0 00 0 0 12 ,000 3 2 7 .0 0
R 1 1 /2 0 -A 8 .0 0 6 2 4  S h in  P on d  R oad W o rc e s te r , C ra ig  T  8 i Lo ri A 17 ,4 00 100 17 ,500 0 0 .0 0
R 7 /15 1 .30 173  S h in  P on d  R oad Y a te s , M ind i A . 1 3 ,0 00 4 4 ,6 0 0 17 ,800 3 9 ,8 0 0 1 ,0 8 4 .5 5
U 3 /3 6 0 .8 5 11 W il lo w  S tre e t Y a te s , S te p h e n  J . 8 i B e ve r ly  J. 1 2 ,2 00 2 9 ,7 0 0 17 ,800 2 4 ,1 0 0 6 5 6 .7 3
U 3 /1 1 5 0 .7 3 2  H ig h  S tre e t Y a te s , T ra v is  E. 8 i C a it lin  N 11 ,600 2 1 ,0 0 0 17 ,800 14 ,800 4 0 3 .3 0
U 6 /4 0 .6 2 118  M a in  S tre e t Y e h le , R u e y  B. (P e rso n a l R ep ) 10 ,9 00 2 6 ,6 0 0 0 3 7 ,5 0 0 1 ,0 2 1 .8 8
U 5 /4 6 0 .5 0 7 2  G a rd n e r  S tre e t Y o u n g , G re g o ry  S 10 ,100 2 7 ,2 0 0 17 ,800 19 ,500 5 3 1 .3 8
R 1 2 /1 6 -B 18 .00 N o rth  R oad Z a n n in i,  M icha e l J. 2 1 ,2 0 0 0 0 21 ,2 0 0 5 7 7 .7 0
R l l / 2 2 11 .00 6 4 3  S h in  P on d  R oad Z im m e r  S r , G le n n  R. 1 9 ,6 00 34 ,7 0 0 23 ,1 4 0 31 ,1 6 0 849 .11
Tota l 23,886.53
L e ss : F u lly  E x e m p t  re c o rd s -4 ,4 6 0 ,7 0 0 -3 ,2 0 8 ,0 0 0 -7 ,6 6 8 ,7 0 0 0 0 .00
T o ta l T a x a b le  P ro p e rt ie s 1 5 ,4 4 0 ,2 00 2 1 ,6 9 6 ,4 5 0 5 ,5 4 4 ,6 8 0 3 1 ,5 9 1 ,9 7 0 860 ,882 .61
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2017 Patten Personal Property Roll of Taxpayers
Account # Location Name Assessment Taxes
37 36 Main Street Anderson, Sheldon J. 11,000 299.75
95 225 South Patten Road Bangor Cellular Telephone, L.P. 75,115 2,046.88
40 180 South Patten Road Brown, John H. 4,700 128.08
42 28 Main Street Calculations, Inc 10,483 285.66
97 425 Happy Corner Case Professional Resources 5,423 147.78
44 1 Main Street Catalina Marketing 434 11.83
94 1 Main Street Cisco Systems Capital Corp 5,775 157.37
98 406 North Road Clearview Tower Company II, LLC 7,000 190.75
45 122 Clark Road Craig, Shawn W. 80,000 2,180.00
46 92 Main Street Craigs Clam Shop 7,890 215.00
47 64 Main Street Crouse, Stephen 3,360 91.56
48 222 South Patten Road Cutting Edge Lawn Care 16,594 452.19
49 10 Katahdin Street Daisy Boutique 982 26.76
51 53 Katahdin Street Deanna Morse Property Mgmt Inc. 1,341 36.54
100 5 Main Street Dell Equipment Funding L.P. 1,870 50.96
52 0 Direct TV, LLC 12,762 347.76
53 0 Dish Network LLC 5,207 141.89
54 0 Dysarts Services 4,700 128.08
55 4 Church Street Eastmill Federal Credit Union 15,677 427.20
56 5 Main Street Ellis Family Inc. 141,210 3,847.97
57 741 Shin Pond Rd Engroff, Richard L. 24,000 654.00
59 27 Scribner Steet Frank Landry & Sons Inc. 16,000 436.00
60 123 South Patten Road Gallagher Auto Parts, Inc. 3,650 99.46
61 225 Houlton Street Gardner & Sons Trucking 16,500 449.63
62 0 Getchell Brothers Inc 351 9.56
64 0 GTech Corp 646 17.60
65 606 Happy Corner Road Guptill, Robert I. 15,000 408.75
1 173 South Patten Road Harris & Sons Trucking 1,800 49.05
102 0 Hughes Network Systems, LLC 1,839 50.11
2 74 Dearborn Street Katahdin Region Guide Service 610 16.62
3 11 Main Street Katahdin Trust Company 70,326 1,916.38
4 79 Potato Row Katahdin Welding 7,800 212.55
6 60 Station Street Landry, Raymond B. 18,000 490.50
93 83 Houlton Street Lease Corporation of America 5,720 155.87
8 6 Main Street Magic Wand Car Wash 3,059 83.36
91 0 Maine Fiber Co. 6,128 166.99
9 53 North Road Mainely Sports 1,975 53.82
13 17 Founders Street Milliken Med Center 1,465 39.92
14 0 Frenchville Road Montreal, Maine & Atlantic Railway, Ltd 16,100 438.73
16 83 Houlton Street Mt Heights Health Care 136,515 3,720.03
18 20 Main Street Patten Drug Co 18,787 511.95
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2017 Patten Personal Property Roll of Taxpayers
Account # Location Name Assessment Taxes
19 1940 Meadowbrook Drive Patten Housing Corp. 18,136 494.21
21 2 Founders Street Perkins, Mark A. 13,426 365.86
22 130 North Street Perrin, Jr., Carl E. 8,100 220.73
24 30 Houlton Street Pitney Bowes Global Financial Serv 463 12.62
25 0 Presque Isle Coca-Cala 8,548 232.93
26 309 North Road Pyle, Gary W. 200 5.45
27 0 Richardson, Steven L. 56,800 1,547.80
30 0 Scientific Games Inc 517 14.09
31 295 South Patten Road Sherman, Wendell 16,000 436.00
32 9 Potato Row Smallwood Inc. 70,000 1,907.50
33 44 Spruce Street Spruce Street Business Service 1,501 40.90
92 55 Dearborn Street Theresa's Headquarters 425 11.58
96 0 Time Warner Cable 160,653 4,377.79
34 0 Personal Property Timepayment Corp 5,484 149.44
66 0 South Patten Road United States Cellular 6,908 188.24
15 406 North Road Verizon Wireless 17,307 471.62
69 14 Main Street Washtub Laundromat 12,987 353.90
71 649 South Patten Road Willigar, Donis 27,600 752.10
Total 69 1,202,849 32,777.64
Supplemental
103 0 Craig Morse 9,000 245.25
Total 1,211,849 33,022.89
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2017 ASSESSOR'S REPORT 
VALUATION
Type__________________________________Value_______
Total Land $ 19,900,900
Total Buildings $ 24,904,450
Personal Property: $ 1,211,849
Total Valuation $ 46,017,199
EXEMPTIONS
Type_________________________Qty_____ Value_______
Churches 3 $ 292,400
Parsonages 2 $ 40,000
Non-Profit Organizations 13 $ 2,637,000
State-Owned Property 4 $ 129,100
Town-Owned Property 19 $ 4,610,200
Blind 1 $ 3,560
Veterans Exemptions 48 $ 256,320
Homestead Exemptions 296 $ 5,244,800
Total Exemptions 386 $ 13,213,380
Net Valuation...........................................  $ 32,803,819
2017 Mil Rate.........................................  0.02725
2017 Property Tax Levy.........................  893,904
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2017 TAX COLLECTOR’S REPORT
2017 Tax Commitment:
County Tax $ 51,831
Municipal Appropriation $ 892,905
TIF Financing $
School Appropriation $ 465,915
Overlay $ 23,687
Total Assessments
State Municipal Revenue Sharing $ 63,446
Homestead Reimbursement $ 71,460
BETE Reimbursement $ 3,462
Other Revenue $ 402,312
Total Deductions
Net Assessment for Commitment
Supplemental Tax
Total 2017 Property Tax Levy
Payments Received:
Abatements:
Abatement of taxes on a property on South Patten Road $ 171
Total Abatements for 2017:
Uncollected Balance @ 12/31/17:
SUMMARY OF OUTSTANDING TAXES @ 12/31/17
2017 Real Estate 179,762
2016 Tax Liens 69,416
2015 Real Estate 2,135
2014 Tax Liens 2,973
2013 Tax Liens 1,266
2017 Personal Property 8,707
2016 Personal Property 4,123
2015 Personal Property 11,666
2014 Personal Property 12,674
2013 Personal Property 23,117
2012 Personal Property 24,370
2011 Personal Property 14,008
2010 Personal Property 12,788
2009 Personal Property 16,835
2008 Personal Property 14,836
2007 Personal Property 11,970
2006 Personal Property 646
2005 Personal Property 976
2004 Personal Property 671
2003 Personal Property 591
2002 Personal Property 83
1997 Personal Property 504
Total Outstanding Taxes @ 12/31/17 414,117
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2017 Real Estate Taxes Outstanding as of 12/31/2017
Acct Property Owner Balance Due Note
539 Albornoz, Mauricio A. Albornoz, Norma 733.03
462 Aliev, Michael Aliev, Anita 934.32 ***
463 Aliev, Michael Alley, Anita 1,329.30 ***
733 Anderson, Elizabeth A. 1,147.22
468 Anderson, Fulton I 1,738.55 *
471 Anderson, James 193.48 **
1094 Anderson, James H. and Leanne G. 604.95
472 Anderson, Jared 204.38
469 Anderson, Loqan E. & Angela K. 490.50
474 Anderson, Rodney W. 457.80
475 Anderson, Rodney W. Anderson, Wendv S 310.65
476 Anderson, Sheldon J. 2,071.00
477 Anderson, Sheldon J. 190.75
478 Anderson, Sheldon J. 294.30
285 Anderson, Spencer 485.05
481 Anderson, Steven D 1,073.65
483 Anderson, Steven D. Anderson, Cheryl 22.62 **
486 Arnold, Donald 1,049.13
485 Arnold, Donald J. 356.98
755 Bailey, Mark A. Russell, Michelle R. 921.05
494 Banks, Georqe W. Banks, Linda D. 217.18 **
540 Barnes, Forrest W. and Ann A. 220.73
497 Bartlett, Stephen G. Bartlett, Laurie L. 3,365.56 ***
498 Bartlett, Stephen G. Bartlett, Laurie L. 1,346.15
503 Bates, Jeffrey G 220.73
509 Bates, Thomas E Bates, Kimberly 719.40
518 Birmingham, John R. Birmingham, Kelly J. 122.63
272 Brackett, Deborah A. 1,057.30
227 Brown, Lynn J & Olsen, Jacob A. Personal Reps 48.56 * * *
15 BRTMDO Investments, LLC DBA: Brentwood Investments, LLC 2.72 ***
546 Burke, Laura L. 1,727.65
137 Cade, Tami Louise Palombi 844.59
554 Campbell, Irene M. Jason C. Campbell & David W. Campbell Jr. 389.68
557 Cardillo Jr, Antonio Jr Cardillo, Patricia 597.87
558 Carver, Donald E. 596.78
563 Cha, Michelle L. 2.25 ***
565 Chaloux, David D. Chaloux, Joni L. 959.20
566 Chandler Bay Group Inc. c/o North Country Assoc. 11,388.32 ***
568 Chase, Thomas P. Chase, Marie L. 471.43
572 Clippinqer, Donald L. Clippinqer, Rochelle R. 2,019.91
1099 Clippinqer, Tristan 245.25
574 Cochran, Rena Cochran, Audrey 118.34 *
578 Cole, James R. & Danielle L. 0.47 ***
580 Cole, Richard C. 4.34 ***
583 Conklin, Marie J. and Duffy, Carlene 2,449.78
585 Cote, Guv H 376.05
587 Craig, Kevin J. Craig, Mona A. 997.35
592 Crouse, Stephen A Christe B, Crouse 594.05
* partial payment after 12/31/2017 
** paid in full after 12/31/2017
* partial payment before 12/31/2017
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2017 Real Estate Taxes Outstanding as of 12/31/2017
Acct Property Owner Balance Due Note
593 Crouse, Stephen A Christe B, Crouse 1,125.43
594 Crouse, Stephen A. 38.15
595 Crouse, Stephen A. Christe B, Crouse 1,057.30
596 Crouse, Stephen A. Christe B, Crouse 743.93
600 Cullen, Jerry M. Rebecca J, Cullen 321.55
684 Cunningham, Braden R 1,035.50
126 Daniel Miller Trustee The Penobscot Land Trust U/T/D 523.20
611 Dickinson, Frank A. 264.33
618 Duffy, Bryan H. Conklin, Carlene M. 4.35 ***
11 Eldridqe, Dale 1,523.28
642 Fahey Sr, Michael S. 599.50
645 Fisher, Kurt Fisher, Aaron L., Kevin M. 853.06 ***
651 Flint, Fred E. 220.73
665 Gardner, David Gardner, Valerie 1,404.77
666 Gardner, David Gardner, Valerie 3.37 ***
664 Gardner, David L. Gardner, Valerie S. 0.45 ***
573 Gardner, David L. Sr & Valerie 3.11 ***
668 Gardner, Wayne A. Gardner, Linda K. 436.00
673 Georqe Landry & Sons Inc. 512.30
674 Giqlio, Marie A 632.20
682 Glidden, Jeffery 1.98 ***
685 Glidden, Rodney S. Glidden, Sandy R. 1,566.88 **
690 Goode, Loren L. Goode, Reqina B 1,040.95
691 Gould, Glen M. 38.35 ***
695 Grant, Ricky A 226.18
704 Grunwald, Leo Wayne 959.20
705 Guindon, Robert J. Guindon, Kathleen A. 545.00
706 Guindon, Robert W. Guindon, Suzanne M. 310.65
8 Hanson, Michael 1,042.62 ***
10 Hanson, Theodore Hanson, Gladys 715.59 *
12 Harris, Scott J. 13.68 ***
13 Harris, Scott J. Harris, Lorna 13.30 ***
17 Hartsqrove, Craiq A. Hartsqrove, Jennifer L. M. 3.88 ***
29 Hawkins, Stephen H. Hawkins, Anqela L. 1.37 ***
37 Haymart, LLC 1,272.58 **
230 Haymart, LLC 817.50 **
615 Havmart, LLC 2,269.93 **
40 Hiqqins, Kevin Hiqqins, Nancy 915.35 ***
54 Hooper, Daniel A. Hooper, Christine J 457.80
70 Hurlbert, Robert B. 0.22 ***
71 James, Catherine A Christina McCarthy 2.61 ***
76 Jordan, Gary D. 615.80
560 K+C Ouikstop and Service Center 4,616.15
78 Katahdin Land Preservation 327.00
79 Katahdin Land Preservation 245.25
80 Katahdin Land Preservation 237.08
81 Katahdin Land Preservation 237.08
90 Kav, David E 4,082.05
* partial payment after 12/31/2017 
** paid in full after 12/31/2017
* partial payment before 12/31/2017
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2017 Real Estate Taxes Outstanding as of 12/31/2017
Acct Property Owner Balance Due Note
1086 Kennedy, Glenn E. Jr. 359.70 **
465 Kraunelis, Anthony Anderson, Susanne M. 4.37 ***
466 Kraunelis, Anthony Anderson, Susanne M. 1.14 ***
467 Kraunelis, Anthony F. 3.56 ***
103 Krunelis Jr, Anthony F. 11.84 ***
108 Landry, Barbara A. 310.65
109 Landry, Barbara A. 1,177.20
110 Landry, Barbara A. 62.68
111 Landry, Bobbie Jo 449.63
1058 Landry, Raymond 98.10
1084 Landry, Raymond B. 1,354.33
116 Landry, Richard D. Landry, Sarah L. 106.51 **
577 Lane, Kenneth J. 4.70 **
184 Lane, Leslie 6.59 ***
121 Lau, Kenneth L. Lau, Monica E. 444.08 *
122 Lawler, Jeffrey T. Lawler, Cindith M. 1,615.93
140 MacKinnon, Cecily & Allan /Life Esatate) 293.21
365 Manley, Annie C. 882.90
154 Martin, Colleen C. et als 569.33 ***
162 McAvov et als, Richard E 1,098.18 **
271 McAvov, Lawrence E. 356.15
160 McAvoy, Peter McAvov, Marion E 951.03
725 McCannell, Kevin 583.15 **
164 McCarthy, Martin R. McCarthy, Rachel M. 635.45 *
165 McCourt, Joseph J. McCourt, Linda M. 376.05
166 McElrov, Gloria D. Kevin K McElrov, George A Duerinq & Mark R McElrov 1.04 ***
169 McGraw, Naomi B. 367.88
170 McGraw, Ronald H 471.43
177 McNally, Garth B. 1,125.43 **
179 McNally, Kerry J. McNally, Karen D. 3,528.88 **
180 McNally, Kerry J. McNally, Karen M. 953.75 **
192 Mooney, Doris A. 1,054.58
7 Moonev, Doris A.; Moonev, Jonathan E. & Hernandez, Angela M. 1,596.85
193 Moore, Matthew E Amv M 2.19 ***
196 Moorhouse Jr., Frederick M Shirlev A 0.08 ***
198 Morse, Brett A Morse, Cheryl L 313.38
249 Mt Katahdin Family Holdings LLC 6.78 ***
75 Mt. Katahdin Family Holdings 8.22 ***
117 Mt. Katahdin Family Holdings LLC 2.31 ***
131 Mt. Katahdin Family Holdings LLC 3.88 ***
450 Mt. Katahdin Family Holdings LLC 3.03 ***
1088 Mt. Katahdin Family Holdings LLC 4.57 ***
130 Mt. Katahdin Family Holdings LLC. 1.89 ***
96 Mt. Katahdin Family Holdings, LLC 3.53 ***
598 Mt. Katahdin Family Holdings, LLC 2.00 ***
213 Mycroft, Robert A. 12.06 ***
221 Noyes, Frederick H. Noves, Gayle A. 438.73
1063 Ordwav, Dwight H. 258.88
* partial payment after 12/31/2017
** paid in full after 12/31/2017
*** partial payment before 12/31/2017
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2017 Real Estate Taxes Outstanding as of 12/31/2017
Acct Property Owner Balance Due Note
231 Ordwav, Kent Ordway, Darlene 2.58 ***
235 Ouellette, Susan Ouellette, Ronald 1.90 ***
237 Palmer, David 343.35
241 Parker, Christine M. 1,038.22
616 Parker, Christine M. 618.58
1064 Parker, James W. Jr & Susan E. 637.65
245 Parsons, M. H. 5.12 ***
258 Paulino Jr., Anthony A 555.90
261 Peavev, John R. Peavev, April R. 1,171.75
748 Peavev, Ryan N. & Sara B. 528.65
264 Pelkev, Sr., Kenneth 787.53
268 Perkins, Mark A. Perkins, Deborah L. 1,659.53
270 Perrin, Catherine B 4.16 ***
228 Perry, Rebecca p. Noves, Bryan 5.27 ***
244 Phillips, Gabriel J. Thielman, Emily J. 1,741.28
176 Pinkham, James D. Sr. 580.42
280 Pipes, Eric M Pipes, Crystal H 1,130.88
283 Pond II, John A Pond et als 0.73 ***
282 Pond, Frederick M. & Anderson, Marcia A 0.66 ***
284 Pond, John A. & David C. Pond-Evans, Catherine 515.01
298 Porter Sr, Reginald Porter, Sharon F. 1,057.30
300 Porter Sr, Reginald Porter, Sharon 343.35
288 Porter, Hugh Porter, Barbara 2.92 ***
293 Porter, Jr., Reginald C. 610.40
294 Porter, Jr., Reginald C. 79.03
290 Porter, Leslie 316.10
295 Porter, Reginald C. Porter, Sharon F. 114.45
296 Porter, Reginald C. Sharon F., Porter 738.48
308 Oualev, Andrew J. 1,103.63
310 Oualev, Benita R. Oualev, Jason C. 488.81 **
311 Oualev, Peter F. and Maureen L. 1,487.85
151 Rasolio, John M. Heather A. Claus 901.98
319 Rausch not, Kim Ann 599.50
321 Raymond Sr, David J. Raymond, Karen V. 514.65 ***
322 Record, Thomas Record, Marie 5,172.05 **
323 REM Logging Inc 983.73
335 Rickards, Albert Rickards, Faith 2,839.45 **
6 Riplev, Travis J. & Amber L. 132.94 ***
339 Ritter, Helen A. 182.58 *
34 Robarge, Richard & Jacgueline 773.90
344 Rodgerson, Douglas Rodgerson, Brenda A. 323.03 ***
352 Rumpf Design Group LTD 1,699.47 ***
353 Rush, Dennis W. Rush, Lynn M. 619.88 ***
354 Rush, Dominic G Amy E 1,406.10
357 Rvan Jr, Dennis A. 893.38 ***
359 Saunders, Bradlev J. Saunders, Robvn E. 1,171.75 **
612 Sawyer, Joseph 6.64 **
456 Schnitker, Paul R Lisa M. Timberlake 180.80 ***
* partial payment after 12/31/2017 
** paid in full after 12/31/2017
* partial payment before 12/31/2017
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2017 Real Estate Taxes Outstanding as of 12/31/2017
Acct Property Ow ner Balance Due Note
368 Scribner, William A. 777.90 ***
372 Shaw, Mary E. 504.13
660 Shaw, Monica G. & Soloman E. 1,004.07 ***
374 Sherman, Wendell 365.15
59 Sherman, Wendell E. 1,109.08
378 Shorev Rena B. 8i Lawrence H. 104.80 *
277 Shorev, Drew J. 3.95 ***
703 Sleeper, Charles 293.40
56 Smith, Terry W. 1,117.25
396 Somers, Heirs of Spurqeon 861.10
413 Stevens, Thomas E 0.70 * * *
414 Stevens, Thomas E 5.12 ***
326 Swallow, Loqan L. 1,236.32
417 Szulborski, Greqory D. 343.35
418 Takis, David G. 1,179.93
470 Tarr, Adam 4.21 **
448 Tremblay Sr., Stephen 455.08
536 Vambutas Land Company LLC 5,471.80 **
670 Vambutas Land Company LLC 1,119.97 **
459 Vambutas Mill LLC 337.90 **
460 Vambutas Mill LLC 8,600.10 **
722 Vetter, Ralph H Vetter, Bridqit S. 0.25 ***
726 Violette, Vincent 234.35
732 Webb, Craiq M Webb, Maria D 572.25
743 Whitney, Cheryl L Morse, Brett A 561.35
754 Willett Sr, Roqer L. Willett, Linda D. 275.23
749 Willett, Herbert C., June P. Robinson, Richard M. Willett & Karen Nason 719.40
751 Willett, Robert Willett, Anita 492.81 ***
756 Williams, Mabel 2.71 ***
758 Williqar, Donis Williqar, Wanda 4,899.55
759 Williqar, Donis Williqar, Wanda 2,414.35
760 Williqar, Donis Williqar, Wanda 654.00
761 Williqar, Donis Williqar, Wanda 2,005.60
757 Williqar, Donis L. Williqar, Wanda L. 1,367.95
762 Williqar, Londa M 410.45 ***
324 WJV Holdinqs, LLC 782.08
767 Wood, Llewellyn 190.75
768 Woods, Christopher S. 1,040.95
516 Woodsome, Sherry /Personal Rep) 3.44 * * *
771 Yates, Stephen J. Yates, Beverly J. 656.73 *
Total 179,762.18
* partial payment after 12/31/2017 
** paid in full after 12/31/2017
* partial payment before 12/31/2017
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2016 Real Estate Outstanding as of 12/31/2017
Acct # Property Owner Tax Balance
539 Albornoz, Mauricio A. Albornoz, Norma $ 628.85
733 Anderson, Elizabeth A. $ 1,208.39
469 Anderson, Loqan E. & Anqela K. $ 1,066.94
474 Anderson, Rodney W. $ 552.70
475 Anderson, Rodney W. Anderson, Wendv S $ 528.07
285 Anderson, Spencer $ 567.28
486 Arnold, Donald $ 1,033.69
498 Bartlett, Stephen G. Bartlett, Laurie L. $ 1,444.45
503 Bates, Jeffrey G $ 298.02
272 Brackett, Deborah A. $ 532.62
546 Burke, Laura L. $ 928.65
554 Campbell, Irene M. Jason C. Campbell & David W. Campbell Jr. $ 602.98
557 Cardillo Jr, Antonio Jr Cardillo, Patricia $ 721.67
558 Carver, Donald E. $ 718.91
592 Crouse, Stephen A Christe B, Crouse $ 678.32
593 Crouse, Stephen A Christe B, Crouse $ 1,351.46
596 Crouse, Stephen A. Christe B, Crouse $ 842.04
600 Cullen, Jerry M. Rebecca J, Cullen $ 244.56
642 Fahey Sr, Michael S. $ 594.79
651 Flint, Fred E. $ 298.02
673 Georqe Landry & Sons Inc. $ 595.04
695 Grant, Ricky A $ 230.37
705 Guindon, Robert J. Guindon, Kathleen A. $ 628.35
706 Guindon, Robert W. Guindon, Suzanne M. $ 389.63
560 K+C Quikstop and Service Center $ 4,254.53
90 Kay, David E $ 4,358.75
108 Landry, Barbara A. $ 389.63
109 Landry, Barbara A. $ 1,404.20
110 Landry, Barbara A. $ 137.02
111 Landry, Bobbie Jo $ 669.64
169 McGraw, Naomi B. $ 447.92
170 McGraw, Ronald H $ 691.85
177 McNally, Garth B. $ 1,219.61
180 McNally, Kerry J. McNally, Karen A. $ 1,051.32
179 McNally, Kerry J. McNally, Karen D. $ 3,806.36
192 Mooney, Doris A. $ 1,003.62
7 Mooney, Doris A.; Mooney, Jonathan E & Hernandez, Anqela M. $ 457.50
198 Morse, Brett A Morse, Cheryl L $ 392.40
1063 Ordway, Dwiqht H. $ 336.89
1064 Parker, James W. Jr & Susan E. $ 854.58
261 Peavey, John R. Peavey, April R. $ 1,405.24
264 Pel key, Kenneth $ 875.02
176 Pinkham, James D. Sr. $ 576.17
280 Pipes, Eric M Pipes, Crystal H $ 1,363.60
300 Porter Sr, Reqinald Porter, Sharon $ 761.59
293 Porter, Jr., Reqinald C. $ 694.97
294 Porter, Jr., Reqinald C. $ 153.68
295 Porter, Reqinald C. Porter, Sharon F. $ 189.77
296 Porter, Reqinald C. Sharon F., Porter J L 820.48
* partial payment after 12/31/2017
** paid in full after 12/31/2017
*** partial payment before 12/31/2017
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2016 Real Estate Outstanding as of 12/31/2017
Acct # Property Owner Tax Balance
308 Oualev, Andrew J. $ 1,203.99
311 Oualev, Peter F. and Maureen L. $ 1,595.39
151 Rasolio, John M. Heather A. Claus $ 991.99
323 REM Loqqinq Inc $ 1,052.58
339 Ritter, Helen A. $ 259.16
354 Rush, Dominic G Amy E $ 899.53
359 Saunders, Bradley J. Saunders, Robvn E. $ 597.67
372 Shaw, Mary E. $ 718.57
374 Sherman, Wendell $ 577.00
396 Somers, Heirs of Spurqeon $ 950.35
417 Szulborski, Greqory D. $ 422.94
743 Whitney, Cheryl L Morse, Brett A $ 776.86
757 Williqar, Donis L. Williqar, Wanda L. $ 1,473.25
758 Williqar, Donis Williqar, Wanda $ 5,202.62
759 Williqar, Donis Williqar, Wanda $ 2,539.18
760 Williqar, Donis Williqar, Wanda $ 745.98
761 Williqar, Donis Williqar, Wanda $ 2,122.80
324 WJV Holdinqs, LLC $ 876.44
767 Wood, Llewellyn $ 267.49
768 Woods, Christopher S. $ 1,140.15
Total 2016 Taxes Outstanding 12/31/17 J L 69,416.08
* partial payment after 12/31/2017
** paid in full after 12/31/2017
*** partial payment before 12/31/2017
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2015 Real Estate Outstanding as of 12/31/2017
Acct # Property Owner Tax Balance
469 Anderson, Loqan E. & Anqela K. $ 176.27
474 Anderson, Rodney W. $ 374.03
475 Anderson, Rodney W. $ 430.45
285 Anderson, Spencer $ 47.48
486 Arnold, Donald $ 844.92
557 Cardillo Jr, Antonio Jr $ 651.36
642 Fahey Sr, Michael S. $ 486.87
651 Flint, Fred E. $ 185.24
673 Georqe Landry & Sons Inc. $ 417.43
695 Grant, Ricky A $ 189.58
705 Guindon, Robert J. $ 443.47
90 Kay, David E $ 3,420.71
108 Landry, Barbara A. $ 256.85
109 Landry, Barbara A. $ 1,120.51
110 Landry, Barbara A. $ 59.38
111 Landry, Bobbie Jo $ 541.12
169 McGraw, Naomi B. $ 302.42
170 McGraw, Ronald H $ 558.48
198 Morse, Brett A $ 259.02
1063 Ordway, Dwiqht H. $ 215.62
261 Peavey, John R. $ 681.26
176 Pinkham, James D. Sr. $ 471.68
280 Pipes, Eric M $ 280.37
151 Rasolio, John M. $ 572.57
372 Shaw, Mary E. $ 72.12
396 Somers, Heirs of Spurqeon $ 695.19
743 Whitney, Cheryl L $ 630.09
758 Williqar, Donis $ 1,421.41
759 Williqar, Donis $ 1,932.09
760 Williqar, Donis $ 530.27
761 Williqar, Donis $ 1,606.59
757 Williqar, Donis L. $ 1,098.81
767 Wood, Llewellyn $ 161.37
Total 2015 Taxes Outstanding 12/31/17 _$_ 21,135.03
* partial payment after 12/31/17
** paid in full after 12/31/17
*** partial payment before 12/31/17
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2014 Tax Liens Outstanding as of 12/31/2017
Acct # Property Owner Tax Balance
486 Arnold, Donald $ 919.50
557 Cardillo Jr, Antonio Jr $ 682.27
642 Fahey Sr, Michael S. $ 557.15
695 Grant, Ricky A $ 277.27
176 Pinkham, JamesD. Dr. $ 537.01
Total 2014 Tax Liens Outstanding 12/31/17 _$_ 2,973.20
* partial payment after 12/31/17
** paid in full after 12/31/17
*** partial payment before 12/31/17
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2013 Real Estate Lien Outstanding as of 12/31/2017
Acct # Property Owner Tax Balance
486 Arnold, Donald 980.50
695 Grant, Ricky A 285.71
Total 2G 13 Tax Lien Outstanding 12/31/17 $ 1,266.21
* partial payment after 12/31/17
** paid in full after 12/31/17
*** partial payment before 12/31/17
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Personal Property Taxes Outstanding as of 12/31/2017
2017 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Anderson, Sheldon J. 299.75
Catalina Marketing 11.83
Clearview Tower Company II, LLC 190.75
Crouse, Stephen 91.56
Cuttinq Edqe Lawn Care 452.19
Daisy Boutique 26.76
Enqroff, Richard L. 654.00
Frank Landry & Sons Inc. 436.00
Gardner & Sons Truckinq 449.63
Grech Corp 17.60
Katahdin Reqion Guide Service 16.62
Katahdin Weldinq 212.55
Landry, Raymond B. 490.50
Maqic Wand Car Wash 83.36
Mt Heights Health Care 3,720.03
Perkins, Mark A. 365.86
Sherman, Wendell 436.00
Willigar, Donis 752.10
Total 2017 Personal Property Tax Outstanding $ 8,707.09
2016 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Anderson, Sheldon J. $ 292.60
Catalina Marketinq $ 9.74
Crouse, Stephen $ 89.38
Cuttinq Edqe Lawn Care $ 441.40
Gardner & Sons Truckinq $ 438.90
Katahdin Reqion Guide Service $ 16.23
Katahdin Weldinq $ 207.48
Maqic Wand Car Wash $ 81.37
Mainely Sports $ 52.54
Perkins, Mark A. $ 357.13
Phillips Contractors $ 247.03
Sherman, Wendell $ 425.60
United States Cellular $ 183.75
William Scotsman Inc. $ 545.83
Williqar, Donis $ 734.16
Total 2016 Personal Property Tax  Outstanding $ 4,123.14
2015 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Ow ner Tax Balance
Anderson, Sheldon J. $ 238.70
Carver Bros. Loqqinq Inc $ 9,525.22
Crouse, Stephen $ 72.91
Cuttinq Edqe Lawn Care $ 360.09
Gardner & Sons Truckinq $ 358.05
Katahdin Reqion Guide Service $ 35.15
Katahdin Weldinq $ 169.26
Maqic Wand Car Wash $ 66.38
* Partial payment after 12/31/17 
** Paid in full after 12/31/17
* Partial payment before 12/31/17
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Personal Property Taxes Outstanding as of 12/31/2017
Perkins, Mark A. $ 291.34
Phillips Contractors $ 201.53
Sherman, Wendell $ 347.20
Total 2015 Personal Property Tax Outstanding $ 11,665.83
2014 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Carver Bros. Logging Inc $ 10,534.80
Crouse, Stephen $ 80.64
Cutting Edge Lawn Care $ 398.26
Gardner & Sons Trucking $ 396.00
Katahdin Region Guide Service $ 28.21
Katahdin Welding $ 187.20
Phillips Contractors $ 2.47
Sherman, Wendell $ 384.00
Willigar, Donis $ 662.40
Total 2014 Personal Property Tax Outstanding $ 12,673.98
***
* * *
2013 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Carver Bros. Logging Inc $ 10,315.33
Crouse, Stephen $ 78.96
Cutting Edge Lawn Care $ 389.96
Katahdin Welding $ 183.30
Savage & Savage Logging, Inc. $ 11,773.50
Sherman, Wendell $ 376.00
Total 2013 Personal Property Tax Outstanding $ 23,117.05
2012 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Carver Bros. Logging Inc $ 10,534.80
Crouse, Stephen $ 80.64
Cutting Edge Lawn Care $ 496.49
Katahdin Welding $ 187.20
Savage & Savage Logging, Inc. $ 12,024.00
Sherman, Wendell $ 384.00
Willigar, Donis $ 662.40
Total 2012 Personal Property Tax Outstanding $ 24,369.53
2011 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Crouse, Stephen $ 78.12
Cutting Edge Lawn Care $ 645.21
Gardner & Sons Trucking $ 383.63
Katahdin Welding $ 181.35
Peavey & Sons Plumbing $ 58.13
Savage & Savage Logging, Inc. $ 11,648.22
Sherman, Wendell $ 372.00
Willigar, Donis $ 641.70
Total 2011 Personal Property Tax Outstanding $ 14,008.36
* Partial payment after 12/31/17
** Paid in full after 12/31/17
*** Partial payment before 12/31/17
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Personal Property Taxes Outstanding as of 12/31/2017
2010 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Crouse, Stephen $ 74.76
Gardner & Sons Trucking $ 367.12
Katahdin Weldinq $ 173.55
Peavev & Sons Plumbinq $ 55.62
Savaqe & Savaqe Loqqinq, Inc. $ 11,147.25
Sherman, Wendell $ 356.00
Williqar, Donis $ 614.10
Total 2010 Personal Property Tax Outstanding] $ 12,788.40
2009 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Ow ner Tax Balance
Bank of America Leasing & Capital $ 111.30
Gardner & Sons Trucking $ 3,960.60
Katahdin Weldinq $ 179.40
Peavev & Sons Plumbinq $ 57.50
Savaqe & Savaqe Logging, Inc. $ 11,523.00
Sherman, Wendell $ 368.00
Williqar, Donis $ 634.80
Total 2009 Personal Property Tax Outstanding $ 16,834.60
2008 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Crouse, Stephen $ 78.29
Gardner & Sons Trucking $ 2,010.69
Peavey & Sons Plumbinq $ 58.25
Savaqe & Savaqe Loqqinq, Inc. $ 11,673.30
Sherman, Wendell $ 372.80
Williqar, Donis $ 643.08
Total 2008 Personal Property Tax Outstanding $ 14,836.41
2007 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Crouse, Stephen $ 71.57
Katahdin Weldinq $ 166.14
Peavey & Sons Plumbinq $ 132.06
Savaqe & Savaqe Loqqinq, Inc. $ 10,671.30
Sherman, Wendell $ 340.80
Williqar, Donis $ 587.88
Total 2007 Personal Property Tax Outstanding $ 11,969.75
2006 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Crouse, Stephen $ 70.06
Williqar, Donis $ 575.46
Total 2006 Personal Property Tax Outstanding $ 645.52
* Partial payment after 12/31/17 
** Paid in full after 12/31/17
* Partial payment before 12/31/17
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Personal Property Taxes Outstanding as of 12/31/2017
2005 Personal Property Tax Outstanding @  12/31/2017
Property Owner Tax Balance
Crouse, Stephen $ 67.03
Katahdin Weldinq $ 155.61
Sherman, Wendell $ 203.14
Williqar, Donis $ 550.62
Total 2005 Personal Property Tax Outstanding $ 976.40
* * *
***
2004 Personal Property Taxes Outstanding @  12/31/17
Property Owner Tax Balance
Katahdin Welding $ 147.81
Willigar, Donis & Wanda $ 523.02
Total 2004 Personal Property Taxes Outstanding $ 670.83
2003 Personal Property Taxes Outstanding @  12/31/17
Property Owner Tax Balance
Katahdin Welding $ 82.91
Patten Insurance Company $ 68.76
Willigar, Donis & Wanda $ 439.30
Total 2003 Personal Property Taxes Outstanding $ 590.97
2002 Personal Property Taxes Outstanding @  12/31/17
Property Owner Tax Balance
Katahdin Welding $ 83.13
Total 2002 Personal Property Taxes Outstanding $ 83.13
1997 Personal Property Taxes Outstanding @  12/31/17
Property Owner Tax Balance
Willigar, Donis & Wanda $ 503.70
Total 1997 Personal Property Taxes Outstanding $ 503.70
* Partial payment after 12/31/17
** Paid in full after 12/31/17
*** Partial payment before 12/31/17
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45%
How Your 2017 Tax Dollars Were Spent
2017 Municipal Salaries
Town Office
Deputy Town Clerk $ 6,615.13
Deputy Town Clerk $ 10,951.11
Town Clerk $ 23,646.70
Town Clerk $ 1,473.00
Town Manager $ 46,438.60
Total Town Office Salaries $ 89,124.54
Elections
Election Clerk $ 58.50
Election Clerk $ 128.25
Election Clerk $ 128.25
Election Clerk $ 132.75
Election Clerk $ 117.00
Election Clerk $ 126.00
Election Clerk $ 40.50
Total Election Salaries $ 731.25
Selectmen
Selectman $ 510.00
Selectman $ 480.00
Selectman $ 480.00
Selectman $ 480.00
Selectman $ 420.00
Total Selectmen Salaries $ 2,370.00
Library
Librarian $ 10,308.33
Fill-in Librarian $ 375.75
Fill-in Librarian $ 63.00
Total Library Salaries $ 10,747.08
Parks & Recreation
Athletic Director $ 3,000.01
Recreation Director $ 13,996.55
Total Parks & Rec Salaries $ 16,996.56
Highway Department
Public Works Foreman $ 18,128.09
Public Works Seasonal Employee $ 4,124.61
Total Highway Dept. Salaries $ 22,252.70
Water Department
Public Works Foreman $ 12,243.34
Water Seasonal Employee $ 879.47
Total Water Dept. Salaries $ 13,122.81
Janitorial Service
Janitor $ 770.00
Janitor $ 660.00
Total Janitorial Salaries $ 1,430.00
Snow Removal
Public Works Foreman $ 4,602.53
Total Snow Removal Salaries $ 4,602.53
Sewer Department
Public Works Foreman $ 6,846.37
Public Works Seasonal Emp. $ 1,036.27
Total Sewer Dept. Salaries $ 7,882.64
Fire Department
Fire Chief $ 3,667.29
Assistant Fire Chief $ 3,720.77
Fire Department Captain $ 3,993.21
Fire Department Secretary $ 2,903.06
Fire Fighter $ 704.34
Fire Fighter $ 1,956.70
Fire Fighter $ 2,455.05
Fire Fighter $ 4,404.80
Fire Fighter $ 1,194.78
Total Fire Dept. Salaries $ 25,000.00
Ambulance Service
Assistant Training Officer $ 3,545.62
Driver $ 13,113.08
Driver $ 85.20
Basic EMT $ 11,636.02
Basic EMT $ 45,379.46
Basic EMT $ 34,454.82
Intermediate EMT $ 6,310.67
Advanced EMT $ 3,906.86
Paramedic $ 20,716.00
Paramedic $ 106,505.20
Total Ambulance Salaries $ 245,652.93
Animal Control
Animal Control Officer $ 375.00
Animal Control Officer $ 375.00
Total Animal Control Salaries $ 750.00
Total Municipal Salaries $ 441,514.75
Cemetery
Public Works Foreman $ 674.45
Cemetery Seasonal Employee $ 177.26
Total Cemetery Salaries $ 851.71
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2017 Treasurer's Report
Real Estate Tax Revenue $ 861,882.61
Personal Property Tax Revenue $ 32,777.63
Total Property T a x  R even u e $ 894,660.24
Interest Revenue $ 10,534.69
Total Interest R even u e $ 10,534.69
Excise Tax - Recreational Vehicles $ 2,471.70
Excise Tax - Motor Vehicles $ 187,337.99
Total E x c is e  T a x  R even u e $ 189,809.69
State BETE Tax Reimbursement $ 2,477.00
State Homestead Reimbursement $ 72,724.00
State Local Road Assistance $ 17,812.00
State Tree Growth Reimbursement $ 37,403.62
State Revenue Sharing $ 61,911.33
State Veterans Reimbursement $ 1,080.00
Total Sta te  R even ue $ 193,407.95
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Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
C e m e te r y  B u d g e t  2 0 1 8
ARTICLE 7 2 0 1 6  A c tu a l
2 0 1 6
R e v ise d
B u d g e t
2 0 1 6  B u d g e t  V s  
A c tu a l
2 0 1 7
P ro p o s e d
2 0 1 7
P ro p o s e d  V s  
2 0 1 6  A c tu a l
2 0 1 7
A c tu a l
2 0 1 7
B u d g e t V s  
A c tu a l
2 0 1 8
P ro p o s e d
2 0 1 8  
P ro p o s e d  
V s  2 0 1 7  
A c tu a l
In co m e
3 5 5 .1  • C e m e te r y  b u r ia l fe e s 2 ,3 1 7 .0 0 1 ,200 (1 ,117 .00) 1 ,500 (817) (2,335) (835) (1,700) 635
3 5 5 .2  ■ C e m e te r y  d iv id e n d s 2 ,4 0 0 .0 0 2 ,4 0 0 - 2 ,4 0 0 0 (2,400) 0 (2,400) 0
3 5 5 .3  • C e m e te r y  lo t  fe e s 7 0 0 .0 0 4 0 0 (300.00) 4 00 (300) (800) (400) (400) 4 00
T o ta l In c o m e 5 ,4 1 7 .0 0 4 ,0 0 0 (1 ,417 .00) 4 ,3 0 0 (1,117) (5,535) (1,235) (4,500) 1 ,035
G ro s s  P ro f it 5 ,4 1 7 .0 0 4 ,0 0 0 (1 ,417 .00) 4 ,3 0 0 (1,117) (5,535) (1,235) (4,500) 1 ,035
E x p e n se
4 6 5 .1  * C e m e te r y  fu n d  - b a c k h o e 1 ,5 0 0 .0 0 1,500 - 1 ,5 0 0 0 1 ,500 0 1 ,5 0 0 0
4 6 5 .2  - C e m e te r y  e x p e n s e 5 8 3 .5 5 1 ,200 6 1 6 .4 5 1 ,2 0 0 6 16 781 (419) 1 ,2 0 0 419
4 6 5 .3  ■ C e m e te r y  in s u ra n c e 4 5 8 .0 0 225 (233.00) 4 0 0 (58) 237 (163) 4 0 0 163
4 6 5 .4  • C e m e te r y  m o w in g 9 ,5 7 0 .0 0 9 ,5 7 0 - 9 ,5 7 0 0 9 ,4 7 1 (99) 9 ,5 7 0 99
4 6 5 .5  ■ C e m e te r y  s a la r ie s 1 ,2 7 3 .2 6 1 ,200 (73.26) 1 ,300 27 8 48 (452) 1 ,300 45 2
4 6 5 .6  ■ C e m e te r y  s a la r ie s  ta x e s 1 1 5 .9 9 80 (35.99) 80 (36) 65 (15) 80 15
4 6 5 .8  ■ C e m e te r y  u n e m p lo y m e n t 3 .7 7 5 1.23 5 1 4 (1) 5 1
4 6 5 .9  * C e m e te r y  w o rk e rs  c o m p e n s a t io n 2 6 .2 1 85 5 8 .7 9 85 59 138 53 150 12
T o ta l E x p e n s e 1 3 ,5 3 0 .7 8 1 3 ,8 6 5 .0 0 3 3 4 .2 2 1 4 ,1 4 0 609 13 ,0 4 4 (1,096) 1 4 ,205 1 ,161
N e t  In co m e (8 ,1 1 3 .7 8 ) (9 ,865 .00) (1 ,7 5 1 .2 2 ) (9 ,840) (1,726) 7 ,5 0 9 (2 ,331) 9 ,7 0 5 2 ,1 9 6
2016 2017 2018
L o c a l T a x e s 9 ,8 6 5 9 ,8 4 0 9 ,7 0 5
Interest from  D iv id e n d s 2,400 2,400 2,400
C e m e te ry  R e v e n u e s 1 ,6 0 0 1 ,900 2,100
T o ta l B u d g e t 13,865 14,140 14,205
Town of Patten - 201
C e m e te r y  C a p ita l P ro je c ts  B u d g e t  2 0 1 8
A R TIC LE  8 2 0 1 6  A c tu a ls
2 0 1 6
R e v ise d
2 0 1 6  B u d g e t  
V s  A c tu a l
2 0 1 7
P r o p o s e d
2 0 1 7  B u d g e t  
V s  2 0 1 5  
A c tu a l
2017
Actual
2017 
Budget Vs 
Actual
2018
Proposed
2 0 1 8  
P ro p o s e d  
V s  2 0 1 7  
A c tu a l
E x p e n se
4 6 5 .1 1  • C e m e te r y  D e v e lo p m e n t 1 ,3 8 2 .8 5 2 ,0 0 0 6 1 7 .1 5 2 ,0 0 0 6 17 2 ,5 0 0 4 ,5 0 0 1 ,5 0 0 (1,000)
4 6 5 .1 0  • C e m e te r y  S to n e  W o r k 4 ,0 6 7 .2 9 4 ,5 0 0 4 3 2 .7 1 4 ,5 0 0 4 3 3 1,210 5 ,7 1 0 0 (1,210)
T o ta l E x p e n se 5 ,4 5 0 .1 4 6 ,5 0 0 1 ,0 4 9 .8 6 6 ,5 0 0 1 ,0 5 0 3 ,7 1 0 1 0 ,210 1 ,500 (2,210)
N e t  In com e 1 0 ,9 0 0 .2 8 (6,500) (1 ,0 4 9 .8 6 ) (6,500) (1 ,050) 3 ,7 1 0 1 0 ,210 1 ,500 (2,210)
In 2018, a  little expansion in the old section
2016 2017 2018
Cem etery carry forward 0 0 0
Interest Earnings and R eserves 6,500
Local Taxes 0 6,500 1,500
Tota l C o s t 6,500 6,500 1,500
Town of Patten - 2018 Proposed Budget
H ighw ay O p e ra tio n s  B u d g e t 2018
A R T I C L E  9 2016 Actual
2016 Revised 
Budget
2016 Budget 
Vs Actual
2017
Proposed
2017
Proposed Vs 
2016 Actual
2017
Actual
2017
Budget Vs 
Actual
2018
Proposed
2018 
Proposed 
Vs 2017 
Actual
Incom e
|329.6 ■ H ighw ay Incom e 5,000.00 3,000 (2,000.00) 5,000 0 (5,000) 0 (5,000) 0
Total Incom e 5,000.00 3,000 (2,000.00) 5,000 0 (5,000) 0 (5,000) 0
G ro s s  Profit 5,000.00 3,000 (2,000.00) 5,000 0 (5,000) 0 (5,000) 0
Ex pense
435.1 ■ H ighw ays advertis ing - 200 200.00 200 200 0 (200) 200 200
435.2 ■ H ighw ays b a ck h o e  fuel 905.93 1,000 94.07 1,000 94 637 (363) 1,000 363
435.3 ■ H ighw ays b a ck h o e  in su ra n ce - 600 600.00 600 600 600 0 600 0
435.4 ■ H ighw ays b a ck h o e  repair/maint 1,192.13 1,500 307.87 1,500 308 1,423 (77) 1,500 77
435.5 ■ H ighw ays catch  b a s in s - 0 - 1,000 1,000 338 (662) 1,000 662
435.6 ■ H ighw ays c o ld  patch 2,699.94 5,000 2,300.06 5,000 2,300 6,463 1,463 6,500 37
435.7 • H ighw ays em p loyee  benefits 3,748.35 3,600 (148.35) 3,600 (148) 3,771 171 3,500 (271)
435.8 ■ H igh w ays fuel fo r  tru ck s 1,068.45 1,800 731.55 1,800 732 1,584 (216) 1,500 (84)
435.9 ■ H ighw ays grad ing 5,000.00 5,000 - 5,000 0 5,000 0 5,000 0
435.10 ■ H ighw ays gravel 309.00 500 191.00 1,000 691 1,500 500 1,200 (300)
435.11 ■ H igh w aysTru ck  in su ra n ce - 1,250 1,250.00 1,250 1,250 1,250 0 1,250 0
435.12 ■ H ighw ays m ain ten an ce  tru cks 187.96 700 512.04 700 512 95 (605) 700 605
435.13 ■ H ighw ays road m ainten an ce - 0 - 1,500 1,500 1,365 (135) 1,500 135
435.14 ■ H ighw ays sa la rie s 18,855.43 18,500 (355.43) 18,500 (355) 18,219 (281) 18,000 (219)
435.15 ■ H igh w ays sa la rie s  su m m e r help 2,940.75 4,000 1,059.25 4,000 1,059 4,034 34 5,000 966
435.16 ■ H ighw ays sa la rie s  taxes 1,667.40 1,200 (467.40) 1,200 (467) 1,667 467 1,200 (467)
435.17 ■ H ighw ays s ig n s 50.00 200 150.00 200 150 153 (47) 200 47
435.18 - H igh w ays street sw eep in g 4,687.50 4,700 12.50 5,000 313 7,000 2,000 6,500 (500)
435.19 - H igh w ays s u p p lie s 937.69 1,600 662.31 1,600 662 749 (851) 1,400 651
435.20 ■ H ighw ays training/travel 135.00 100 (35.00) 100 (35) 0 (100) 100 100
435.22 ■ H ighw ays unem ploym ent 16.65 30 13.35 30 13 18 (12) 30 12
435.23 - H ighw ays w ork ers co m p e n sa tio n 1,596.51 2,000 403.49 2,000 403 2,227 227 2,300 73
435.24 - H ighw ay G a ra g e  E le ctric 299.67 350 50.33 350 50 271 (79) 350 79
435.25 ■ H ighw ay G a ra g e  Heat - 50 50.00 50 50 0 (50) 50 50
435.26 ■ H ighw ay G a ra g e  Insurance 4,301.00 425 (3,876.00) 4,300 (1) 2,787 (1,513) 3,500 713
435.27 - H ighw ays G a ra g e  M aintenance 2.29 500 497.71 500 498 20 (480) 500 480
435.29 ■ Sh ared  Internet 100.00 100 - 100 0 100 0 100 0
435.33 - F ire h o u se  M aintenance - 800 800.00 800 800 5 (795) 800 795
435.34 ■ Heat F ireh o u se 1,711.48 3,500 1,788.52 3,500 1,789 869 (2,631) 1,500 631
435.35 ■ E lectric  F ire h o u se 504.99 700 195.01 700 195 459 (241) 700 241
435.37 • W ater/Sewer F ire h o u se 250.00 250 - 250 0 250 0 250 0
435.38 ■ Jan itoria l F ire h o u se - 250 250.00 250 250 0 (250) 250 250
Tota l E x pe n se 53,168.12 60,405.00 7,236.88 67,580 14,412 62,853 (4,727) 68,180 5,327
Net Incom e (48,168.12) (57,405.00) (9,236.88) (62,580) (14,412) 57,853 (4.727) 63,180 5,327
2016 2017 2018
Highway Revenue 3,000 5,000 5,000
Local Tax Approp 57,405 62,580 63,180
Total Budget 60,405 67,580 68,180
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
H ig h w a y  C a p ita l Im p ro v e m e n ts  B u d g e t  2 0 18
A R TIC LE  10 2 0 1 6  A c tu a l
2 0 16
R e v ise d
B u d g e t
2 0 1 6  B u d g e t  V s  
A c tu a l
2 0 1 7
P ro p o s e d
2 0 1 7
P r o p o s e d  V s  
2 0 1 6  A c tu a l
2017
Actual
2017
Budget Vs  
Actual
2018
Proposed
2 0 1 8  
P r o p o s e d  
V s  2 0 1 7  
A c tu a l
E x p e n s e
4 3 6 .1  - H ig h w a y s  c u lv e r ts  - c a p ita l im p - 5,000 5 ,0 0 0 .0 0 5,000 5,000 2 8 ,7 7 7 2 3 ,7 7 7 2 5 ,0 0 0 (3,777)
4 3 6 .2  • H ig h w a y s  d itc h in g  - c a p ita l im p 7 5 0 .0 0 0 (750.00) 10,000 9,250 2 0 ,8 9 8 1 0 ,8 9 8 2 5 ,0 0 0 4 ,1 0 2
4 3 6 .3  • H ig h w a y s  p a v in g  - c a p ita l im p ro - 12,400 1 2 ,4 0 0 .0 0 134,800 134,800 0 (134,800) 2 0 2 ,5 2 5 2 0 2 ,5 2 5
T o ta l E x p e n se 7 5 0 .0 0 17,400 1 6 ,6 5 0 .0 0 149,800 1 4 9 ,0 5 0 4 9 ,6 7 5 (100,125) 2 5 2 ,5 2 5 2 0 2 ,8 5 0
N e t  In co m e (750.00) (17 ,400) (1 6 ,6 5 0 .0 0 ) (1 4 9 ,8 0 0) (1 4 9 ,0 5 0) 4 9 ,6 7 5 (1 0 0 ,1 2 5) 2 5 2 ,5 2 5 2 0 2 ,8 5 0
2016 2017 2018
Local Taxes 32,400 15,000
Excise  Taxes 0 100,000 120,000
Carry Forward 100,125
2016 M D O T  Grant 17,400 17,400 0
2017 M D O T  Grant 17,400 0
2018 M D O T  Grant 17,400
To ta l B u d g e t 17,400 r 149,800 252,525
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
Winter Roads Budget 2018
ARTICLE 11 2016 A c tu a l
2016 R evised  
B udget
2016 B u d g et  
V s  A c tu a l
2017
P ro p o se d
2017
P ro p o se d  V s  
2016 A c tu a l 2017 Actual
2017
Budget Vs 
Actual
2018
Proposed
2018  
P ro p o se d  
V s  2017  
A c tu a l
Income
329.1 ■ Highway & roads - winter roads 5,000.00 5,000 - 5,000 0 (5,000) - 5,000 _
Total Income 5,000 5,000 - 5,000 0 (5,000) - 5,000 _
Gross Profit 5,000 5,000 - 5,000 0 (5,000) - 5,000 .
Expense
437.1 - Winter roads backhoe 3,862.75 3,500 (362.75) 3,500 (363) 3,717 217 3,500 (217)
437.2 - Winter roads calcium 569.00 1,200 631.00 1,200 631 1,198 (2) 1,200 2
437.3 ■ Winter roads fuel 1,553.02 2,500 946.98 2,500 947 1,933 (567) 2,100 167
437.4 ■ Winter rds snow rem equip maint 1,050.29 1,500 449.71 1,500 450 164 (1,336) 1,000 836
437.5 ■ Winter roads salary 4,456.33 5,000 543.67 5,000 544 4,567 (433) 5,000 433
437.6 ■ Winter roads salary taxes 340.91 350 9.09 350 9 465 115 350 (115)
437.8 ■ Winter roads salt 17,152.89 14,000 (3,152.89) 17,000 (153) 19,447 2,447 20,000 553
437.9 ■ Winter rds salt shed maintenanc - 500 500.00 500 500 4 (496) 500 496
437.10 ■ Winter roads shed electricity 267.61 300 32.39 300 32 204 (96) 300 96
437.11 ■ Winter roads shed insurance - 675 675.00 675 675 675 - 675 -
437.12 ■ Winter roads subcontractors 120,701.70 120,700 (1.70) 120,700 (2) 121,209 509 122,223 1,014
437.13 ■ Winter roads unemployment 5.03 5 (0.03) 5 (0) 5 0 5 (0)
437.14 • Winter roads workers compensati 462.82 550 87.18 550 87 336 (214) 550 214
Total Expense 150,422.35 150,780 357.65 153,780 3,358 153,924 144 157,403 3,479
Net Income (145,422.35) (145,780.00) (357.65) (148,780) (3,358) 148,924 144 162,403 3,479
2016 2017 2018
Lo ca l T a x e s 140,944 148,780 152,403
C a rry  Forw ard 4,836
S n o w  R e m o va l R e v e n u e s 5,000 5,000 5,000
Total Budget 150,780 153,780 157,403
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
Municipal Trash Removal Budget 2018
ARTICLE 12 2016 A ctua l 2016 B udget
2016 B udget 
V s  A ctua l
2016 % o f  
B udget
2017
P ro p o sed
2017
P ro p o se d  V s  
2016 A ctu a l
2017
A c tu a l
2017
Budge t Vs 
A c tu a l
2018
P roposed
2018  
Pro p o sed  
V s  2017  
A ctua l
Expense
445.1 - Sanitation trash hauling 800.00 800.00 - 100.0% 800 0 800 0 800 -
445.2 ■ Sanitation waste disposal 24,082.56 24,085.00 2.44 99.99% 24,085 2 24,284 199 24,300 -
445.4 ■ Solid Waste Travel 375.00 200.00 (175.00) 187.5% 375 0 175 (200) 350 -
Total Expense 25,257.56 25,085.00 (172.56) 100.69% 25,260 2 25,259 (1) 25,450 -
Net Income (25,257.56) (25,085.00) 172.56 100.69% (25,260) (2) (25,259) 1 (25,450) 0
2016 2017 2018
L o c a l T a x e s 25,235 25,260 25,450
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
Street Lights Budget 2018
ARTICLE 13 2016 A ctu a l 2016 Budget
2016 B udget V s  
A ctua l
2016 %  o f  
B udget
2017
Proposed
2017  
P rop osed  
V s 2016  
A ctua l
2017
A c tu a l
2017
Budge t V s 
A c tu a l
2018
P roposed
2018  
Proposed  
V s 2017  
A ctual
Expense
1440.1 • Public safety - street lights 18,307.02 18 ,500 .00 192 .98 98.96% 18 ,500 193 1 6 ,6 5 2 (1 ,8 4 8 ) 1 8 ,5 0 0 1 ,8 4 8
Total Expense 18,307.02 18,500.00 192.98 98.96% 18 ,500 193 1 6 ,6 5 2 (1,848) 18,500 1,848
Net income (18,307.02) (18,500.00) (192.98) 98.96% (18,500) (193) (16,652) 1,848 (18,500) (1,848)
2016 2017 2018
L o c a l T a x e s 18,500 18,500 18,500
oo
N>
18 Proposed Budgets
Septage Budget 2018
ARTICLE 14 2016 A ctua l 2016 Budget
2016 B udget 
V s A ctua l
2016 % o f  
Budget
2017
P ro p o sed
2017
P rop osed  Vs  
2016 A ctual
2017
Actual
2017
Budget Vs 
Actual
2018
Proposed
2018  
P rop osed  
V s  2017  
A ctua l
Income
331.4 ■ Septage income 7,500.00 8 ,0 0 0 .0 0 500.00 93.75% 8 ,0 0 0 500 (4,500) 3,500 8,000 3,500
Total Income 7,500.00 8 ,0 0 0 .0 0 500.00 93.75% 8 ,0 0 0 500 (4,500) 3,500 8,000 3,500
Gross Profit 7,500.00 8 ,0 0 0 .0 0 500.00 93.75% 8 ,0 0 0 500 (4,500) 3,500 8,000 3,500
Expense
445.3 ■ Septage expense 9,069.35 10,500.00 1,430.65 86.38% 11,500 2,431 8,526 526 11,500 -
Total Expense 9,069.35 10,500.00 1,430.65 86.38% 11,500 2,431 8,526 526 11,500 -
Net Income (1,569.35) (2,500.00) (930.65) 62.77% (3,500) (1,931) 4,026 (526) (11,500) 0
2016 2017 2018
Loca l T ax e s 0 1,793 2,930
R e se rve s 0 776
C arry  Forw ard 2,500 931 570
R e ven u e s 8,000 8,000 8,000
Total Budget 10,500 11,500 11,500
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
Animal Control Budget 2018
ARTICLE 15 2016 A ctua l
2016
R evised
B udget
2016 Budget 
V s Actual
2017
P rop osed
2017
P ro p o sed  V s  
2016 A ctua l
2017
A c tu a l
2017
B udge t V s 
A c tu a l
2018
P roposed
2018  
P rop osed  
V s  2017  
A ctu a l
Income
1302.2 ■ Animal licenses 456.00 250 (206.00) 250 (206) (1 96 ) 5 4 (250 ) (446 )
Total Income 456.00 250 (206.00) 250 (206) (1 96 ) 5 4 (250 ) (446 )
Gross Profit 456.00 250 (206.00) 250 (206) (1 96 ) 5 4 (250 ) (446 )
Expense
425.2 - Animal control postage - 0 - 50 50 - (250 ) 50 5 0
425.3 - Animal control salaries 750.00 750 - 750 0 7 5 0 7 5 0 750 -
425.4 ■ Animal control salaries tax - 60 60.00 60 60 29 (21) 60 3 1
425.6 ■ Animal control shelter 800.00 800 - 800 0 1 ,6 0 0 8 5 0 800 (800 )
425.7 • Animal control travel 305.80 4 5 0 144.20 4 5 0 144 2 5 (35) 300 2 7 5
425.8 ■ Animal control workers comp 12.29 75 62.71 75 63 15 (785 ) 75 60
Total Expense 1,868.09 2 ,135 266.91 2 ,185 317 2 ,4 1 9 5 0 9 2 ,0 3 5 (384 )
Net Income (1,412.09) (1,885) (472.91) (1,935) (523) 2,223 (509) (2,035) 384
2016 2017 2018
Local Taxes 1,935 1,935 1,785
Revenues 2 5 0 2 5 0 2 5 0
P ro p o se d  B u d g e t 2,185 2,185 2,035
Town of Patten - 2018 Proposed Budget
General Assistance Budget 2018
ARTICLE 16 2016 A ctua l 2016 B u d g et
2016 B udget 
V s  A ctual
2016 %  o f  
B udget
2017
P ro p o sed
2017
P ro p o se d  V s  
2016 A ctua l
2017
Actual
2017 
Budget Vs 
Actual
2018
Proposed
2018  
P ro p o sed  
V s 2017  
A ctua l
Expense
1402.24 ■ General assistance expense 903.71 2,000.00 1,096.29 45.19% 2,000 1,096 719 (1,281) 2,000 1,281
Total Expense 903.71 2,000.00 1,096.29 45.19% 2,000 1,096 719 (1,281) 2,000 1,281
Net Income (903.71) (2,000.00) (1,096.29) 45.19% (2,000) (1,096) (719) 1,281 (2,000) (1,281)
2016 2017 2018
L o c a l T a x e s 2,000 2,000 2,000
Town of Patten - 2018 Proposed Budget
A b a te m e n t  B u d g e t  2018
A R T I C L E  17 2016  A c tu a l 2016  B u d g e t
2016  B u d g e t 
V s  A c tu a l
2 016  % o f  
B u d g e t
2017
P ro p o se d
2017
P ro p o s e d  V s  
2 016  A c tu a l
2017
Actual
2017
Budget Vs 
Actual
2018
Proposed
2018  
P ro p o se d  
V s  2017  
A c tu a l
E x p e n s e
1301.5  - A b a te m e n ts 239.40 1,000.00 760.60 23.94% 1,000 761 171 (829) 2,000 1,829
T o ta l E x p e n s e 239.40 1,000.00 760.60 23.94% 1,000 761 171 (829) 2,000 1,829
N e t In co m e (239.40) (1,000.00) 760.60 23.94% (1,000) 761 (171) 829 (2,000) (1,829)
2016 2017 2018
L o c a l Taxes 1,000 1 ,000 2 ,000
oo
CD
Town of Patten - 201
Fire Protection Budget 2018
ARTICLE 18 2 0 1 6  A c tu a l Revised 2016
2 0 1 6  B u d g e t  
V s  A c tu a l
2 0 1 7
P ro p o s e d
2 0 1 7  P ro p o s e d  
V s  2 0 1 6  A c tu a l
2017
Actua l
2017 
Budget Vs 
Actua l
2018
Proposed
2 0 1 8  
P ro p o s e d  
V s  2 0 1 7  
A c tu a l
Income
356.1 ■ Fire income per capita 12,748.00 12,750 2.00 12,750 2 (12 ,748 ) 2 (12 ,750 ) (2)
356.2 ■ Fire Donations 50.00 0 (50.00) 0 (50) 0 0 0 0
356.3 ■ Fire Grant Income (4,158.00) 4 ,000 8,158.00 4 ,000 8,158 5 2 1 4 ,5 2 1 (4 ,000) (4 ,521 )
Total Income 8,640.00 16,750 8,110.00 16,750 8,110 (12 ,227 ) 4 ,5 2 3 (16 ,750 ) (4 ,523 )
Gross Profit 8,640.00 16,750 8,110.00 16,750 8,110 (12 ,227 ) 4 ,5 2 3 (16 ,750 ) (4 ,523 )
Expense
466.1 ■ Fire dues (5.00) 300 305.00 300 305 92 (208) 3 0 0 2 0 8
466.2 ■ Fire equipment - 7 ,500 7,500.00 15,500 15,500 1 7 ,8 4 6 2 ,346 10 ,0 0 0 (7 ,846 )
466.3 ■ Fire insurance 5,263.00 4 ,800 (463.00) 5 ,500 237 5 ,6 9 0 190 6 ,000 3 1 0
466.4 ■ Fire legal fees - 0 - 300 300 0 (300) 3 0 0 3 0 0
466.5 ■ Fire medical testing - 500 500.00 500 500 176 (324) 5 0 0 3 2 4
466.6 • Fire miscellaneous expenses 154.26 300 145.74 300 146 50 (250) 3 0 0 2 5 0
466.7 ■ Fire postaqe - 15 15.00 15 15 0 (15) 15 15
466.8 ■ Fire salaries 24,617.99 25 ,000 382.01 25,000 382 2 5 ,0 0 0 0 2 5 ,0 0 0 0
466.9 ■ Fire salaries taxes 1,860.44 2,000 139.56 2,000 140 1 ,941 (59) 1 ,800 (141)
466.11 • Fire supplies 33.12 2,000 1,966.88 2,000 1,967 5 1 4 (1 ,486) 2 ,0 00 1 ,4 8 6
466.12 ■ Fire training - 2,000 2,000.00 2,000 2,000 12 0 (1 ,880) 1 ,5 00 1 ,380
466.13 • Fire unemployment 26.07 30 3.93 35 9 28 (7) 35 7
466.14 ■ Fire workers compensation 2,459.07 2,805 345.93 2,805 346 5 ,1 8 1 2 ,3 7 6 4 ,0 0 0 (1 ,181 )
466.15 ■ Fire buildinq electric 598.60 1,200 601.40 1,300 701 4 9 2 (808) 1 ,100 6 0 8
466.16 ■ Fire buildinq heat 1,981.47 3,500 1,518.53 3 ,500 1,519 3 ,035 (465) 3 ,5 0 0 4 6 5
466.17 ■ Fire buildinq janitor - 300 300.00 300 300 18 (282) 3 0 0 2 8 2
466.18 - Fire buildinq repair/maintenanc 227.54 1,500 1,272.46 1,500 1,272 6 5 0 (850) 2 ,5 0 0 1 ,8 5 0
466.19 • Fire building telephone 739.60 1,000 260.40 1,100 360 6 0 6 (494) 7 0 0 9 4
466.20 - Fire buildinq utilities 250.59 500 249.41 500 249 31 7 (183) 5 0 0 1 8 3
466.21 ■ Fire vehicle fuel 562.54 2 ,500 1,937.46 2,500 1,937 8 0 7 (1,693) 2 ,0 00 1 ,193
466.22 ■ Fire vehicle repair/maint 3,917.90 5 ,000 1,082.10 5 ,000 1,082 4 ,9 0 8 (92) 5 ,0 0 0 92
466.24 • Fire Uniforms (1,072.00) 1,000 2,072.00 1,000 2,072 2 ,212 1 ,212 2 ,0 0 0 (212)
466.25 ■ Fire Equipment Maintenance 2,237.18 2,000 (237.18) 2 ,500 263 1 ,665 (835) 2 ,5 00 8 3 5
Total Expense 43,852.37 65,750.00 21,897.63 75,455 31,603 71,349 (4,106) 71,850 501
Net Income (35,212.37) (49,000.00) (13,787.63) (58,705) (23,493) 59,122 417 55,100 (4,022)
2016 2017 2018
L o c a l T a x e s 4 0 ,1 2 7 4 4 ,9 1 7 5 5 ,1 0 0
G ra n t  In co m e 4 ,0 0 0 4 ,0 0 0 4 ,0 0 0
C a r r y  F o rw a rd 8 ,8 7 3 13 ,7 8 8 0
P e r  C a p ita /R e v e n u e s 12,750 12,750 12 ,7 5 0
T o ta l B u d g e t 6 5 ,7 5 0 7 5 ,4 5 5 7 1 ,8 5 0
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
Fire Hydrant Budget 2018
ARTICLE 19 2016 Actual 2016 Budget
2016
Budget Vs 
Actual
2016 % of 
Budget
2017
Proposed
2017
Proposed Vs 
2016 Actual
2 0 1 7
A c tu a l
2 0 1 7
B u d g e t V s  
A c tu a l
2 0 1 8
P ro p o s e d
2018 
Proposed 
Vs 2017 
Actual
Expense
451.3 ■ Fire hydrant expense 29,000.00 29,000.00 - 100.0% 2 9 ,0 0 0 0 29,000 0 29,000 -
Total Expense 29,000.00 29,000.00 - 100.0% 2 9 ,0 0 0 0 29,000 - 29,000 -
Net Income (29,000.00) (29,000.00) - 100.0% (29,000) 0 (29,000) 0 (29,000) 0
2016 2017 2018
Local Taxes 29,000 29,000 29,000
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
Fire Truck Reserve Budget 2018
ARTICLE 20 2016 Actual
2016 Revised 
Budget
2016 Budget 
Vs Actual
2017
Proposed
2017 
Proposed 
Vs 2016 
Actual
2 0 1 7
A c tu a l
2 0 1 7
B u d g e t  V s  
A c tu a l
2 0 1 8
P ro p o se d
2018 
Proposed 
Vs 2017 
Actual
466.23 - Fire vehicle capital expense - - - 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 - 0 10,000 10,000
Total Expense - - - 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 - - 10,000 10,000
2016 2017 2018
Local Taxes 0 10,000 10,000
The Balance in the Fire Truck Reserve at 12/31/2017 is $36,241.48
oo
CD
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
L ib ra ry  B u d g e t 2018 1
A R T I C L E  21 2016  A c tu a l
2016 Rev ised  
Budge t
2016  B udge t V s  
A c tu a l
2017
P ropo sed
2017  P ropo sed  
V s  2016  A c tu a l
2017
Actual
2017
Budget Vs 
Actual
2018
Proposed
2 0 1 8  
P ro p o s e d  
V s  2 0 1 7  
A c tu a l
Incom e
328.4 - L ib ra ry  d o n a tio n s 767.00 112 (655.00) 200 (567) (890) (690) (500) 39 0
328.5 - L ib ra ry  g ran ts (6,000) 0 6 ,0 0 0
C o rr iv e a u  G ift (16,450) (16,450)
328.6 ■ L ib ra ry  m em o riu m 1,005.00 420 (585.00) 500 (505) (25) 4 7 5 (200) (175)
328.7 • L ib ra ry  re ven u e 526.00 17 (509.00) 300 (226) (432) (132) (500) (68)
Tota l Incom e 2,298.00 549 (1,749.00) 1,000 (1,298) (7,347) (347) (17,650) (10,303)
G r o s s  P ro fit 2,298.00 549 (1,749.00) 1,000 (1,298) (7,347) (347) (17,650) (10,303)
E x p e n s e
430.2 ■ L ib ra ry  in su ra n c e 1,252.00 1,200 (52.00) 1,250 (2) 1 ,241 (9) 1 ,250 9
430.3 ■ L ib ra ry  o ff ice  s u p p lie s 222.12 200 (22.12) 200 (22) 139 (61) 200 61
430.4 ■ L ib ra ry  p o sta g e  e x p e n s e 0.00 250 250.00 250 250 0 (250) 2 50 2 50
430.5 ■ L ib ra ry  s a la r ie s 10,318.76 11,100 781.24 11,100 781 10 ,747 (353) 1 1 ,100 3 53
430.6 ■ L ib ra ry  s a la r ie s  tax 788.36 700 (88.36) 800 12 818 18 8 50 32
430.7 ■ L ib ra ry  su b c o n tra c to rs (359.00) 1,000 1,359.00 1,000 1,359 250 (750) 750 5 00
430.8 - L ib ra ry  s u b s c r ip t io n s 336.00 150 (186.00) 150 (186) 6 86 5 3 6 700 14
430.9 - L ib ra ry  s u p p lie s 215.32 400 184.68 400 185 640 2 40 600 (40)
430.10 - L ib ra ry  U n e m p lo y m e n t 7.54 10 2.46 10 2 8 (2) 10 2
430.11 ■ L ib ra ry  w o rk e rs  c o m p e n sa tio n 48.33 1,100 1,051.67 1,100 1,052 52 (1,048) 2 00 148
430.12 ■ L ib ra ry  b u ild in g  e le ctric ity 553.56 1,000 446.44 1,000 446 515 (485) 70 0 185
430.13 ■ L ib ra ry  b u ild in g  heat 1,933.03 2,800 866.97 2,800 867 2 ,020 (780) 2 ,5 0 0 4 8 0
430.14 - L ib ra ry  b u ild in g  repair/m ainten 0.00 0 - 1 ,500 1,500 3 ,250 1 ,750 2 2 ,1 5 0 1 8 ,900
430.15 - L ib ra ry  b u ild in g  te le p h o n e 487.03 450 (37.03) 450 (37) 4 1 6 (34) 4 5 0 34
430.16 - L ib ra ry  b u ild in g  utilities 309.81 300 (9.81) 300 (10) 2 64 (36) 30 0 36
430.17 • L ib ra ry  B o o k s 1,391.40 700 (691.40) 700 (691) 1 ,511 8 1 1 1 ,000 (511)
Tota l E x p e n s e 17,504.26 21,360 3,855.74 23 ,010 5,506 22,557 (453) 43,010 20,453
Net Incom e (15,206.26) (20,811.00) (5,604.74) (22,010) (6,804) 15,210 (800) 25,360 10,150
2016 2017 2018
Local Taxes 19,811 22,010 20,860
Grant 4,500 net left for repairs
Corriveau Gift 16,450 net left for repairs
Carry  Forward 1,000 0
R evenue 549 1,000 1,200
To ta l B u d g e t | 21,360 23,010 | 43,010
8 Proposed Budgets
Veterans Monument Engraving Budget 2018
ARTICLE 22
2 0 1 6
A c tu a l 2 0 1 6  B u d g e t
2 0 1 6  B u d g e t  
V s  A c tu a l
2 0 1 6  % o f  
B u d g e t
2 0 1 7
P ro p o s e d
2 0 1 7
P r o p o s e d  V s  
2 0 1 6  A c tu a l
2 0 1 7
A c tu a l
2 0 1 7  
B u d g e t V s 
A c tu a l
2 0 1 8
P ro p o s e d
2 0 1 8  
P ro p o s e d  
V s  2 0 1 7  
A c tu a l
Expense
430.18 - Veteran's Monument Engraving - 6 ,6 4 5 .5 0 6 ,6 4 5 .5 0 0.0% 6 ,6 4 6 6 ,6 4 6 - (6,646) 6,646 6,646
Total Expense - 6 ,6 4 5 .5 0 6 ,6 4 5 .5 0 0.0% 6 ,6 4 6 6 ,6 4 6 - ( 6 ,6 4 6 ) 6 ,6 4 6 6 ,6 4 6
Net Income - (6,645.50) (6,645.50) 0.0% (6,646) (6,646) 0 6,646 (6,646) (6,646)
2016 2 0 1 7 2 0 1 8
Existing Reserve 6 ,6 4 6 6 ,6 4 6 6 ,6 4 6
The Balance of the Veteran's Monument Reserve at 12/31/2016 is $6,645.50
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
Parks and Recreation Budget 2018 !
ARTICLE 23 2016 Actual
2016 Revised  
Budget
2016 Budget 
Vs Actual
2017
Proposed
2017 Proposed  
Vs 2016 A ctual 2017  A ctu a l
2017
Budget Vs 
Ac tua l
2018
Proposed
2018  
Proposed  
Vs 2017  
A ctual
Income
325.25 ■ Fishing Derby 648.00 900.00 252.00 650 2 (642) 8 (650) (8)
325.22 - Rec Insurance Income 3,938 (3 ,938) (0) (3 ,938) 0
325.27 - Rec 50/50 income 0 (211) (211) 0 2 1 1
325.2 ■ After school income - 25.00 25.00 0 0 (1 ,142 ) (1 ,142) (1 ,000) 14 2
325.3 ■ Sports income 2,006.00 2,000.00 (6.00) 4,100 2,094 (2 ,140 ) 1 ,960 (2 ,500) (360)
325.4 ■ Concession income 1,202.41 3,500.00 2,297.59 0 (1,202) 0 0 0 0
325.6 ■ First pitch income 105.00 105.00 - 0 (105) 0 0 0 0
325.7 • Income from other 13.00 1,000.00 987.00 0 (13) 0 0 0 0
325.8 • Preschool playgroup 4.00 - (4.00) 0 (4) 0 0 0 0
325.9 ■ Rec donations 1,020.00 350.00 (670.00) 1,000 (20) (1 ,215 ) (215) (1 ,000) 21 5
325.10 ■ Rec holiday events 94.32 300.00 205.68 200 106 (463) (263) (500) (37)
325.11 ■ Rec rental income 522.25 1,200.00 677.75 700 178 (296) 4 0 4 (400) (104)
325.12 ■ Soccer income 460.00 400.00 (60.00) 0 (460) 0 0 0 0
325.14 - Softball income 140.00 140.00 - 0 (140) 0 0 0 0
325.16 ■ T-bail income 105.00 105.00 - 0 (105) 0 0 0 0
325.17 ■ Walkers income - 100.00 100.00 0 0 0 0 0 0
325.25 - Dance and plays 500 0 5 0 0 0 0
Total Income 6,319.98 10,125.00 3,805.02 10,588 330 (10 ,046 ) 1 ,0 42 (9 ,988) 58
Gross Profit 6,319.98 10,125.00 3,805.02 10,588 330 (10 ,046 ) 1 ,0 42 (9 ,988) 58
Expense
410.1 ■ Recreation advertising 36.00 100.00 64.00 50 14 0 (50) 0 0
410.2 ■ Rec cleaning supplies 436.63 400.00 (36.63) 400 (37) 28 0 (120) 3 0 0 20
410.3 ■ Rec office supplies 2,053.04 1,650.00 (403.04) 700 (1,353) 7 4 6 4 6 3 0 0 (446)
410.4 • Rec payroll taxes 1,240.28 850.00 (390.28) 1,237 (4) 1 ,3 00 64 1 ,000 (300)
410.5 - Rec postage - 25.00 25.00 25 25 0 (25) 25 25
410.6 - Rec salaries 16,212.80 11,000.00 (5,212.80) 16,167 (46) 1 6 ,9 9 7 8 3 0 16 ,6 9 5 (302)
410.7 ■ Rec telephone 683.52 500.00 (183.52) 1,100 416 98 5 (115) 1 ,0 00 15
410.8 - Rec unemployment 8.17 10.00 1.83 10 2 9 (1) 10 1
410.9 ■ Rec workers compensation 407.94 1,500.00 1,092.06 1,000 592 50 0 (500) 7 5 0 2 5 0
410.10 ■ Rec building electric 1,767.30 2,000.00 232.70 1,800 33 1 ,287 (513) 1 ,500 213
410.11 ■ Rec building heat 4,672.05 6,250.00 1,577.95 6,250 1,578 4 ,3 4 7 (1 ,903) 5 ,0 0 0 6 5 3
410.12 ■ Rec building insurance 1,771.00 1,500.00 (271.00) 1,800 29 1 ,782 (18) 1 ,8 00 18
410.13 ■ Rec building repair & maintenan 975.58 1,500.00 524.42 8,500 7 ,524 2 ,431 (6 ,070) 4 ,9 3 8 2 ,508
410.14 • Rec mowing 5,450.00 5,450.00 - 5,450 0 5 ,450 0 5 ,450 0
410.15 - Rec building utilities 377.97 340.00 (37.97) 400 22 34 2 (58) 400 58
410.16 • Rec adult sports - - - 0 0 0 0 0 0
410.17 ■ Rec after school 293.31 100.00 (193.31) 300 7 1 ,738 1 ,438 1 ,000 (738)
410.18 ■ Sports expenses 1,143.13 800.00 (343.13) 5,900 4 ,757 6 ,906 1 ,006 4 ,0 0 0 (2 ,906)
410.19 - Rec concessions expense 3,635.52 2,900.00 (735.52) 0 (3,636) 0 0 0 0
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
Parks and Recreation Budget 2018
ARTICLE 23 2016 A ctual
2016 Revised  
Budget
2016 Budget 
V s A ctual
2017
Proposed
2017 Proposed  
V s 2016 Actual 2017  Actua l
2017  
Budget Vs 
Ac tua l
2018
Proposed
2018 
Proposed  
V s 2017 
Actual
410.20 ■ Rec first pitch 80.00 80.00 - 0 (80) 0 0 0 0
410.21 - Rec holiday events expense 1,284.47 600.00 (684.47) 400 (884) 9 5 4 5 5 4 9 5 0 (4)
410.22 - Rec playgroup expense 25.70 100.00 74.30 0 (26) 0 0 0 0
410.23 ■ Rec rental equipment 250.00 (250.00) 0 (250) 0 0 0 0
410.24 ■ Rec soccer expense - 500.00 500.00 0 0 0 0 0 0
410.26 ■ Rec softball expenses 1,206.47 500.00 (706.47) 0 (1,206) 0 0 0 0
410.27 ■ Fishing Derby Expense 1,261.43 - (1,261.43) 1,000 (261) 1 ,3 50 3 5 0 1 ,000 (350)
410.29 • Rec t-ball expense 165.94 166.00 0.06 0 (166) 0 0 0 0
Total Expense 45,438.25 38,821 (6,617.25) 52,489 7,050 47,403 (6,996) 46,118 1,975
Net Income (39,118.27) -28,696 10,422.27 (41,901) (6,720) 37,356 (5,954) 36,130 2,034
2016 2017 2018
Loca l T a xe s 28,696 35,036 40,030
Insurance P ro ce ed s  / C a rry  Forward 3,938 3 ,938
R ese rve 2 ,927 0
R even ue s 10,125 10,588 2 ,150
T o ta l B u d g e t 38,821 52,489 46,118CD
CO
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Pioneer Days Budget 2018
ARTICLE 24 2016 Actual
2016
Revised
Budget
2016 Budget Vs 
Actual
2017
Proposed
2017
Proposed Vs 
2016 Actual
2 0 1 7
A c tu a l
2 0 1 7  
B u d g e t V s  
A c tu a l
2 0 1 8
P ro p o s e d
2018 
Proposed 
Vs 2017 
Actual
Income
325.30 ■ Smokey's Carnival - 0 - 0 0 - 0 0 -
325.18 ■ Pioneer days income 2,586.56 2 ,250 (336 .56 ) 1 ,0 00 (1 ,587) ( 1 ,2 3 9 ) (1 ,2 3 9 ) (1 ,5 0 0 ) ( 2 ,7 3 9 )
Total Income 2,586.56 2 ,250 (336.56) 1 ,0 0 0 (1 ,587) (1,239) (1,239) (1,500) (2,739)
Gross Profit 2,586.56 2 ,2 5 0 (336.56) 1 ,0 0 0 (1 ,587) (1,239) (1,239) (1,500) (2,739)
Expense
1410.30 - Pioneer days expense 8,112.54 7 ,5 0 0 (612 .54 ) 5 ,0 0 0 (3 ,113) 6,098 5,098 5,000 -
|410.33 - Pioneer Days Bikes 0 - 0 0 6,098 5,098 5,000 -
Total Expense 8,112.54 7,500.00 (612.54) 5 ,0 0 0 (3 ,113 ) 4,859 (5,098) (5,000) 0
Net Income (5,525.98) (5,250.00) 275.98 (4,000) 1,526
2016 2017 2018
L o c a l T a x e s 4 ,581 4 ,0 0 0 3 ,5 0 0
C a r r y  F o rw a rd 6 6 9
R e v e n u e s 2 ,2 5 0 1 ,000 1 ,500
Total Budget 7,500 5,000 5,000CD
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G e n e ra l G o v e rn m e n t  B u d g e t  2018
A R T I C L E  25 2016 Actual
2016 Revised  
B udget
2016 B udget 
V s  A ctual 2017 P ro p o sed
2017
Proposed  V s  
2016 A ctua l 2017  A c tu a l
2017
Budge t Vs 
A c tu a l
2018
P roposed
2018  
Proposed  
V s  2017  
A ctual
Incom e
302.3 ■ B u ild in g  stru ctu rs/ e q u ip  p e rm it 485.00 400 (85.00) 450 (35) (4 60 ) (10) (450 ) 10
303.1 ■ A d m in is tra t iv e  s e rv ic e  fe e s 29,015.00 29,000 (15.00) 29,000 (15) (2 9 ,0 0 0 ) 0 (2 9 ,0 0 0 ) 0
303.2 ■ M u n i / a g e n t  fe e s 6,648.10 7,300 651 .90 6,800 152 (6 ,6 8 6 ) 1 1 4 (6 ,6 5 0 ) 3 6
303.3 • P h o to c o p y  fe e s 230.40 200 (30.40) 200 (30) (499 ) (299 ) (200 ) 2 9 9
303.4 ■ U n o rg a n iz e d  a g e n t  fe e s - 650 650.00 650 650 0 6 5 0 (300) (300 )
T o ta l In com e 36,378.50 37 ,550 1,171.50 37 ,100 722 (3 6 ,6 4 5 ) 4 5 5 (36 ,6 0 0 ) 4 5
G r o s s  P ro fit 36,378.50 37 ,550 1,171.50 37 ,100 722 (3 6 ,6 4 5 ) 4 5 5 (36 ,6 0 0 ) 4 5
Exp e n se
403.9 ■ C o m p u te r  U p d a te 1,890.46 1,300 (590.46) 1 ,900 10 5 9 6 (1 ,3 0 4 ) 1 ,0 0 0 4 0 4
402.1 ■ A d v e r t is in g 93.00 400 307 .00 300 207 1 ,0 0 1 7 0 1 5 0 0 (501)
402.2 ■ A s s e s s in g  s e rv ic e 5,937.05 5 ,000 (937.05) 5 ,900 (37) 5 ,0 0 0 (900 ) 5 ,5 0 0 5 0 0
402.3  ■ A u d it  e x p e n s e 17,883.75 16 ,800 (1,083.75) 15 ,000 (2,884) 8 ,0 6 9 (6 ,9 3 1 ) 9 ,0 0 0 9 3 1
402.4  - B e n e fits  - e m p lo y e e 12,181.65 13,119 937.05 12 ,182 0 9 ,2 1 4 (2 ,9 6 8 ) 8 ,4 0 0 (814 )
402.6  • P a y ro ll T a x e s 12,309.36 12,120 (189.36) 12 ,300 (9) 7 ,1 8 5 (5 ,1 15 ) 1 2 ,3 0 0 5 ,1 1 5
402.8  ■ W o rk e rs  c o m p e n s a t io n  in s u ra n c e 13,139.89 10,000 (3,139.89) 13 ,000 (140) 5 5 0 (12 ,4 5 0 ) 9 ,0 0 0 8 ,4 5 0
402.11 ■ U n e m p lo y m e n t  c o m p e n s a t io n 57.48 60 2.52 60 3 1 7 6 1 1 6 17 5 (1)
402.16 ■ C o m p u te r  s e rv ic e s  e x p e n s e 9,940.67 6 ,000 (3,940.67) 7 ,000 (2,941) 7 ,8 3 5 8 3 5 7 ,8 3 5 (0)
402.17  ■ D e e d s  e x p e n s e 46.50 100 53 .50 100 54 1 7 2 7 2 17 0 (2)
402.22 - D u e s 3,626.67 3 ,800 173.33 3 ,800 173 3 ,6 0 2 (198 ) 3 ,8 0 0 1 9 8
402.26 - In su ra n ce  e x p e n s e 3,862.51 4 ,000 137.49 4 ,000 137 3 ,4 8 9 (512 ) 5 ,3 0 7 1 ,819
402.28 - L e g a l e x p e n s e 954.00 800 (154.00) 1 ,000 46 2 ,4 9 4 1 ,4 9 4 3 ,0 0 0 5 0 6
402.29 - L ic e n s in g  e x p e n s e 50.00 0 (50.00) 50 0 0 (50) 5 0 50
402.30 - O ff ic e  s u p p lie s 3,158.65 2 ,500 (658.65) 3 ,000 (159) 5 ,6 0 2 2 ,6 0 2 5 ,6 0 0 (2)
402.31 - P o s ta g e  &  s h ip p in g 2,071.21 2 ,000 (71.21) 2 ,075 4 1 ,8 2 2 (253 ) 2 ,2 0 0 3 7 8
402.32 ■ P r in tin g  &  c o p y in g 1,020.00 1,200 180.00 1 ,200 180 1 ,2 4 1 4 1 1 ,2 5 0 9
402.33 ■ L a n d fill s u b c o n tr a c t 1,100.00 1,100 - 1 ,100 0 1 ,4 0 0 3 0 0 1 ,4 0 0 0
402.38 ■ M a c h in e ry  &  e q u ip  a c q u is it io n s 1,677.99 2 ,100 422 .01 2 ,100 422 2 ,2 6 0 1 6 0 2 ,3 0 0 4 0
402.45 ■ S a la r ie s  - s e le c tp e rs o n s 2,025.00 2 ,100 75 .00 2 ,100 75 2 ,3 7 0 2 7 0 2 ,4 0 0 3 0
402.46 - S a la r ie s  - M a n a g e r 42,945.03 42 ,460 (485.03) 45 ,000 2,055 4 6 ,4 3 9 1 ,4 3 9 4 6 ,5 0 0 61
402.47 - S a la r ie s  - s ta ff 46,547.43 56 ,200 9 ,652.57 45 ,656 (891) 4 2 ,6 8 6 (2 ,9 70 ) 4 3 ,0 0 0 3 1 4
402.48 - S a la r ie s  - e le c t io n s 1,003.02 1,000 (3.02) 1 ,000 (3) 7 3 1 (269 ) 1 ,0 0 0 2 6 9
402.50 - T ra in in g 347.98 400 52.02 400 52 8 7 3 4 7 3 9 0 0 2 7
402.51 • T ra v e l 620.68 800 179.32 800 179 7 1 0 (90) 9 0 0 190
402.52  - E le c t io n s  E x p e n s e 1,389.50 1,000 (389.50) 1 ,000 (390) 8 0 3 (197 ) 9 0 0 97
402.53 - S e rv ic e  C h a rg e s 257.41 (257.41) 270 13 1 6 4 (106 ) 2 5 0 8 6
403.1 • T o w n  O ff ic e  e le c tr ic ity 1,357.96 1 ,800 442 .04 1 ,800 442 1 ,1 1 4 (686 ) 1 ,5 0 0 3 8 6
403.2  - T o w n  O ff ic e  A lte rn a te  h e a t - 0 - 0 0 0 1 5 0 15 0
403.3 ■ T o w n  O ff ic e  J a n ito ria l 1,430.00 1 ,100 (330.00) 1 ,400 (30) 1 ,4 3 0 3 0 1 ,4 3 0 0
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G e n e ra l G o v e rn m e n t  B u d g e t  2018
A R T I C L E  25 2016 A ctua l
2016 Revised  
B udget
2016 Budget 
V s A ctua l 2017 Pro p o sed
2017
P ro p o se d  V s  
2016 A ctua l 2017  A ctua l
2017
Budget V s 
A c tu a l
2018
P ropo sed
2018  
Pro p o sed  
V s  2017  
A ctua l
403.4  ■ T o w n  O ff ic e  m a in te n an ce / re p a ir 1,012.84 800 (212.84) 1,000 (13) 4 4 3 (557) 6 0 0 1 5 7
403.5 • T o w n  O ff ic e  T e le p h o n e s 2,279.34 2,000 (279.34) 2 ,300 21 2 ,0 9 5 (205 ) 2 ,2 0 0 1 05
403.6  ■ T o w n  O ff ic e  u tilit ies 916.22 350 (566.22) 900 (16) 1 ,1 5 6 256 1 ,0 0 0 (156)
403.8  ■ G e n  G o v t  E le c tr ic ity 458.95 900 441 .05 460 1 1 ,3 3 9 8 7 9 9 0 0 (439 )
404.1 ■ C o d e  e n fo rc e m e n t 3,000.00 3 ,000 - 3 ,000 0 3 ,4 0 7 4 0 7 3 ,5 0 0 9 3
404.2  ■ C o d e  e n fo rc e m e n t  m is c 515.16 100 (415.16) 500 (15) 8 8 (412) 2 0 0 1 12
404.3  ■ P lu m b in g  in s p e c to r 840.00 1,000 160.00 1 ,000 160 1 ,4 7 8 4 7 8 1 ,5 0 0 23
404.4  ■ P lu m b in g  in s p e c to r  trave l 1,042.74 1 ,000 (42.74) 1 ,000 (43) 5 1 3 (487 ) 7 0 0 1 8 7
T o ta l E x p e n s e 198,990.10 198 ,409 (581.40) 195,653 (3,337) 169,545 (26,108) 188 ,317 18,772
N e t Incom e (162,611.60) (160,858.70) 1,752.90 (158,553) 4,059 132,900 (25,653) 151,717 18,817
2016 2017 2018
L o ca l T a x e s 160 ,859 158 ,553 151 ,717
R e ve n u e s 37 ,550 37 ,100 36 ,600
Total Budget 198,409 195,653 188,317
CD
CD
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Police Protection Budget 2018
ARTICLE 26 2016 Actual
2016
Revised
Budget
2016 Budget Vs 
Actual
2017
Proposed
2017
Proposed Vs 
2016 Actual
2 0 1 7
A c tu a l
2 0 1 7  
B u d g e t V s  
A c tu a l
2 0 1 8
P ro p o se d
2018 
Proposed 
Vs 2017 
Actual
Expense
Police Protection Budget - 0 - 0 0 - 0 70,000 -
0 - 0 0 - - 70,000 -
Total Expense - - - 0 0 0 0 (70,000) 0
2016 2017 2018
E x c is e  T a x 0 7 0 ,0 0 0
Total Budget 0 0 70,000
CD
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U n d e s ig n a te d  Fu n d  B a la n ce  2018
ARTICLE 27
2016
Actual
2016
Revised
Budget
2016
Budget Vs 
Actual
2016 % of 
Budget
2017
P ro p o se d
2017  
P ro p o se d  
V s  2016  
A c tu a l
2017
2017  B u d g e t V s  2018  
A c tu a l A c tu a l P ropo sed
2018  
P ro p o se d  
V s  2017  
A c tu a l
Expense
Undesignated Fund Balance - - - 0 .0 % 1,000 1 , 0 0 0 - (1 ,0 0 0 ) 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
Total Expense - - - 0 .0 % 1,000 1 , 0 0 0 - (1 ,0 0 0 ) 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0
Net Income - - - 0.0% (1,000) 1,000 0 (1,000) 1,000 1,000
To see what sum, if any, the Town will vote to authorize the Municipal Officers 
to appropriate from Undesignated Fund Balance, as they deem advisable to meet 
Unanticipated Expenses and emergencies that occur during fiscal year 2017.
2016 2017 2018
L o c a l  T a x e s 0 1,000 1,000
CDoo
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Non-Municipal Appropriations 2018
Article 28 2016 Budget
2017
requested
2017
Proposed
2018
requested
2018
Proposed
A. Patten Little League 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
B. Patten Playground Committee 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000
C. Lumberman's Museum 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
D. Patten Historical Society 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
E. Patten ATV Club 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
F. Patten Academy Park 600 600 600 600 600
G. Penquis CAP 679 705 500 980
H. American Red Cross 1,200 1,200 1,000 1,500
I. Eastern Area Agency on Aging 100 2,000 250 500 400
J. Agape Food Pantry 500 1,000 250 1,000
K. UVEC Food Pantry 250 250 250 250
Project Graduation 0 n/c 0 0
Maine Public 0 100 100 100
Southern Aroostook Soil & Water 
Conservation District 0 100 0 0
Health Equity Alliance 0 500 0 0
Spruce Run Womancare 0 n/c 0 0
Lifeflight Foundation 0 509 0 0
Aroostook Council for Healthy Families 200
Community Health and Council Services 455
S. Main Street and Cemetery Flags 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Total 10,329 13,964 8,950 12,585 8,000
To see what sum, if any, the Town will vote to raise, appropriate, and authorize 
the Officers to spend for the following NON-MUNICIPAL ORGANIZATIONS.
2016 Budget
2017
Requested
2017
Proposed
2018
Requested
2018
Proposed
Local Taxes 10,329 13,964 8,950 12,585 8,000
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Com prehensive Plan Budget 2018
ARTICLE 29 2016 Actual 2016 Budget
2016 Budget 
Vs Actual
2016 % o f 
Budget
2017
Proposed
2017
Proposed Vs 
2016 Actual
2017
A c tu a l
2017
B udge t V s 
A c tu a l
2018
P ropo sed
2018  
P ro p o sed  
V s  2017  
A ctua l
Expense
402.58 Com prehensive Plan Expenses 3 ,600 .00 18 ,000 .00 14 ,400 .00 0 .20 14 ,400 10 ,800 - (14,400) 14,400 14,400
Total Expense 3,600 .00 18 ,000 .00 14 ,400 .00 0 .20 14,400 10 ,800 - (1 4 ,4 0 0 ) 1 4 ,4 0 0 1 4 ,4 0 0
0 (14,400) 14,400 14,400
2016 2017 2018
Existing Com m itted Balance 18,000 14,400 14,400
Town of Patten - 2018 Proposed Budgets
RSU W ithdraw al Budget 2018
ARTICLE 30 2016 Actual 2016 Budget
2016 Budget 
Vs Actual
2016 % o f 
Budget
2017
Proposed
2017
Proposed Vs 
2016 Actual
2017
2017  B u d g e t V s  2018  
A c tu a l A c tu a l P ropo sed
2018  
P ro p o sed  
V s  2017  
A ctu a l
Expense
402.28 Legal Expense 2 ,442 .98 15 ,000 .00 12 ,557 .02 0 .16 12 ,557 10 ,114 1,394 (11 ,163) 11,163 9,769
Total Expense 2 ,442 .98 15 ,000 .00 12 ,557 .02 0 .16 12 ,557 10 ,114 1 ,3 9 4 (1 1 ,1 6 3 ) 1 1 ,1 6 3 9 ,7 6 9
1,394 (11,163) 11,163 9,769
2016 2017 2018
From Taxes 15,000 0
Carry Forward 0 12,557 11 ,163
Total 15,000 12,557 11,163
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S e w e r B udget 2018
ARTICLE 31 2016 A ctual
2016
Revised
B udget
2016
B udget V s  
A ctua l
2017
P rop osed
2017
P rop osed  V s  
2016 A ctua l
2017
A ctua l
2017  
Budge t V s 
A c tu a l
2018
P roposed
2018  
P rop osed  
V s 2017  
A ctual
Incom e
352.1  • S e w e r incom e 2 5 ,0 7 3 .9 4 25 ,000 (73.94) 25 ,000 (74) (2 5 ,8 9 7 ) (897 ) (2 5 ,0 0 0 ) 8 9 7
T o ta l Incom e 2 5 ,0 7 3 .9 4 25 ,000 (73 .9 4 ) 25 ,000 (74) (2 5 ,8 9 7 ) (897 ) (2 5 ,0 0 0 ) 8 9 7
G ro ss  Pro fit 2 5 ,0 7 3 .9 4 25 ,000 (73 .9 4 ) 25 ,000 (74) (2 5 ,8 9 7 ) (897 ) (2 5 ,0 0 0 ) 8 9 7
Expense
462.1  ■ S e w e r A d m in istra tive  Services 2 ,0 0 0 .0 0 2 ,000 - 2 ,000 0 2 ,0 0 0 0 2 ,0 0 0 0
462.3  ■ S e w e r Dues 4 5 8 .5 2 450 (8.52) 450 (9) 4 6 6 16 5 0 0 3 4
462.4  ■ S e w e r insu rance 1 ,4 2 4 .0 0 875 (549.00) 1 ,424 0 1 ,8 7 4 4 5 0 1 ,4 2 4 (450 )
462.5  ■ Se w er A u d it 9 6 0 .0 0 960 - 1 ,000 40 1 ,2 5 0 2 5 0 1 ,2 5 0 0
462.6  • Se w er o ffice  supp lies 7 .9 9 100 92 .01 100 92 13 0 3 0 1 0 0 (30)
462.7  • S e w e r Part-tim e Salaries - 1 ,500 1 ,500 .00 1 ,500 1,500 5 (1 ,4 9 5 ) 1 ,5 0 0 1 ,4 9 5
462.8  • S e w e r sa laries 8 ,2 4 6 .8 4 5 ,800 (2,446.84) 6 ,000 (2,247) 7 ,8 7 2 1 ,8 7 2 6 ,0 0 0 (1 ,8 7 2 )
462.9  - S e w e r sa laries tax 6 3 0 .9 0 700 69.10 700 69 6 0 0 (100 ) 5 0 0 (100 )
462.10 - S e w e r sa laries benefits 3 ,7 4 8 .3 5 3 ,530 (218.35) 3 ,750 2 3 ,0 7 1 (679 ) 3 ,5 0 0 4 2 9
462.12 ■ S e w e r tra in ing/travel 3 1 8 .9 2 500 181.08 700 381 3 2 7 (373 ) 5 0 0 17 3
462.13 • S e w e r co m p u te r expense 5 7 .5 0 100 42 .50 100 43 0 (100 ) 10 0 10 0
462.14  • S e w er Licenses 7 5 .0 0 100 25.00 100 25 75 (25) 10 0 25
462.15  ■ S e w e r Postage 1 4 2 .9 0 250 107 .10 250 107 11 6 (134 ) 2 0 0 8 4
462.16  • S e w e r U n e m p lo y m e n t 5 .9 7 10 4.03 10 4 6 (4) 10 4
462.17  • S e w e r W o rk e rs  C o m p 3 2 8 .4 8 750 421 .52 750 422 3 7 7 (373 ) 5 0 0 12 3
462.18 • S e w e r Laptop  expense 2 4 .9 9 100 75.01 100 75 0 (100 ) 1 0 0 1 0 0
462.19 • S e w e r V e h ic le  Fuel 5 9 5 .3 3 800 204.67 800 205 6 0 4 (196 ) 8 0 0 19 6
462.20  • S e w e r V eh ic le  R e pa irs/M ain t 2 2 9 .9 4 400 170.06 400 170 3 3 0 (70) 4 0 0 70
462.21 ■ S e w e r B ldg E lectric 3 ,4 8 6 .5 2 3 ,700 213.48 3 ,700 213 3 ,0 2 8 (672 ) 3 ,2 0 0 1 7 2
462.22  • S e w e r Bldg H eat 7 1 9 .0 1 1,375 655.99 1,375 656 5 2 4 (851 ) 1 ,0 0 0 4 7 6
462.23  • S e w er Bldg T e le p h o n e 9 4 1 .9 8 800 (141.98) 800 (142) 7 4 1 (59 ) 8 0 0 5 9
462.24  • S e w e r M o w in g 7 ,0 5 0 .0 0 4 ,950 (2,100.00) 4 ,950 (2,100) 4 ,9 5 0 0 4 ,9 5 0 0
462.25  • S e w e r Build ing R e pa irs/M ain ten a - 300 300 .00 300 300 19 (281 ) 3 0 0 2 8 1
462.26 - S e w e r System  Supplies 6 9 9 .0 6 650 (49.06) 700 1 8 2 0 1 2 0 8 0 0 (20)
462.27 • S e w e r System  R e pa irs/M ain t 1 0 ,6 7 3 .1 0 10 ,500 (173.10) 5 ,500 (5,173) 6 8 3 (4 ,8 1 7 ) 1 1 ,0 0 0 1 0 ,3 1 7
462.28  • S e w e r System  Testing 6 2 8 .0 0 1 ,100 472 .00 1 ,100 472 1 ,0 1 8 (82 ) 1 ,1 0 0 8 2
462.29 ■ S e w e r System  Su bcon tracto r 3 ,4 6 0 .0 0 3 ,500 40 .00 3 ,700 240 4 ,0 6 6 3 6 6 4 ,0 0 0 (66)
462.30  • S e w e r Shared  Internet 1 0 0 .0 0 100 - 100 0 0 (100 ) 1 0 0 10 0
T o ta l Expense 4 7 ,0 1 3 .3 0 4 5 ,9 0 0 .0 0 (1 ,1 1 3 .3 0 ) 4 2 ,3 5 9 (4 ,654 ) 34 ,951 (7,408) 46 ,734 11,783
N et Incom e (21,939.36) (20,900.00) 1,039.36 (17,359) 4,580 9,054 (8,305) 21,734 12,680
| [ | T h e  S e w e r  D e p a r tm e n t  h a s  n o  L o n g  T e rm  D e b t  S e r v ic e
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W a te r B u d g e t  2018 I
A R T I C L E  32 2016  A c tu a l 2 016  B u d g e t
2016  B u d g e t 
V s  A c tu a l
2 0 1 6 %  o f  
B u d g e t
2017
P ro p o se d
2017
P ro p o se d  V s  
2 0 1 6  A c tu a l
2017
A c tu a l
2017
Budget V s 
A c tu a l
2018
P ropo sed
2018  
Proposed  
V s 2017  
A ctua l
Incom e
353.1 • W a te r  in c o m e 5 9 ,6 5 8 .5 3 57 ,000 .00 (2,658.53) 1 0 4 .6 6 % 58 ,500 (1,159) (6 0 ,9 2 8 ) (2 ,4 28 ) (58,500) 2 ,4 2 8
353.4 ■ W a te r O p e ra tin g  Interest 84 .71 100 .00 15.29 8 4 .7 1 % 100 15 (136) (36) (100) 36
353.5 - H y d ra n t  R e n ta l In com e 2 9 ,0 0 0 .0 0 29 ,000 .00 - 10 0 .0 % 29,000 0 (2 9 ,0 0 0 ) 0 (29,000) 0
T o ta l Incom e 8 8 ,7 4 3 .2 4 86 ,100 .00 (2 ,6 4 3 .2 4 ) 1 0 3 .0 7 % 87 ,600 (1,143) (9 0 ,0 6 5 ) (2 ,4 6 5 ) (8 7 ,6 0 0 ) 2 ,4 6 5
G r o s s  P ro fit 8 8 ,7 4 3 .2 4 86 ,100 .00 (2 ,6 4 3 .2 4 ) 1 0 3 .0 7 % 87 ,600 (1,143) (9 0 ,0 6 5 ) (2 ,4 65 ) (8 7 ,6 0 0 ) 2 ,4 6 5
E x p e n se
463.29 - W a te r  S h a re d  Internet - 100 .00 100.00 0 .0% 100 100 0 (100 ) 100 10 0
463.1 ■ W a te r  A d m in is tra t iv e  S e rv ic e s 3 ,0 0 0 .0 0 3 ,000 .00 - 10 0 .0 % 3,000 0 3 ,0 0 0 0 3 ,000 0
463.3  ■ W a te r A u d it  E x p e n s e 2 ,3 2 5 .0 0 1 ,800 .00 (525.00) 1 2 9 .1 7 % 2,500 175 2 ,2 5 0 (250) 2 ,500 2 5 0
463.4  ■ W a te r  in s u ra n c e 2 ,0 8 3 .0 0 2 ,150 .00 67 .00 9 6 .8 8 % 2,150 67 1 ,9 8 6 (164 ) 2 ,000 14
463.5  • W a te r  C o m p u te r  E x p e n s e 3 3 2 .5 0 250 .00 (82.50) 13 3 .0 % 300 (33) 0 (300 ) 300 3 0 0
463.6 - W a te r o ff ic e  s u p p lie s 5 2 .4 7 100 .00 47.53 5 2 .4 7 % 100 48 8 (92) 100 92
463.7  ■ W a te r P art-tim e  S a la r ie s - 600 .00 600 .00 0 .0% 600 600 0 (600 ) 600 6 0 0
463.8 - W a te r  O p e ra to r  S a la r ie s 1 1 ,3 7 6 .5 9 10 ,400 .00 (976.59) 1 0 9 .3 9 % 10,400 (977) 1 1 ,4 6 8 1 ,0 6 8 11 ,400 (68)
463.9 - W a te r s a la r ie s  ta x e s 870 .3 1 700 .00 (170.31) 1 2 4 .3 3 % 700 (170) 9 7 4 2 7 4 700 (274 )
463.10 ■ W a te r s a la r ie s  b e n e fits 3 ,7 4 8 .3 5 3 ,530 .00 (218.35) 1 0 6 .1 9 % 3 ,750 2 3 ,4 1 2 (338 ) 3 ,500 8 8
463.11 - W a te r  D u e s 9 8 9 .0 0 1 ,200 .00 211 .00 8 2 .4 2 % 1,200 211 1 ,2 9 3 9 3 1 ,400 1 0 7
463.13 ■ W a te r T ra ve l/T ra in in g 1 2 0 .2 0 500 .00 379 .80 2 4 .0 4 % 500 380 2 5 3 (247 ) 500 2 4 7
463.14  • W a te r  T e s t in g 1 ,0 2 1 .8 7 1 ,200 .00 178.13 8 5 .1 6 % 1,200 178 1 ,4 2 0 2 2 0 1 ,500 80
463.15 • W a te r L ic e n s e  F e e s 7 5 .0 0 100 .00 25.00 7 5 .0 % 150 75 0 (150) 150 1 5 0
463.16 ■ W a te r P o s ta g e 7 2 9 .3 0 700 .00 (29.30) 1 0 4 .1 9 % 700 (29) 8 2 2 12 2 700 (122 )
463.18 - W a te r  D e p t U n e m p lo y m e n t 11 .31 15 .00 3 .69 7 5 .4 % 15 4 12 (3) 15 3
463.19 ■ W a te rs  W o rk e rs  C o m p 3 9 2 .3 6 1 ,325 .00 932 .64 2 9 .6 1 % 1,325 933 4 3 1 (894) 1 ,000 5 6 9
463.20 - W a te r  B u ild in g  E le c tr ic 3 ,8 4 2 .2 9 4 ,300 .00 457 .71 8 9 .3 6 % 4 ,300 458 3 ,3 9 2 (908 ) 3 ,800 4 0 8
463.21 - W a te r B u ild in g  H e at 7 6 0 .2 0 1 ,400 .00 639.80 5 4 .3% 1,400 640 1 ,6 7 8 2 7 8 1 ,800 1 2 2
463.22 - W a te r  B u ild in g  M o w in g 2 ,5 5 0 .6 2 2 ,480 .00 (70.62) 1 0 2 .8 5 % 2,600 49 2 ,4 8 0 (120 ) 2 ,600 1 2 0
463.23 - W a te r B ld g  R e p a irs/ M a in te n a n ce - 1 ,500 .00 1 ,500.00 0 .0% 1,500 1 ,500 4 7 (1 ,4 53 ) 1 ,500 1 ,4 5 3
463.24  - W a te r  B ld g  S n o w  R e m o v a l - 3 ,000 .00 3 ,000 .00 0 .0% 3 ,000 3 ,000 0 (3 ,0 0 0 ) 3 ,000 3 ,0 0 0
463.25 - W a te r B ld g  T e le p h o n e 6 8 4 .3 4 900 .00 215.66 7 6 .0 4 % 900 216 8 1 0 (90) 900 9 0
463.26 ■ W a te r  V e h ic le  F u e l 5 9 5 .3 7 900 .00 304.63 6 6 .1 5 % 900 305 6 4 6 (254) 750 1 0 4
463.27 - W a te r  V e h ic le  M a in te n a n ce 2 5 5 .9 4 500 .00 244 .06 5 1 .1 9 % 500 244 3 5 0 (150 ) 500 1 5 0
463.28 ■ W a te r  S y s te m  S u p p lie s/ M a in te n a n 1 5 ,7 2 0 .9 5 20 ,000 .00 4 ,279 .05 7 8 .6 1 % 10,000 (5,721) 3 ,0 4 9 (6 ,9 51 ) 16 ,000 1 2 ,9 5 1
T o ta l E x p e n s e 5 1 ,5 3 6 .9 7 6 2 ,6 5 0 .0 0 1 1 ,1 1 3 .0 3 8 2 .2 6 % 53 ,790 2,253 39 ,780 (14,010) 60 ,315 20,535
N et Incom e 37,206.27 23,450.00 (13,756.27) 158.66% 33,810 (3,396) (50,285) (16,475) (27,285) 23,000
Town of Patten - 20H
W ater Long Term Debt Budget 2018
ARTICLE 32 2016 A ctua l 2016 B udget
2016 B udget Vs  
Actual
2016 % o f 
B udget
2017
P rop osed
2016
P ro p o sed  V s  
2015 A ctu a l
2017
2017 Budget Vs 2018 
Actual Actual Proposed
2018  
Proposed  
V s  2017  
A ctua l
Expense
402.19 - Debt principle 32,163.00 31,741.00 (422.00) 101.33% 32,000 (163) 3 2 ,6 1 2 612 3 3 ,0 9 1 479
402.20 - Debt interest expense 5,059.44 5,000.00 (59.44) 101.19% 5,000 (59) 3 ,8 8 3 (1 ,117) 2 ,9 6 2 (921)
Total Expense 37,222.44 36,741.00 (4 8 1 .4 4 ) 101.31% 37,000 (222) 3 6 ,4 9 5 (505) 3 6 ,0 5 3 (442)
Net Income (37,222.44) (36,741.00) 481.44 101.31% (37,000) 222 3 6 ,4 9 5 (505) 3 6 ,0 5 3 (442)
Water Total Expenses 2016 A ctua l 2016 B udget
2016 B udget Vs  
A ctual
2016 % o f 
B udget
2017
Proposed
2017
P ro p o sed  V s  
2016 A ctu a l
2017
Actual
2017
Budget Vs 
Actual
2018
Proposed
2018  
Proposed  
V s 2017  
A ctua l
W a te r D e p a rtm e n t 4 5 ,2 3 5 .1 3 4 9 ,3 5 9 .0 0 1 0 ,8 4 5 .0 0 91.65% 5 3 ,7 9 0 8 ,5 5 5 36,731 (17,059) 60,315
D e b t S e rv ic e 3 7 ,2 2 2 .4 4 3 6 ,7 4 1 .0 0 (48 1 .4 4 ) 101.31% 3 7 ,0 0 0 (222) 3 6 ,4 9 5 (505) 3 6 ,0 5 3 (442)
C a p ita l Im p ro ve m e n ts 0 .0 0 0 .0 0 0.0% 1 0 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 3 ,049 (6,951) 0 (3 ,049)
T o ta ls 82,457.57 86,100.00 10,363.56 95.77% 100,790 18,332 76,275 (24,515) 96,368 (3,490)
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Town of Patten - 2018 Proposed Budget
P atten  Ambulance Budget 2018
ARTICLE 33 2016 Actual 2016 Budget
2016 Budget Vs 
Actual
2016 % of 
Budget
2017
Proposed
2017 Proposed 
Vs 2016 Actual 2017 Actual
2017
Budget Vs 
Actual
2018
Proposed
2018 
P ro p o sed  
Vs 2017 
A ctual
Income
307.1 ■ In terest incom e n o t restricted 962.55 500.00 (462.55) 192.51% 500 (463) (1,304) (804) (1,000) 304
351.1 - Ambulance Service Revenues 339,504.97 409,456.00 69,951.03 82.92% 394,456 54,951 (350,167) 44,289 (350,000) 167
351.4 * Ambulance Per Capita 48,000.00 48,000.00 - 100.0% 48,000 0 (48,000) 0 (48,000) 0
Total Income 388,467.52 457,956.00 69,488.48 84.83% 442,956 54,488 (399,471) 43,485 (399,000) 471
Gross Profit 388,467.52 457,9S6.00 69,488.48 84.83% 442,956 54,488 (399,471) 43,485 (399,000) 471
Expense
461.1 - Amb Administrative Services 4,000.00 4,000.00 - 100.0% 4,000 0 4 ,0 0 0 0 4 ,0 0 0 0
461.3 ■ Ambulance Audit 2,000.00 2,000.00 - 100.0% 2,000 0 1 ,500 (500) 2 ,000 500
461.4 ■ Ambulance insurance 6,324.00 8,000.00 1,676.00 79.05% 8,000 1,676 6,652 (1,348) 8 ,000 1,348
461.5 * Ambulance EMS Dues 30.00 500.00 470.00 6.0% 500 470 355 (145) 500 145
461.6 • Ambulance office supplies 371.95 1,000.00 628.05 37.2% 1,000 628 626 (374) 1 ,000 374
461.7 ■ Ambulance Off Call Salaries 9,346.42 10,000.00 653.58 93.46% 10,000 654 10,350 350 10,000 (350)
461.8 ■ Ambulance On Call Salaries 222,321.70 260,000.00 37,678.30 85.51% 260,000 37,678 231 ,757 (28,243) 225 ,000 (6,757)
461.9 • Amb Director/Asst Director 3,000.14 3,000.00 (0.14) 100.01% 3,000 (0) 3 ,546 546 3 ,000 (546)
461.10 ■ Ambulance Billing 10,579.02 15,000.00 4,420.98 70.53% 15,000 4,421 11 ,794 (3,206) 15 ,000 3,206
461.11 ■ Ambulance Salaries Taxes 17,974.97 21,000.00 3,025.03 85.6% 21,000 3,025 18,792 (2,208) 21 ,000 2,208
461.12 • Ambulance training/travel 12,000.00 12,000.00 - 100.0% 6,000 (6,000) 4 ,0 0 0 (2,000) 1 ,000 (3,000)
461.13 ■ Amb Bldg utilities 2,912.73 3,200.00 287.27 91.02% 3,200 287 2,609 (591) 3 ,000 391
46 1 .1 4 ' Amb Bldg heat 2,420.00 2,000.00 (420.00) 121.0% 2,000 (420) 3 ,600 1,600 4 ,000 400
461.15 - Amb Bldg Repairs/m aint 252.74 5,000.00 4,747.26 5.06% 5,000 4,747 440 (4,560) 25 ,000 24,560
461.16 ■ Ambulance Postage 42.48 300.00 257.52 14.16% 300 258 109 (191) 300 191
461.17 - Amb run report tech  suppo 175.00 17S.00 - 100.0% 175 0 175 0 175 0
461.18 ■ Ambulance Unem ploym ent 172.13 300.00 127.87 57.38% 300 128 187 (113) 300 113
461.19 * Ambulance W orkers Comp 19,113.10 27,000.00 7,886.90 70.79% 22,000 2,887 19,478 (2,522) 22 ,000 2,522
461.20 ■ Ambulance vaccinations/testing 210.00 400.00 190.00 52.5% 400 190 154 (246) 200 46
461.22 ■ Amb LP12 M aintenance Agreem ent 5,761.92 2,881.00 (2,880.92) 200.0% 2,881 (2,881) 2 ,881 (0) 2,881 0
461.23 - Ambulance Licenses 476.00 400.00 (76.00) 119.0% 400 (76) 840 440 200 (640)
461.24 ■ Ambulance Medical Equipment 35.00 3,000.00 2,965-00 1.17% 3,000 2,965 0 (3,000) 100,000 100,000
461.25 ■ Ambulance Medical Supplies 7,378.10 10,000.00 2,621.90 73.78% 10,000 2,622 9 ,742 (258) 10,000 258
461.26 • Amb Pers Communications Equip 902.17 1,000.00 97.83 90.22% 1,000 98 0 (1,000) 1 ,000 1 ,000
461.27 • Ambulance Uniform Expense 6.23 400.00 393.77 1.56% 400 394 135 (265) 400 265
461.28 • Amb Vehicle com m unications _ 200.00 200.00 0.0% 200 200 0 (200) 1 ,000 1,000
461.29 ■ Ambulance Vehicle Fuel 10,877.81 25,000.00 14,122.19 43.51% 25,000 14,122 16,413 (8,587) 35,000 18,587
461.30 ■ Amb vehicle repairs/m aintenance 6,963.03 35,000.00 28,036.97 19.89% 25,000 18,037 18,091 (6,909) 25 ,000 6,909
461.31 ■ Ambulance Vehicle Expense 5,046.00 5,000.00 (46.00) 100.92% 10,000 4,954 7 (9,993) 100,000 99,993
461.32 * Tolls/Mileage 6.50 200.00 193-50 3.25% 200 194 0 (200) 200 200
461.33 * Billing Softw are Expense 798.00 (798.00) 1,000 202 0 (1,000) 200 200
Total Expense 351,497.14 457,956.00 106,458.86 76.75% 442,956 91,459 368,232 (74,724) 621,356 253,124
Net Income 36,970.38 - (36,970.38) 100.0% 0 (36,970) (31,239) (31,239) 222,356 253,595
| |The Ambulance Budget is funded exclusively by Ambulance Service Revenue only, not by tax  dollars.
TOWN MEETING WARRANT 2018
For the Annual Town Meeting to be held on March 20,2018, Penobscot County, ss.
To: Kevin Noyes, a citizen of the Town of Patten, in the County of Penobscot.
GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to notify and warn the Inhabitants of 
the Town of Patten in said County, qualified to vote in Town affairs, to meet at the Patten Fire 
House located within the said Town of Patten, at 12:00 p.m. on Tuesday, the 20th day of March 
in the year A.D. 2018, the One Hundred and Seventy-Seventh Anniversary of the Town of 
Patten and the Two Hundred and Fortieth-First Anniversary of the United States of America, 
there and then to act upon Articles 1 and 2;
AND
To notify and warn said voters to meet in the Patten Fire House in said Town of Patten on 
Tuesday, the 20th day of March 20, 2017 at 7:00 p.m., there and then to act upon 
Articles 3 through 49; all of said Articles being set out below to wit:
ARTICLE 1
To choose a Moderator to preside at said Town Meeting.
ARTICLE 2
To elect, by secret ballot, the following MUNICIPAL OFFICERS 
to serve for the periods so indicated.
OFFICE TERM TO EXPIRE
Two (2) Selectman, Overseer of the Poor Mar. 31,2020
NOTE: The remainder of the Warrant will be acted upon during the evening session
of the Town Meeting.
ARTICLE 3
To see if the Town will vote to nominate and elect the following officers to serve for the
periods so indicated:
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OFFICE TERM OF OFFICE
Budget Committee (2 positions) 2021
Library Trustees (1 position) 2020
Library Trustees (3 positions) 2021
Planning Board (1 position) 2021
Rec. Advisory Comm. (1 position) 2020
Rec. Advisory Comm. (3 positions) 2021
Cemetery Trustees (2 positions) 2021
Board of Tax Review (3 positions) 2021
ARTICLE 4
To see if the Town will vote to instruct the Selectmen to appoint 
OTHER TOWN OFFICERS.
ARTICLE 5
To see if the Town will vote to carry forward the following 
Balances of the accounts as listed:
Committed: Highway Capital Road Reserve, Committed: Highway Capital Equipment 
Reserve, Committed: Fire Truck Reserve, Committed: Fire Building Reserve, Committed: 
Municipal Building, Committed: Veterans Monument, Committed: Recreation Building 
Improvements, Committed: Cemetery Stones, Committed: Cemetery Development, 
Committed: Comprehensive Plan, Carry Forward: Septage Disposal Account, Carry Forward: 
Highway Capital, Carry Forward: RSU Withdrawal.
ARTICLE 6
To see if the Town will vote to carry all other Balances to Fund Balance.
NOTE: Unless otherwise indicated, the following recommendations are 
jointly proposed by the Budget Committee and the Board of Selectmen.
ARTICLE 7
Budget Shown on Page 76
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for CEMETERY OPERATIONS.
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2017 2018
Local Taxes $ 9,840 $ 9,705
Budgeted Dividends $ 2,400 $ 2,400
Budgeted Revenues $ 1.900 $ 2.100
$ 14,140 $14,205
ARTICLE 8
Budget Shown on Page 77
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for CEMETERY CAPITAL PROJECTS
2017 2018
Carry Forward $ 0 $ 0
Interest Earnings $ 0 $ 0
Local Taxes $ 6.500 $ 1.500
$ 6,500 $ 1,500
ARTICLE 9
Budget Shown on Page 78
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for HIGHWAY DEPARTMENT OPERATIONS.
2017 2017
Local Taxes $62,580 $63,180
Highway Revenues $ 3.000 $ 5,000
$67,580 $ 68,180
ARTICLE 10
Budget Shown on Page 79
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for HIGHWAY CAPITAL IMPROVEMENTS.
2017 2018
Local Taxes $ 15,000 $ 15,000
Excise Taxes $100,000 $120,000
Carry Forward $ 0 $100,125
2016 MDOT Grant $ 17,400 $ 0
2017 MDOT Grant $ 17,400 $ 0
2018 MDOT Grant $ 0 17.400
$149,800 $252,525
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ARTICLE 11
Budget Shown on Page 80
To see if  the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers
to spend for SNOW REMOVAL.
2017 2018
Local Taxes $148,780 $ 152,403
Carry Forward $ 0 $ 0
Snow Rem. Rev. $ 5,000 $ 5.000
$153,780 $ 157,403
ARTICLE 12
Budget Shown on Page 81
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for MUNICIPAL TRASH REMOVAL.
2017 2018
Local Taxes $25,260 $25,450
ARTICLE 13
Budget Shown on Page 82
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for STREET LIGHTS.
2017 2018
Local Taxes $18,500 $18,500
ARTICLE 14
Budget Shown on Page 83
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for the SEPTAGE DISPOSAL ACCOUNT.
2017 2018
Local Taxes $ 1,793 $ 2,930
Existing Reserves $ 776 $ 0
Carry Forward $ 931 $ 570
Revenues $ 8.000 $ 8.000
$11,500 $11,500
NOTE: This is for a state licensed site off of the Happy Corner Road. Six (6) towns, including 
Patten, contribute to this expense. The Town of Patten maintains the access route.
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ARTICLE 15
Budget Shown on Page 84
To see if  the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers
to spend for ANIMAL CONTROL.
2017 2018
Local Taxes $ 1,935 $ 1,785
Revenues $ 250 $ 250
$ 2,185 $ 2,035
ARTICLE 16
Budget Shown on Page 85
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for GENERAL ASSISTANCE.
2017 2018
Local Taxes $ 2.000 $ 2.000
$ 2,000 $ 2,000
ARTICLE 17
Budget Shown on Page 86
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for TAX ABATEMENTS.
2017 2018
Local Taxes $ 1,000 $1,000
ARTICLE 18
Budget Shown on Page 87
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for FIRE PROTECTION.
2017 2018
Local Taxes $44,917 $55,100
Grant Income $ 4,000 $ 4,000
Carry Forward $ 13,788 $ 0
Per Capita $ 12.750 $ 12.750
$ 75,455 $71,850
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2017 2018
Local Taxes $29,000 $29,000
ARTICLE 19
Budget Shown on Page 88
To see if  the Town w ill vote to raise, appropriate, and authorize the Officers
to spend for FIRE HYDRANT RENTAL.
ARTICLE 20
Budget Shown on Page 89
To see if the Town will vote to raise and appropriate $10,000 for the FIRE TRUCK RESERVE 
ACCOUNT. The balance in the Fire Truck Reserve at 12/31/2017 is $36,241.48.
2017 2018
Local Taxes $ 10.000 $ 10.000
$ 10,000 $ 10,000
ARTICLE 21
Budget Shown on Page 90
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers to 
spend for LIBRARY OPERATIONS.
2017 2018
Local Taxes $ 22,010 $22,010
Grant $ 0 $ 4,500
Gift $ 0 $ 8,650
Carry Forward $ 0 $ 0
Revenue 1.000 $ 1.200
$23,010 $33,710
ARTICLE 22
Budget Shown on Page 91
To see if the Town will vote to authorize the Officers to spend up to $6,645.50 from the 
existing Veteran's Monument Reserve to add names to the existing Veteran's Monuments at the 
Library and/or to construct a new veteran’s monument.
2017 2018
Existing Reserve $ 6.646 $ 6.646
$ 6,646 $ 6,646
The Veteran's Monument Reserve has an existing balance of $6,645.50 as of 12/31/2017.
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ARTICLE 23
Budget Shown on Pages 92-93
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers to spend for 
PARKS AND RECREATION OPERATIONS.
2017 2018
Local Taxes $ 38,974 $ 40,030
Insurance Proceeds 3,938 $ 3,938
Reserve 2,927 $ 0
Revenues $ 6.650 $ 2.150
$ 52,489 $46,118
ARTICLE 24
Budget Shown on Page 94
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for PATTEN PIONEER DAYS.
2017 2018
Local Taxes $ 4,000 $ 3,500
Carry Forward $ 0 $ 0
Revenues $ LOOP $ L500
$ 5,000 $ 5,000
ARTICLE 25
Budget Shown on Pages 95-96
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers 
to spend for GENERAL GOVERNMENT.
2017 2018
Local Taxes $158,553 $151,717
Budgeted Revenues $ 37.100 $ 36.600
$195,653 $188,317
ARTICLE 26
Budget Shown on Pages 97
To see if the Town will vote to raise, appropriate, and authorize the Officers
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to spend for POLICE PROTECTION
2017 2018
Excise Tax Revenue $____ Q $ 70.000
$ 0 $ 70,000
Note: The Budget Committee approved this warrant article. The Selectmen took no position on 
the article but voted to let the townspeople decide whether or not to approve this article.
ARTICLE 27
Budget Shown on Page 98
To see what sum, if any, the Town will vote to authorize the Municipal Officers 
to appropriate from Undesignated Fund Balance, as they deem advisable to meet 
Unanticipated Expenses and emergencies that occur during fiscal year 2018.
2017 2018
Fund Balance $ 1,000 $ 1,000
$ 1,000 $ 1,000
ARTICLE 28
Budget Shown on Page 99
To see what sum, if any, the Town will vote to raise, appropriate, and authorize 
the Officers to spend for the following NON-MUNICIPAL ORGANIZATIONS.
2017 2018
Annronriation Proposed
A. Patten Little League............................ .................$ 1,000.......................$ 1,000
B. Patten Playground Committee............. .................$ 1,000 ............ ..........$ 2,000
C. Lumberman's Museum........................ .................$ 1,000.......................$ 1,000
D. Patten Historical Society..................... .................$ 1,000 ............ ..........$ 1,000
E. Patten ATV Club................................ .................$ 1,000.......................$ 1,000
F. Patten Academy Park.......................... .................$ 600 ............ ..........$ 600
G. Penquis CAP...................................... .................$ 500 ......................$ 0
H. American Red Cross .......................... .................$ 1,000 ......................$ 0
I. Eastern Area Agency on Aging.......... .................$ 250 ......................$ 400
J. Agape Food Pantry............................. .................$ 250 ......................$ 0
K. UVEC Food Pantry.............................. .................$ 250 ......................$ 0
L. Maine Public $ 100 $ 0
M. Main Street and Cemetery Flags......... ................. $ 1.000......................$ 1.000
$ 8,950 $ 8,000
NOTE: Letters containing information from these organizations are shown on pages 25 to35.
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To see if the Town will vote to appropriate, and authorize the Officers 
to spend $14,400 from the previously committed balance for the completion of the
Comprehensive Plan.
2017 2018
Existing Committed Balance $ 14.440 $ 14,400
NOTE: The Town authorized an expenditure of $18,000 at the 2015 Town Meeting and 
reconfirmed that in 2016. The Town contracted with Northern Maine Development 
Commission in 2016 and they and the Planning Board completed the Comprehensive Plan in 
2017. The Comprehensive Plan has been approved by the State. Approval of the 
Comprehensive Plan is a later warrant article.
ARTICLE 29
Budget Shown on Page 100
ARTICLE 30
Budget Shown on Page 101
To see if the Town will vote to appropriate, and authorize the Officers 
to spend $11,163 from the carry forward for continued work of the RSU Withdrawal Process.
2017 2018
Carry Forward $ 12.557 $ 11,163
NOTE: On June 14, 2016, Patten and other towns approved going forward with the RSU 
Withdrawal Process, authorizing $15,000 to be spent on that effort. The towns voted to 
withdraw in the November 2017 election.
ARTICLE 31
Budget Shown on Page 102
To see if the Town will vote to authorize the Officers to spend $46,734 for SEWER
DEPARTMENT OPERATIONS.
Each year sewer operations cost more than the department earns. The Board of Selectmen have 
decided the best way to keep track of the actual costs is to carry the portion of expenses, that 
cannot be paid with revenues, as a deficit to the Sewer Department. This represents an accurate 
record of the financials for the sewer system and the shortfall in which it operates under. The 
total 2017 expenses were $34,951.44 and the total 2017 revenues were $25,897.49 which is a 
loss of $9,053.95. The proposed revenue for 2017 is $25,000 and the projected loss is $21,734.
ARTICLE 32
Budget Shown on Pages 103-104 
To see if the Town will vote to authorize the Officers to spend for
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WATER DEPARTMENT OPERATIONS including the long-term debt service.
2017 2018
Water Revenues $ 53,790 $ 60,315
Debt Service $ 37,000 $ 36,053
Capital Improvements $ 10.000 $ 10.000
$100,790 $ 96,368
Note: The budget includes $10,000 for work with Maine DOT on the Route 11 Resurfacing 
Project, scheduled to be completed in 2018.
ARTICLE 33
Budget Shown on Pages 104
To see if the Town will vote to authorize the Officers to spend for AMBULANCE
OPERATIONS.
2017 2018
Budgeted Ambulance Svc Revenues $442,956 $621,356
The Ambulance Budget is funded by Ambulance Service Revenue not tax dollars.
ARTICLE 34
To see if the Town will vote to adopt the Town o f  Patten Comprehensive P lan, pursuant to 
Maine’s Comprehensive Planning and Land Use Regulation Act, as amended.
ARTICLE 35
To see if the Town will vote to increase the property tax levy limit established for the Town of 
Patten, by State Law, in the event that the municipal budget approved under the preceding 
articles will result in a tax commitment that is greater than the property tax levy limit.
ARTICLE 36
To see if the Town will vote to charge interest on 2018 taxes unpaid as of a certain date.
All checks will be credited as of the date the Town receives payment.
If so, what rate of interest and what date?
2018 Recommendation: 60 Days from Commitment Date 7 % Interest
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ARTICLE 37
To see if the Town will vote to authorize the Tax Collector to accept prepayment 
of taxes for the Year 2018 not yet due or committed pursuant to 36 M.R.S.A. § 506, 
for the purpose of conducting a TWELVE PAYMENT TAX CLUB, beginning 
January 1 and ending December 31,2018 with interest to accrue on any unpaid balance 
after December 31st and; to accept prepayment of taxes for the Year 2018 from 
anyone wishing to make any early payment on the 2018 taxes from 
January 1,2018 to the date of commitment.
ARTICLE 38
To see if the Town will vote NOT TO PAY INTEREST to participants of the tax club 
and all other early payments of taxes not yet due or assessed.
ARTICLE 39
To see if the Town will vote to authorize the Officers on behalf of the Town to 
sell or dispose, consistent with the Town’s Tax Acquired Property Policy, via sealed bids, o f 
any real estate acquired by the Town for non-payment of taxes or liens, both real estate and 
sewer, and if sold, on such terms as they deem advisable and to execute a quit claim deed on 
the conveyance of such property. The Board reserves the option to retain property if the market 
value is not favorable and to retain property if they feel it is needed for town use.
ARTICLE 40
To see if the Town will vote to authorize the officers on behalf of the Town to dispose of the 
following tax-acquired properties from the 2014 Tax Year:
• Trailer on 392 Shin Pond Road (R8-17-ON)
• 405 Barleyville Road (R11-15)
• 104 Houlton Street (U3 - 3 0)
• 102 Main Street (U5-24)
• 34 Gardner Street (U3-52)
Explanatory Note: The Town has sent by certified mail, return receipt requested, a 45-day 
notice on the buyback provision of the Town of Patten Tax Acquired Property Policy to the last 
known address of the former owners of the above properties. The Town is now seeking 
express confirmation from Town Meeting to dispose of the above properties.
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ARTICLE 41
To see if the Town will vote to authorize the Officers to purchase, acquire, or 
exchange such equipment as deemed necessary for the operation and maintenance 
of an Ambulance Service, Fire Department, and/or repairs of roads and properties 
within the Town and to sell, barter, transfer, or salvage any equipment deemed 
surplus or beyond economical repair.
ARTICLE 42
To see if the Town will vote to authorize the Treasurer to receive incidental fees 
and receipts and to credit such revenues to the correspondent accounts.
ARTICLE 43
To see if the Town will vote to transfer Town funds received from the 
State of Maine for Snowmobile Registrations and Snowmobile Grants 
to the ROCKABEMA SNOW RANGERS CLUB providing the club 
shall use such revenues for projects benefiting the general public.
ARTICLE 44
To see if the Town will vote to transfer Town funds received from the 
State of Maine for ATV Grants 
to the PATTEN ATV CLUB providing the club 
shall use such revenues for projects benefiting the general public.
ARTICLE 45
To see if the Town will vote to authorize the Municipal Officers to spend an amount 
not to exceed 3/12 of the estimated budget amount in each category of the 
Patten Annual Budget for the period of January 1,2019 to March 19,2019.
ARTICLE 46
To see if the Town will vote to authorize the Municipal Officers to apply for 
State of Maine and philanthropic grants, in behalf of the Town, in the general 
operations of the Town, and to make such assurances and exercise such authority 
necessary and reasonable to implement such programs as they deem advisable.
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ARTICLE 47
Shall the Town vote to accept the categories of funds listed below as provided by the State of 
Maine Legislature (MRSA Title 30-A, Subsection 5682)
Bureau of Conservation 
Excise Tax
State Revenue Sharing 
Veterans Exemption Reimbursement 
Tree Growth Reimbursement 
General Assistance Reimbursement 
Department of Environmental Protection Grants/Funds 
Library State Aid 
Snowmobile Grants/ Revenues 
Snowmobile Registrations
Department of Economic & Community Development Grants/Funds 
Department of Transportation Local Road Assistance 
Property Tax Relief Funds 
Secretary of State Reimbursement 
Homestead Exemption Reimbursement 
Civil Emergency (FEMA/MEMA)
Other State funds not listed above
ARTICLE 48
To see if the Town will vote to appropriate and authorize the Officers 
to spend the incidental fees and receipts cited in Article 42.
ARTICLE 49
To see if the Town will vote to set the date and time of the next 
TOWN MEETING to be held in 2019. 
RECOMMEND: MARCH 19,2019 at 12:00 P.M.
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RETURN
Town of Patten, County of Penobscot, State of Maine. Pursuant to the within Warrant, I have 
notified and warned the Inhabitants of the Town of Patten, qualified as therein expressed, to 
meet at the times and places for the purposes, therein named, posting this day attested copies of 
the Writ in Warrant, at the Patten Town Office, Patten Post Office and Patten Fire House, the 
same being public and conspicuous places within the Town.
DATED AT PATTEN, MAINE this 14th day of February, 2018.
Respectfully submitted,
Kevin Noyes 
Citizen of Patten
ATTEST:
Lorie Smallwood 
Town Clerk
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Town of Patten - Audit Statement
The Town of Patten adopted the provisions of Government Accounting Standards 
Board (GASB) Statement no. 34, Basic Financial Statements and Management's 
Discussion and Analysis - For State and Local Governments, and Interpretation No. 
6, Recognition and Measurement of Certain Liabilities and Expenditures in 
Governmental Fund Financial Statements, as of December 31, 2004.
The Town of Patten also implemented Government Accounting Standards Board 
(GASB) issued Statement No. 54, Fund Balance Reporting and Governmental Fund 
Type Definitions as of December 31, 2011.
Chester M. Kearney, out of Presque Isle, conducts the annual audit for the Town of 
Patten. The remaining section of this book includes the audited financial statements 
for fiscal year ending December 31, 2017. Due to printing limitations, the notes to 
the financial statements will not be included in the town reports. Complete copies of 
the financial statements, with notes, may be obtained at the Patten Town Office.
Raymond A. Foss 
Town Manager
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Chester M. Kearney
Certified Public Accountants___________________
12 D yer Street, Presque Isle, M aine 04769-1550  
207-764-3171
Barbara D. M cGuire, C P A , CG M A  
Timothy P. Poitras, C P A , CG M A
To the Board of Selectmen of 
Town of Patten, Maine
INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 
Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements of the governmental activities, the business -  type 
activities, each major fund and the aggregate remaining fund information of the Town of Patten, Maine, as of 
and for the year ended December 31, 2017, and the related notes to the financial statements which collectively 
comprise the Town’s basic financial statements as listed in the table of contents.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance 
with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes the design, 
implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of 
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express opinions on these financial statements based on our audit. We conducted our 
audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those 
standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial 
statements are free of material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of 
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those 
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation 
of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not 
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. Accordingly, we 
express no such opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used 
and the reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the 
overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
audit opinions.
- 1 -
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Opinions
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the respective 
financial position of the governmental activities, the business-type activities, each major fund and the 
aggregate remaining fund information of the Town of Patten, Maine, as of December 31, 2017, and the 
respective changes in financial position and, where applicable, cash flows thereof for the year then ended in 
conformity with accounting principles generally accepted in the United States of America.
Other Matters
Required Supplementary Information
Accounting principles generally accepted in the United States of America require that the Management’s 
Discussion and Analysis on pages 3 through 9 and budgetary comparison information on page 16 be presented 
to supplement the basic financial statements. Such information, although not a part of the basic financial 
statements, is required by the Governmental Accounting Standards Board, who considers it to be an essential 
part of financial reporting for placing the basic financial statements in an appropriate operational, economic, or 
historical context. We have applied certain limited procedures to the required supplementary information in 
accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America, which consisted of 
inquiries of management regarding the methods of preparing the information and comparing the information 
for consistency with management’s responses to our inquiries, the basic financial statements, and other 
knowledge we obtained during our audit of the basic financial statements. We do not express an opinion or 
provide any assurance on the information because the limited procedures do not provide us with sufficient 
evidence to express an opinion or provide any assurance.
Other Information
Our audit was conducted for the purpose of forming opinions on the financial statements that collectively 
comprise the Town of Patten’s basic financial statements as a whole. The accompanying supplementary 
information on page 37 is presented for purpose of additional analysis and is not a required part of the basic 
financial statements.
The supplementary information is the responsibility of management and was derived lfom and relates directly 
to the underlying accounting and other records used to prepare the financial statements. The information has 
been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the basic financial statements and certain 
additional procedures, including comparing and reconciling such information directly to the underlying 
accounting and other records used to prepare the financial statements or to the financial statements themselves, 
and other procedures in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of 
America. In our opinion, the information is fairly stated in all material respects in relation to the basic financial 
statements taken as a whole.
Presque Isle, Maine 
February 9, 2018
- 2-
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MANAGEM ENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS
Chester M. Kearney, Certified Public Accountants
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T O W N  O F P A T T E N , M A IN E  
M A N A G E M E N T ’S D IS C U S S IO N  A N D  A N A L Y S IS
As management of the Town of Patten, Maine, we offer readers of the Town’s financial 
statements this narrative overview and analysis of the financial activities of the Town for the 
fiscal year ended December 31, 2017. We encourage readers to consider the information 
presented here in conjunction with the Town’s financial statements.
Financial Highlights
• The assets of the Town of Patten exceeded its liabilities at the close of the most recent fiscal 
year by $6,915,909 (net position). Of this amount, $1,342,291 (unassigned net position) may be 
used to meet the government’s on-going obligations to citizens and creditors.
• The government’s total net position increased by $32,840 during the current fiscal year.
• As of the close of the current fiscal year, the Town’s governmental funds reported combined 
ending fund balances of $646,236, an increase of $212,851 in comparison with the prior year. 
Approximately 47% of this total amount, $308,830, is unassigned and available for spending at 
the government’s discretion.
• At the end of the current fiscal year, unassigned fund balance for the general fund was 
$308,830, or 25.3% of total general fund expenditures.
• The Town’s total debt obligations decreased by $32,612.
Overview o f  the F inancial Statements
This discussion and analysis is intended to serve as an introduction to the Town of Patten’s basic 
financial statements. The Town’s basic financial statements are comprised of three (3) 
components: 1) government-wide financial statements, 2) fund financial statements, and 3) notes 
to the financial statements. This report also contains other supplementary information in addition 
to the basic financial statements themselves.
Government-wide financia l statements. The government-wide financial statements are designed 
to provide readers with a broad overview of the Town of Patten’s finances, in a manner similar to 
a private-sector business.
The statement of net position presents information on all of the Town’s assets and liabilities, with 
the difference between the two reported as net position. Over time, increases or decreases in net 
position may serve as a useful indicator of whether the financial position of the Town is 
improving or deteriorating.
The statement of activities presents information showing how the government’s net position 
changed during the most recent fiscal year. All changes in net position are reported as soon as the 
underlying event giving rise to the change occurs, regardless of the timing o f related cash flows. 
Thus, revenues and expenses are reported in this statement for some items that will only result in 
cash flows in future fiscal periods (e.g., uncollected taxes and earned but unused vacation leave).
Both of the government-wide financial statements distinguish functions o f the Town that are 
principally supported by taxes and intergovernmental revenues (governmental activities) from 
other functions that are intended to recover all or a significant portion of their costs through user 
fees and charges (business-type activities). The governmental activities o f the Town include 
general government, public safety, parks and recreation, culture, community services, community 
development, education, and other charges.
-3-
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TOWN OF PATTEN, MAINE
M A N A G E M E N T ’S D IS C U S S IO N  A N D  A N A L Y S IS
The government-wide financial statements can be found on pages 10-11 of this report.
Fund fina n c ia l statements. A fund is a grouping of related accounts that is used to maintain 
control over resources that have been segregated for specific activities or objectives. The Town o f  
Patten, like other state and local governments, uses fund accounting to ensure and demonstrate 
compliance with finance-related legal requirements. All of the funds of the Town can be divided 
into three (3) categories: governmental funds, proprietary funds, and fiduciary funds.
G overnmental funds. Governmental funds are used to account for essentially the same functions 
reported as governmental activities in the government-wide financial statements. However, unlike 
the government-wide financial statements, governmental fund financial statements focus on near- 
term inflows and outflows of spendable resources, as well as on balances of spendable resources 
available at the end of the fiscal year. Such information may be useful in evaluating a 
government’s near-term financing requirements.
Because the focus of governmental funds is narrower than that of the government-wide financial 
statements, it is useful to compare the information presented for governmental funds with similar 
information presented for governmental activities in the government-wide financial statements. 
By doing so, readers may better understand the long-term impact of the government’s near-term 
financing decisions. Both the governmental fund balance sheet and the governmental fund 
statement of revenues, expenditures, and changes in fund balances provide a reconciliation to 
facilitate this comparison between governmental funds and governmental activities.
The Town maintains one (1) individual governmental fund. Information is presented separately in 
the governmental fund balance sheet and in the governmental fund statement of revenues, 
expenditures, and changes in fund balances for the general fund, which is considered a major 
fund.
The Town adopts an annual appropriated budget for its general fund. A budgetary comparison 
statement has been provided for the general fund to demonstrate compliance with the fiscal year 
2017 budget.
The basic governmental fund financial statements can be found on pages 12 to 16 o f this report.
Proprietary fu n d s. The Town maintains proprietary funds. Proprietary funds are used to report 
the same functions presented as business-type activities in the government-wide financial 
statements. The Town uses proprietary funds to account for its ambulance, sewer and water 
operations.
Proprietary funds provide the same type o f information as the government-wide financial 
statements, only in more detail. The proprietary fund financial statements provide separate 
information for the ambulance, sewer and water operations, which are considered to be major 
funds of the Town.
The basic proprietary fund financial statements can be found on pages 17 to 19 of this report.
Fiduciary funds. Fiduciary funds are used to account for resources held for the benefit of parties 
outside the government. Fiduciary funds are not reflected in the government-wide financial 
statement because the resources of those funds are not available to support the Town’s own 
programs. The accounting used for fiduciary funds is much like that used for proprietary funds.
The basic fiduciary fund financial statements can be found on pages 20 to 21 of this report.
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TOWN OF PATTEN, MAINE
M A N A G E M E N T ’S D IS C U S S IO N  A N D  A N A L Y S IS
Notes to the financia l statements. The notes provide additional information that is essential to a 
full understanding of the data provided in the government-wide and fund financial statements. 
The notes to the financial statements can be found on pages 22 to 36 of this report.
This report also includes a supplemental schedule to provide additional detail for the various 
items reported. This supplemental schedule can be found on page 37 of this report.
Government-wide Financial Analysis
As noted earlier, net position may serve over time as a useful indicator of a government’s 
financial position. In the case of the Town, assets exceeded liabilities by $6,915,909 at the close 
of the most recent fiscal year.
By far, the largest portion of the Town’s net position (70%) reflects its investment in capital 
assets (e.g., land, buildings, machinery, and equipment) less any related debt used to acquire 
those assets that is still outstanding. The Town uses these capital assets to provide services to 
citizens; consequently, these assets are not available for future spending. Although the Town’s 
investment in its capital assets is reported net o f related debt, it should be noted that the resources 
needed to repay this debt must be provided from other sources, since the capital assets themselves 
cannot be used to liquidate these liabilities.
TO W N OF PATTEN, N et position
Governmental Activities Bijsiness-tvpe Activities Total
Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31,
2017 2016 m i 2016 2017 2016
Current and other assets 894,179 705,596 1,212,538 1,228,806 2,106,717 1,934,402
Capital assets 2.722.886 2.778.055 2.202.600 2.362.001, 4.925.486 5.140.056
Total assets 3.617.065 3.483.651 3.415.138 3.590.807 7.032.203 7.074.458
Long-term liabilities
outstanding 74,975 107,587 74,975 107,587
Other liabilities 22.943 82.211 18.376 1.591 41.319 83.802
Total liabilities 22.943 .82111 93.351 109.178 116.294 191.389
Net position:
Invested in capital assets
net of related debt 2,722,886 2,778,055 2,127,625 2,254,414 4,850,51 1 5,032,469
Other 871.236 62.3.385 1.194.162 1.227.215 2.065.398 1.850.600
Total net position 3,594,122 3,401,440 3.,321,787 3,481,629 6 915 909 6 883 069
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M A N A G E M E N T ’S D IS C U S S IO N  A N D  A N A L Y S IS
The unassigned net position ($1,342,291) may be used to meet the government’s on-going 
obligations to citizens and creditors.
At the end of the current fiscal year, the Town is able to report positive balances in net position, 
both for the government as a whole, as well as for its separate governmental and business-type 
activities. The same situation held true for the prior fiscal year.
The government’s net position increased by $32,840 during the current fiscal year. A substantial 
portion of this increase, was a result of donated capital assets from Maine DOT and a significant 
donation made to the library. This was offset by depreciation expense recognized in accordance 
with the generally accepted accounting principles. The decrease was also attributable to 
increasing the Town’s reserve for bad debt for the General Fund ($10,000) and the Ambulance 
Fund ($100,000).
Governmental activities increased the Town’s net position by $192,682 and business-type 
activities decreased net position by $159,842. Key elements of this increase are as follows:
TOWN OF PATTEN, Changes in Net position 
fiovemmental Activities Bnsiness-tvpe Activities Total
Jan. 1,2017 Jan. 1,2016 Jan. 1,2017 Jan. 1,2016 Jan. 1,2017 Jan. 1,2016
to to to to to to
Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31,
2017 2016 2017 2016 2017 2016
Revenues
Program revenues:
Charges for services 
Operating grants and
87,929 72,506 562,082 443,194 650,011 515,700
contributions 19,312 17,532 19,312 17,532
Capital grants and
contributions 258,341 12,000 258,341 12,000
General revenues:
Property taxes 893,659 907,172 893,659 907,172
Excise taxes 
Grants and other
189,810 190,011 189,810 190,011
contributions not restricted 
specific programs
Uncollectable taxes/fees (10,000) (121,953) (100,000) (109,000) (110,000) (230,953)
Other 191.978 156.804 (2,423) (3,702) 189.540 153.102
Total revenues 1.631.029 1.222.072 459644 342492 2.090.673 1.564.564
Expenses
Education 465,915 459,171 465,915 459,171
General government 177,577 213,161 177,577 213,161
Public Safety 103,357 97,240 103,357 97,240
Public Works 266,586 204,355 266,586 204,355
Sanitation/Health & Welfare 33,785 50,016 33,785 50,016
County Tax 51,831 49,118 51,831 49,118
Culture & Recreation 76,049 82,978 76,049 82,978
Cemetery 13,044 13,531 13,044 13,531
Unclassified 8,950 10,329 8,950 10,329
Unallocated depreciation 241,253 227,674 241,253 227,674
Ambulance 417,368 387,955 417,368 387,955
Sewer 105,785 108,557 105,785 108,557
Water 96.333 89.540 96.333 89.540
Total expenses 1.438.347 1.407.573 619.486 586.052 2.057.833 1.993.625
Transfers in/(out) 044.5311 144.531
Change in net position 192,682 (330,032) (159,842) (99,029) 32,840 (429,061)
Net position -  beginning 3.401.440 3.731.472 3.481.629 3.580.658 6.883.069 7.312.130
Net position -  ending 3,594,122 3.401,440 3,321,787 3.481,629 6,915,909 6.883,069
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The key elements of the change in Governmental Activities net position are as follows:
• Donation of the Scenic Byways Gateway from the Maine DOT recorded at a value o f  
$163,825 and a donation restricted for use by the library in the amount of $94,516.
• Increase in the reserve for bad debt due to personal property taxes that are not expected to 
be collected.
Business-type activities. Business-type activities decreased the Town’s net position by $159,842. 
The key elements of this decrease are as follows:
• Increase in reserve for bad debt in the amount of $ 100,000 for the ambulance department.
• Sewer expenses are significantly higher than the related revenues in the fund, this is 
offset by payments from the general fund.
F inancial Analysis o f  the G overnm ent’s Funds
As noted earlier, the Town of Patten uses fund accounting to ensure and demonstrate compliance 
with finance-related legal requirements.
G overnmental fu n d s. The focus of the Town’s governmental funds is to provide information on 
near-term inflows, outflows, and balances of spendable resources. Such information is useful in 
assessing the Town’s financing requirements. In particular, unassigned fund balance may serve as 
a useful measure of a government’s net resources available for spending at the end of the fiscal 
year.
As of the end of the current fiscal year, the Town’s governmental funds reported combined 
ending fund balances of $646,236, an increase of $212,851. Approximately 47% of this total 
amount ($302,691) constitutes unassigned general fund balance, which is available for spending 
at the government’s discretion. The remainder of fund balance is restricted, committed, or 
assigned to indicate that it is not available for new spending because it has already been classified 
for special purposes.
The general fund is the chief operating fund of the Town. At the end of the current fiscal year, 
unassigned fund balance of the general fund was $302,691, while total fund balance reached 
$551,720. As a measure of the general fund’s liquidity, it may be useful to compare the fund 
balance to total fund expenditures. Unassigned fund balance represents 25% of total general fund 
expenditures, while total fund balance represents 45% of that same amount.
The fund balance of the Town’s general fund increased by $118,335 during the current fiscal 
year.
General Fund Budgetary Highlights
The final appropriated budget, including budgeted revenues, as per the fiscal year commitment, is 
$1,410,651. The Town carries, from year to year, the unspent balances of various 
functions/programs. The amount carried from fiscal year 2016 for the various programs was 
$43,745.
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MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS
Capital Asset and Debt Administration
Capital assets. The Town’s investment in capital assets for its governmental and business type 
activities as of December 31, 2017, amounts to $4,850,511 (net of accumulated depreciation and 
related debt). This investment in capital assets includes land, infrastructure (roads and streets), 
buildings, improvements, fire units, and equipment.
Major capital asset events during the current fiscal year included the following:
TOWN OF PATTEN, Capital Assets
Governmental Activities Business-tvne Activities Total
Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31 Dec. 31, Dec. 31, Dec. 31,
2017 2016 2017 2016 2017 2016
Land 509,100 509,100 6,000 6,000 515,100 515,100
Buildings 902,754 738,929 144,075 144,075 1,046,829 883,004
Equipment 699,187 676,928 652,999 652,999 1,352,186 1,329,927
Infrastructure 7.939.655 7.939.655 4.775.174 4.775.174 12.714.829 12.714.829
Total 10.050696 9,864,612 5.578,248 5,578.248 15,628,944 1.5,442,860
Accumulated
Depreciation 7,327,810 7 0 , 6 , 5 7 3 375 648 3.,216,242 10,703,458 ■ 0  307 8 0 a
Net 2,722,886 7 ,7 7 8  0 5 , 2,202,600 2,362.001 4,925,4.86 5,140,056
Additional information on the Town’s capital assets can be found in note 1 on pages 25 and 26 of 
this report.
Long-term debt. At the end of the current fiscal year, the Town had total bonded debt outstanding 
of $74,975.
The Town’s total debt decreased during the current fiscal year.
Additional information on the Town’s long-term debt can be found in pages 26, 27, 33 and 34 of 
this report.
Economic Factors and Next Year’s Budgets and Rate
• The unemployment rate for Penobscot County is currently 2.8%, which is a decrease from a rate 
of 3.9% a year ago. The County’s rate is comparable to the national rate of 4.1% and the state 
rate 3.0%.
• Inflationary trends in the region compare favorably to national indices.
All of these factors were considered in preparing the Town’s budget for the 2017 fiscal year.
During the current calendar year, unassigned fund balance in the general fund increased to 
$302,691. It is intended that the use of available fund balance will reduce the need to raise taxes 
or charges during the 2018 fiscal year.
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TOWN OF PATTEN, MAINE
M A N A G E M E N T ’S D IS C U S S IO N  A N D  A N A L Y S IS
Requests fo r  Inform ation
This financial report is designed to provide a general overview of the Town of Patten, Maine’s 
finances for all those with an interest in the government’s finances and to show the Town’s 
accountability for the money it receives. Questions concerning any of the information provided 
in this report or requests for additional financial information should be addressed to Raymond 
Foss, Town Manager, Town o f Patten, P.O. Box 260, Patten, Maine 04765.
-9-
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TOWN OF PATTEN, MAINE
STATEMENT OF NET POSITION
DECEMBER 31, 2017
GOVERNMENTAL BUSINESS-TYPE
ACTIVITIES ACTIVITIES TOTAL
ASSETS
Cash and cash equivalents 587,046 1,166,590 1,753,636
Taxes receivable 268,029 268,029
(net o f allowance for uncollectibles)
Accounts receivable (net) 21,812 43,325 65,137
Tax acquired property 4,342 4,342
Due from governmental funds 2,623 2,623
Due from business-type activities 12,950 12,950
Capital assets
Land 509,100 6,000 515,100
Buildings 902,754 144,075 1,046,829
Equipment 699,187 652,999 1,352,186
Infrastructure 7,939,655 4,775,174 12,714,829
Less accumulated depreciation (7,327,810) (3,375,648) (10,703,458)
TOTAL ASSETS 3,617,065 3,415,138 7,032,203
LIABILITIES
Accounts payable 20,320 5,426 25,746
Due to business-type activities 2,623 2,623
Due to governmental funds 12,950 12,950
Non-current liabilities
Due within one year 33,091 33,091
Due in more than one year 41,884 41,884
TOTAL LIABILITIES 22,943 93,351 116,294
NET POSITION
Invested in capital assets,
net o f related debt 2,722,886 2,127,625 4,850,511
Restricted 108,229 379,562 487,791
Committed 113,684 113,684
Assigned 115,493 115,493
Unassigned 533,830 814,600 1,348,430
TOTAL NET POSITION 3,594,122 3,321,787 6,915,909
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE
STATEMENT OF ACTIVITIES 
YEAR ENDED DECEMBER 31,2017
Functions/Programs: Expenses
Program Revenues
Net (Expense) Revenues and 
Changes in Net Position
Fees, Fines, and 
Charges for 
Services
Operating 
Grants and 
Contributions
Capital 
Grants and 
Contributions
Governmental
Activities
Business-type
Activities Total
Governmental activities:
Education 465,915 (465,915) (465,915)
General government 177,577 37,035 163,825 23,283 23,283
Public safety 103,357 12,227 (91,130) (91,130)
Public works 266,586 10,000 17,812 (238,774) (238,774)
S anitation/Health and Welfare 33,785 4,500 1,500 (27,785) (27,785)
County Tax 51,831 (51,831) (51,831)
Culture and Recreation 76,049 18,632 94,516 37,099 37,099
Cemetery 13,044 5,535 (7,509) (7,509)
Unclassified 8,950 (8,950) (8,950)
Unallocated depreciation 241,253 (241,253) (241,253)
Total governmental activities 1,438,347 87,929 19,312 258,341 (1,072,765) (1,072.765)
Business-type activities:
Ambulance service 417,368 448,290 30,922 30,922
Sewer department 105,785 25,897 (79,888) (79,888)
Water department 96,333 87,895 (8,438) (8,438)
Total business-type activities 619,486 562,082 (57.404) (57,404)
Total primary government 2,057,833 650,011 19,312 258,341 (1.072,765) (57,404) (1,130,169)
General revenues:
Taxes
Excise taxes
Intergovernmental revenues 
Unrestricted investment earnings 
Interest and cost 
Interest on financing 
Other
Total general revenues
893,659 893,659
189,810 189,810
174,332 174,332
10,535 10,535
1,445 1,445
(3,883) (3,883)
7,111 7,111
1,275,447 (2.438) 1,273,009
Uncollectable taxes & revenues 
Change in net position 
Net position - January 1,2017 
Net position - December 31,2017
( 10,000)
192,682
3.401,440
3,594,122
( 100,000)
(159,842)
3,481,629
3,321,787
( 110,000)
32,840
6,883,069
6,915,909
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE
BALANCE SHEET 
GOVERNMENTAL FUNDS 
DECEMBER 31,2017
ASSETS
Cash and cash equivalents
Tax receivable (net of allowance for uncollectibles)
Tax acquired property
Accounts Receivable
Due from proprietary fund
TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Payables and accruals 
Due to proprietary funds 
TOTAL LIABILITIES
DEFERRED INFLOW OF RESOURCES 
Unavailable revenue-property taxes
FUND BALANCES
Restricted for:
Bingo Account
Library
Septage
Committed for:
Fire Building Reserve 
Fire Truck Reserve 
Highway Equipment 
Recreation Building 
Municipal Building 
Comprehensive plan 
Veterans' Monument
Assigned to:
Septage disposal 
Fire Protection 
RSU Withdrawal 
Highway Roads
Unassigned:
TOTAL FUND BALANCES
TOTAL LIABILITIES, DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES AND 
FUND BALANCES
GENERAL
NON-MAJOR
SPECIAL
REVENUE
TOTAL
GOVERNMENTAL
FUNDS
492,530 94,516 587,046
268,029 268,029
4,342 4,342
21,812 21,812
12,950 12,950
799,663 94,516 894,179
20,320 20,320
2,623 2.623
22,943 22,943
225,000 225,000
12,783
930
94,516
12,783
94,516
930
13,713 94,516 108,229
7,656 7,656
36,241 36,241
32,523 32,523
2,927 2,927
13,291 13,291
14,400 14,400
6,646 6.646
113,684 113,684
570 570
3,635 3,635
11,163 11,163
100,125 100.125
115,493 115,493
308,830 308,830
551,720 94,516 646.236
799,663 94,516 894,179
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE
RECONCILIATION OF THE GOVERNMENTAL FUNDS BALANCE SHEET 
TO THE STATEMENT OF NET POSITION 
DECEMBER 31, 2017
Total fund balances for governmental funds 646,236
Amounts reported for governmental activities in the 
statement of net position are different because:
Capital assets (net of accumulated depreciation) used in 2,722,886
governmental activities are not financial funds.
Other long-term assets are not available to pay for the current
period expenditures and, therefore, are deferred in the funds. 225,000
Total net position of governmental activities 3,594,122
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES 
AND CHANGES IN FUND BALANCES 
GOVERNMENTAL FUNDS 
YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
REVENUES 
Property taxes 
Excise taxes 
State revenues 
Other
TOTAL REVENUES
EXPENDITURES
Education
General government 
Public safety 
Public works
Sanitation/Health and Welfare
County Tax
Culture and recreation
Cemetery
Unclassified
TOTAL EXPENDITURES
EXCESS OF REVENUES 
OVER EXPENDITURES
UNCOLLECTED AND UNCOLLECTABLE PROPERTY TAXES 
NET CHANGE IN FUND BALANCES 
FUND BALANCES - JANUARY 1, 2017 
FUND BALANCES - DECEMBER 31, 2017
NON-MAJOR TOTAL
GENERAL SPECIAL GOVERNMENTAL
FUND REVENUE FUNDS
893,659 893,659
189,810 189,810
192,144 192,144
107,075 94,516 201,591
1,382,688 94,516 1,477,204
465,915
177,577
119,690
272,512
33,785
51,831
76,049
13,044
8,950
94,516
465,915
177,577
119,690
272,512
33,785
51,831
76,049
13,044
8,950
1,219,353 1,219,353
163,335 257,851
145,000) (45,000)
118,335 94,516 212,851
433,385 . 433,385
551,720 94,516 646,236
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE
RECONCILIATION OF THE STATEM ENT OF REVENUES, EXPENDITURES 
A N D  CHANGES IN FUND BALA NCES OF GOVERNM ENTAL FUND S  
TO THE STATEM ENT OF ACTIVITIES 
DECEM BER 31, 2017
The change in net position reported for governmental activities in the statement of 
activities is different because:
Net change in fund balances - total governmental funds
Revenues in the Statement of Activities that do not provide current financial resources are not
reported as revenues in the funds:
Increase in unavailable property tax revenue
Governmental funds report capital outlays as expenditures. However, in the
statement of activities the cost of those assets is allocated over their estimated 
useful lives and reported as depreciation expense.
Capital expenditures depreciated 
Donated capital assets 
Depreciation expense
Change in net position of governmental activities
See notes to financial statements
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212,851
35,000
22,259
163,825
(241,253)
(55,169)
192,682
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TOWN OF PATTEN, M AIN E
GENERAL FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCE 
BUDGET AND ACTUAL 
YEAR ENDED DECEMBER 31,2017
VARIANCE WITH
BUDGETED AMOUNTS FINAL BUDGET-
ACTUAL POSITIVE
ORIGINAL FINAL AMOUNTS (NEGATIVE)
REVENUES
Property taxes 869,971 869,971 893,659 23,688
Excise 100,000 100,000 189,810 89,810
State revenues 138,368 138,368 192,144 53,776
Other 302,312 302,312 107,075 (195,237)
TOTAL REVENUES 1,410,651 1,410,651 1,382,688 (27,963)
EXPENDITURES
Education 465,915 465,915 465,915 -
General government 239,756 239,756 177,577 62,179
Public safety 135,140 135,140 119,690 15,450
Public works 377,660 377,660 272,512 105,148
Sanitation/Health and Welfare 36,760 36,760 33,785 2,975
County tax 51,831 51,831 51,831 -
Culture and recreation 80,499 80,499 76,049 4,450
Cemetery 14,140 14,140 13,044 1,096
Unclassified 8,950 8,950 8,950 -
TOTAL EXPENDITURES 1,410,651 1,410,651 1,219,353 191,298
EXCESS OF REVENUES
OVER EXPENDITURES 163,335 163,335
UNCOLLECTED/UNCOLLECTABLE PROPERTY TAXES (45,000) (45,000)
NET CHANGE IN FUND BALANCE - - 118,335 118,335
FUND BALANCE - JANUARY 1,2017 433,385
FUND BALANCE - DECEMBER 31,2017 551,720
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE
STATEM ENTS OF NET POSITION  
PROPRIETARY FU N D S  
Y E A R  E N D E D  DECEM BER 3 1 ,2 0 1 7
BU SIN E SS-T Y PE  ACTIVITIES
AM BULA NCE SEW ER W ATER TO TALS
ASSETS
Cash and cash equivalents 1,021,683 2 ,949 141,958 1 ,166,590
A ccounts receivable (net) 32,467 3 ,848 7 ,010 43 ,325
Due from primary governm ent 2 ,623 2,623
1,054,150 9 ,420 148,968 1 ,212,538
Capital assets:
Land 6,000 6 ,000
B uildings and equipment 790,216 3 ,250 3,608 797 ,074
Infrastructure 2 ,751 ,886 2 ,023 ,288 4 ,7 7 5 ,1 7 4
L ess accumulated depreciation (552 ,932) (1 ,589 ,120) (1 ,233 ,596) (3 ,3 7 5 ,6 4 8 )
Capital assets (net) 243 ,284 1 ,166,016 793 ,300 2 ,2 0 2 ,6 0 0
TOTAL ASSETS 1,297,434 1 ,175,436 942 ,268 3 ,415 ,138
LIABILITIES
A ccounts payable 4 ,794 322 310 5,426
D ue to  primary governm ent 
Non-current liabilities
12,950 12,950
D ue within one year 33,091 33,091
D ue in m ore than one year 4 1 ,884 41 ,884
TOTAL LIABILITIES 4,794 322 88,235 93,351
NET POSITION
Invested in capital assets, net o f  related debt 243,284 1 ,166,016 718 ,325 2 ,127 ,625
Restricted-capital 363,562 16,000 379 ,562
Capital contributed by Tow n o f  Patten general fund 151,994 151,994
Unrestricted (deficit) 685,794 (142 ,896) 119,708 662 ,606
TOTAL N ET POSITION 1,292,640 1,175,114 854,033 3 ,321 ,787
TOTAL LIABILITIES A N D  N E T  POSITION 1,297,434 1,175,436 942 ,268 3,415 ,138
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE
STATEM ENTS OF REVENUES, EXPENSES A N D  CHANGES IN FU N D  NET POSITION
PROPRIETARY FUND S  
YEA R END ED DECEMBER 31, 2017
BUSINE SS-TY PE ACTIVITIES
AM BULA NCE SEWER WATER TO TALS
OPERATING REVENUES
Charges for services 448,290 25,897 87,895 562 ,082
TOTAL OPERATING REVENUES 448,290 25,897 87,895 562 ,082
OPERATING EXPENSES
W ages 253,717 10,948 14,880 279,545
Insurance 26,130 2,251 2,417 30,798
Training and education 4 ,000 327 253 4,580
Supplies 9,877 820 3,057 13,754
M aintenance and repairs 21 ,419 6,082 9,877 37,378
Office 735 246 822 1,803
U tilities 6,207 4,293 5,880 16,380
Fuel 16,413 604 646 17,663
Payroll taxes 18,979 606 986 20,571
Depreciation 41,073 68,802 49,525 159,400
Contracted services 17,294 8,334 6,670 32,298
M iscellaneous 1,524 2 ,472 1,320 5 ,316
TOTAL OPERATING EXPENSES 417,368 105,785 96,333 619 ,486
OPERATING INCOM E (LOSS) 30,922 (79,888) (8,438) (57 ,404)
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
Interest income 1,303 6 136 1,445
Allow ance for bad debt 
Interest expense
TOTAL NO NOPERATING REV ENUES (EXPENSES)
(100 ,000)
(98,697) 6
(3,883)
(3,747)
(100 ,000)
(3,883)
(102 ,438)
LOSS BEFORE
TRANSFER A N D  CONTRIBUTIONS (67,775) (79,882) (12,185) (159 ,842)
CHANGE IN NET POSITION (67,775) (79,882) (12,185) (159,842)
TOTAL NET POSITION - JA N U A R Y  1, 2017 1,360,415 1,254,996 866,218 3,481 ,629
TOTAL NET POSITION - D EC EM BER 31, 2017 1,292,640 1,175,114 854,033 3 ,321,787
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE
STATEMENTS OF CASH FLOWS 
PROPRIETARY FUNDS 
YEAR ENDED DECEMBER 31,2017
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 
Cash received from custom ers 
Cash paid to suppliers for goods and services 
Cash paid to employees for services 
O ther non-operative revenue received
N et cash provided by operating activities
CASH FLOWS FROM NONCAPITAL FINANCING ACTIVITIES 
Cash loan (to) from general fund 
Cash loan (to) from other funds
N et cash provided (used in) by  noncapital financing activities
CASH FLOWS FROM CAPITAL AND RELATED FINANCING ACTIVITIES 
Interest paid on bonds and notes 
Reduction in long-term  obligations
N et cash used for capital and  related financing activities
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 
Interest on investments
N et cash provided by investing activities
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
CASH-JANUARY 1,2017
CASH - DECEMBER 31, 2017
RECONCILIATION OF OPERATING INCOME (LOSS) TO NET CASH 
PROVIDED BY (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 
O perating incom e (loss)
A djustm ents to  reconcile operating incom e (loss) to net cash 
provided by operating activities 
D epreciation
Change in  assets and  liabilities
A ccounts receivable • (increase) decrease 
A ccounts payable - (decrease) increase
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES
A M BULANCE SEW ER WATER TO TA LS
398,167
(116,607)
(253,717)
39,182
(25,874)
(10,948)
89,443
(34,224)
(14,880)
526,792
(176,705)
(279,545)
27,843 2,360 40,339 70,542
(2,623) 86,164 83,541
- (2,623) 86,164 83,541
(3,883) (3 ,883)
(32,612) (32,6121
(36,495) (36,4951
1,303 6 136 1,445
1,303 6 136 1,445
29,146 (257) 90,144 119,033
992,537 3,206 51,814 1,047,557
1,021,683 2,949 ^ 4 ^ 9 5 ^ 1,166,590
30,922 (79,8881 (8,4381 (57,4041
41,073 68,802 49,525 159,400
(50,123) 13,285 1,548 (35,290)
5,971 161 (2 2 9 6 ) 3,836
(3 ,079) 82,248 48,777 127,946
27,843 2,360 40,339 70,542
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE 
STATEMENTS OF FIDUCIARY NET ASSETS 
FIDUCIARY FUNDS 
YEAR ENDED DECEMBER 31,2017
ASSETS
Cash and cash equivalent 
Investments
TOTAL ASSETS
LIABILITIES
None
TOTAL LIABILITIES
NET ASSETS 
Endowments
Held in tmst for specific programs 
TOTAL NET ASSETS
See notes to financial statements
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TOWN OF PATTEN, MAINE 
COMBINING STATEMENTS OF 
CHANGES IN FIDUCIARY NET ASSETS 
FIDUCIARY FUNDS 
YEAR ENDED DECEMBER 31,2017
MINISTERIAL MEMORIAL TOTAL
BELL AND SCHOOL CEMETERY BOOK FIRE FIDUCIARY
FUND FUND FUND FUND FUND FUNDS
ADDITIONS
Investment incom e 9 366 79 454
Unrealized gain on investments 18,300 18,300
TOTAL ADDITIONS - 9 18,666 79 - 18,754
DEDUCTIONS
Unrealized loss on invesments -
Development -
M icellaneous expenses -
_ _
CHANGE IN NET ASSETS - 9 18,666 79 - 18,754
NET ASSETS - JANUARY 1,2017 122 3,701 152,793 18,625 366 175,607
NET ASSETS-DECEMBER 31,2017 122 3,710 171,459 18,704 366 194,361
See notes to financial statements
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